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VISSCHERUBLAD
Si
1 D 2.06 14.21
2 W 2.48 15.00
3 D 3.28 15.38
4 V 4.03 16.17
5 z 4.42 16.59
6 z 5.27 17.46
7 M 6.19 18.47
8 D 7.29 20.05
9 W 8.50 21.27
10 D 10.05 22.32
11 V 10.57 23.18
12 Z 11.31 23.53
13 z 12.10
14 M 0.28 12.46
15 D 1.06 13.22
16 W 1.43 13.57
17 D 2.23 14.34
18 V 2.54 15.17
19 Z 3.31 15.59
20 z 4.27 16.45
21 M 5.20 17.44
22 D 6.27 19.03
23 W 7.59 20.44
24 D 9.30 22.04
25 V 10.37 23.03
26 Z 11.26 23.50
27 Z 12.09
28 M 0.27 12.43
29 D 1.04 13.20
30 W 1.40 13.54
31 D 2.14 14.25
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Voor m eer veiligheid  van  o n ze  v isse rsvaar iu igen
De jongeren moeien opgeleid
De taak van de jury der examens
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EEN KIJKJE IN HET VERLEDEN
Het is meer dan 60 ja ar geleden en  
vel In 1888, dat de eerste redding-
dienst v a n  d e  k u s t  a a n  D e n  H a a n  
Rrerd ingericht.
We waren er onlangs, toen een  
aartuig dreigde te vergaan en de be­
manning m et de boot van h et schip  
r zelfs n iet in  lukte zich te redden, 
iodat andere reddingsm iddelen hoef­
den gebruikt.
We dachten aan de vele reddingbo- 
op vissersvaartuigen ge- 
t. plaatst, welke bijna nooit d ienst doen 
, 1lpfen dus door hun bem anning bijna 
;®r'jnooit gehanteerd worden.
■ We dachten ook aan h et vergaan  
ran de 0.194 vorig jaar waarvan al­
een een drijvende boot gevonden  
perd met... EEN VERSLETEN riem, 
ran weinig of geen nut enz...
Wie herinnert er zich ook n iet de 
stranding van h et Duits driem ast- 
chip «Obotrita» in 1925, deze van de 
taliaanse driem aster «Berard» in  
'ebruari 1890, waar m en er op 15
logst in gelukte h et weer vlot te bren- 
en op ’t ogenblik dat de Keizer Wil- 
elm II m et zijn prachtig w it yacht  
e haven van Oostende binnenvaarde 
m er alle m ogelijke eerbewijzen te 
titvangen.
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kunnen geroeid worden voor de grote 
boten.
Waarom zouden de kleinen n iet 
h e e n  e n  t e r u g  o v e r  d e  h a v e n  m o e te n  
wrikkelen m et bem anning aan boord ?
Dan zouden de boten en de riem en  
w el in orde m oeten zijn en de scheeps­
bouwers zouden er ook kunnen in  
geïnteresseerd worden.
Ze zouden tenm inste hun best hoe­
ven te doen om de kw aliteit van hun  
boten te verbeteren.
Zij d ie weigeren m ee te doen m et 
h et m ateriaal van h et schip, zouden  
door de zeevaartinspectie nauwkeu­
rig kunnen onderzocht.
Mooie prijzen van Staat, provincie 
en stad, verzekeraars, enz... zouden 
die wedstrijd tot een prachtfeest kun­
nen doen uitgroeien.
WIE VAT DIT AAN ?
Een klein com ité kan opgericht, of 
m isschien bestaat dit com ité reeds 
in  de schoot van de Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart zelf.
Alle hens aan dek zou hoeven h et  
wachtwoord te zijn in  ’t belang van  
de reders, de m anschappen en de ver­
zekeringen.
Met iti&óen ui gevcuvtiijâe 
qeC'ieden
De VOZOR h eeft n ogm aals de aan­
dacht van  de reders getrokken op 
h et feit, dat h et hen  verboden is in  
de door de hoofdw aterschout aange­
duide gevaarlijke gebieden te gaan  
vissen.
De VOZOR wordt van haar risico 
ontheven en de bijdragen en prem ies 
blijven haar eigendom , zo de verze­
kerde zich n iet n aar de hem  m edege­
deelde onderrichtingen en beperkin­
gen gedraagt.
N ationaa l Com ité voor 
P ro p a g a n d a  in E ngeland  
opgerich i
De N ationale Federatie der V ishan­
delaars van Engeland h eeft een n a­
tionaal com ité gesticht voor propa­
ganda voor m eer visverbruik.
Dit com ité h eeft een p lan  ontwor­
pen voor pers, radio en  televisie.
Deze wijze van  propaganda zal ge­
spijsd worden door een taks van  0,30 
fr. per kg. der verkochte vis.
Er wordt n iet gezegd w ie die taks 
betaalt, de vissers of de vishande­
laar !
Naar ’t  sch ijn t zou deze taks jaar­
lijks een budget geven van ongeveer  
20 m illioen Belgische fr.
IN ANDERE LANDEN
In andere landen is m en fier over 
! reddingdiensten en interesseert 
ren er het publiek en de schooljeugd  
an. Wij hoeven slechts te herinne- 
en aan de FJagday die in  gans En­
gland gevierd wordt.
'lijHet jaarverslag van de Deense red-
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De Nederlandse haringvisserij en... 
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Ingdienst geeft ons anderzijds een  
taaltje van de buitengewoon rijke 
rivate giften waarm ede deze dienst 
igiftigd wordt.
aan-
aad
HOE WERD DE REDD INGDIENST  
BIJ ONS VERBETERD ?
!De «Daily Telegraph» schreef in  
)ch-l25 dat er °P onze kust volstrekt 
een reddingdienst bestond.
Het moet zijn dat onze grote bon­
en te Brussel daarover verontwaar- 
Igd waren, w ant een klinkend ant- 
oord werd aan dit blad gestuurd. Of 
api-hen wel fier m ocht zijn, was een an- 
I klere zaak. Men was echter wakker ge- 
phud en het was de toenm alige ka- 
elpjnetsattache, mr Verschelde, die de 
derJagen definitief aan h et rollen 
huiPcht.
ee[. Materiaal en werkwijzen werden  
3dairbeterd, jaarlijkse publieke wed- 
jden werden ingericht, welke m en  
de huidige oorlog opnieuw schijnt 
OOftgeten te zijn en langzaam  groeide 
echfze reddingdienst to t een w elinge­
l ic h te  organisatie uit. 
äool Mensenlevens redden is zo gewich- 
,te lc !g, dat in feite n iet m ag verzuimd 
èiij$>rflen om de reddingm iddelen te
irbeteren, daar 
en nodig is.
waar zulks m oge-
)E IS HET GESTELD MET ONZE 
VISSERSVAARTUIGEN ?
i le
Dtec Ais men langs de kaaien slentert, 
nen n staat men verbaasd over de be- 
dbinkelijke toestand waarin vele red- 
ade ïgboten zich bevinden, 
aar Bu de jaarlijkse schouwing die, bij 
brek aan personeel, onvolledig m oet 
irge n, worden weliswaar de nodige op- 
van :rkingen gem aakt, m aar of ze uit- 
I d raerd worden, is een andere vraag, 
'der f voorbeeld van de 0.194, meer dan  
jaa1 iaar geleden vergaan, is er een  
wijs van.
g o 
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WAT TE DOEN ?
'aarom zou er bvb. op 2e Paasdag  
in wedstrijd kunnen ingericht 
irden onder de bem anningen onzer 
Isersvaartuigen IN DE BOOT 
7MEDE ZIJ DE HELE WINTER- 
JPAGNE GEDAAN HEBBEN. 
Faarom zou er bvb geen 500 m.
Ook in  Nederland werd in  de laat­
ste w eken geweldig geklaagd over de 
uitslagen  van de haringvisserij : m en  
w ijt dit in  «De Visserijwereld» toe aan  
h et ontbreken van export.
Zo we ’t goed voor hebben, dan stellen  
we nochtans vast dat de Nederlandse 
opvangregeling naar ons land haring  
stuurt aan 3 fr. per kg. in  België ge­
leverd.
Daartegen kunnen onze reders niet 
op en m oest de opvangregeling bij 
ons sedert 1 Oogst hebben bestaan, 
dan ware een regeling van de invoer- 
kwantum s even noodzakelijk gew eest 
om deze nijverheid tegen dergelijke 
dum ping van Nederlandse zijde te 
vrijwaren.
Ais de Nederlandse handel nog  
m eent te m oeten m elden dat het 
prijsniveau in Nederland te hoog is, 
dan vragen we ons af w at er van de 
Nederlandse rederijen m oet gewor­
den ,zo ze hun prijzen nog m oeten  
zien verlagen.
Men h aalt daarbij de prijzen aan  
in Duitsland.
Men vergeet er aan toe te voegen  
dat de levensstandaard in beide lan­
den n iet te vergelijken is, zoals Ne­
derland nog steeds 25 t.h. goedkoper 
kan voortbrengen dan ons.
EN DE
VISKONSERVENFABRIEKEN ?
Ook in Nederland hebben de viskon- 
servenfabrieken een speciale prijs 
voor de haring beneden de opvang- 
prijs bekomen.
Dit m aakt de situatie van  onze Bel­
gische konservenfabrieken, die de 
opvangregeling bij ons in  ’t  geniep in  
de fam euze federatie bekam pt hebben, 
hacheljker.
Zij zullen er door hun handelw ijze 
toe bijgedragen hebben, daar h et ge­
brek aan opvangregeling h en  ook uit­
gesloten h eeft van de voordelen w el­
ke hen eventueel toebedeeld zouden  
zijn geweest.
MEER VERBRUIK
Waar in Nederland de totale aan­
voer van drijfnetharing in  1949 tot 5 
Oogst, 111.912 kantjes bedroeg, beliep  
dit in 1950, 118.698 kantjes.
ten  onzent over klaagt. Vele rederijen  
hebben aldaar hun vaartuigen m et 
nieuwe u itrustingen  voorzien.
V astgesteld  wordt ook dat waar de 
aanvoer dit jaar groter is, de opslag  
voor koelhuizen, kleiner, dus h et ver­
bruik groter.
Bij ons kunnen we hetzelfde n iet  
zeggen en wordt er over de prijzen  
van thans, beïnvloed door de Neder­
landse dum ping, m et reden bitter ge­
klaagd.
DE NIEUWE IJSFABRIEK TE 
ZEEBRUGGE
Geei aan Cesar...
In h et verslag in  ons vorig num m er 
over de ijsfabriek te  Zeebrugge, waar­
bij wij een opsom m ing gaven van  de 
aanwezigen, werden tw ee heren  ver­
geten, die zeker n iet to t de m inst  
verdienstelijken behoren. Ingew ijden  
zullen w el al vastgesteld  hebben dat 
h et h ier gaat om de heren  N eyt en 
Desutter.
We w illen  dan ook n iet n a la ten  ohs 
verzuim  reeh t te  zetten  en brengen  
graag hulde aan h et werk van  deze 
beide pioniers.
Het haringseizoen
Grote bekommernis 
Betreurenswaardige houding
van bet Zeewezen
Men schrijft ons :
In  som m ige kringen is m en in  de 
laatste drie weken ten  zeerste ver­
wonderd dat m en h et stilzw ijgen be­
waard h eeft om trent h et n iet in 
toepassing brengen van een opvang­
regeling, welke goed in  m ekaar zat 
en suksesrijk zou bekroond geweest 
zijn, m oest de regering er zijn steun  
hebben aan  verleend.
D it is  op h et laatste ogenblik n iet 
gebeurd tengevolge van h et negatief  
en  laattijd ig  advies van h et Zeewe­
zen, dat h ierm ede eens te m eer bewe­
zen h eeft hoezeer h et in  schijn  de 
visserij in  zijn hart draagt en hoe  
som m ige van  de hogere am btenaars 
alleen  in  h et vaarw ater van één rede­
rij b lijven lopen, voor dewelke he­
m el en aarde bewogen wordt, ais er 
ie ts m oet gedaan worden, terwijl men  
de rest van de visserij m et de voeten  
treedt.
We betreuren hier om trent deze hou­
ding, in  dergelijke bewoordingen te 
m oeten  schrijven  ^ : w ant de visserij 
is  n iet te  spreken over de houding  
van  de adm inistratie van h et Zeewe­
zen, die de vertegenwoordigers van de
den in haar lofbaar pogen te steunen, 
waar diezelfde adm inistratie de m i­
n ister op h et laatste ogenblik h eeft  
geadviseerd in een zin welke een vol­
ledige afkeuring van de gevraagde 
m aatregelen betekende.
De adm inistratie van h et Zeewezen  
is er steeds de eerste bij, de reders en  
yissers te wijzen op de noodzakelijk­
heid sam en te werken en iets posi­
tiefs op te bouwen. D it m aal hadden  
de reders iets verwezenlijkt. D itzelfde 
beheer werd steeds om raad ge­
vraagd en ingelich t om trent de wijze 
waarop de opvang zou p laats hebben. 
Er hadden zelfs op de burelen van  
ditzelfde departem ent vergaderingen  
plaats welke toelieten h et beste te 
verhopen.
Alles liet verm oeden dat ditm aal 
m et praktisch werk zou van kant 
kunnen gestoken worden. D e pri ef 
zou interessante vingerwijzingen ge­
ven voor de toekomst.
Niets is m inder waar gew eest !
W ant alle p lannen werden in een  
pennetrek van diezelfde adm inistra­
tie en  ZONDER DAT DE BEVOEGDE 
MIDDENS OOIT DE GELEGENHEID
visserij twee m aanden in de w aan  HADDEN ZICH TE VERDEDIGEN, ver­
h eeft gelaten, dat h et geneigd w as de nietigd.
visserij in  de huidige om standighe- (Zie vervolg blz 2)
De Plechtige Zeewijding te Heist
DE UITREIKING VAN ERETEKENS
Zoals h et ook vorig jaar h et geval 
was, werden ook nu op de dag der 
zeew ijding te H eist de m eest verdien­
stelijke onder onze vissers verere- 
m erkt in  de raadzaal van h et stad­
huis in  tegenw oordigheid  van  Mgr 
Cento en de m inisters Coppé, De 
Taeye en Dequae.
D insdagvoorm iddag om 11 uur deed 
Mgr Cento zijn intrede op h et stad­
huis en  werd verwelkomd door burge­
m eester J. De Gheldere en h et sche­
pencollege. Na de aankom st van de 
m inisters Coppé, De Taeye en Dequae 
werden onze vissers in  de raadszaal 
ontvangen . Na een korie toespraak  
door burgem eester De Gheldere 
w aarin hij o.a. zei dat de dag der zee­
w ijding de schoonste dag voor Heist 
is, zoals de H. Bloedprocessie de 
schoonste dag voor Brugge, ging spre­
ker verder m et er op te wijzen dat 
Heist vandaag zijn verknochtheid  be­
tu ig t aan  zijn vissers, wier durf en 
w ilskracht door onze eigen m ensen  
m aar al te goed beseft wordt. Zijn 
rede besloot hij m et een dank- en hul- 
dewoord aan de aanwezige vissers ge­
volgd van een  welkom stwoord aan  
Mgr Cento die rechts van de burge­
m eester had p laats genomen.
Dhr R. Gobert, gem eentesecretaris,
ging vervolgens over tot de naam af- 
roeping der vererem erkten, die door 
de aanwezige m inisters h et ëréteken  
op de borst werden gespeld, en har­
telijk  gefeliciteerd.
M inister Coppé sprak dan in naam  
van m inister Segers, die door am bts­
bezigheden verhinderd was geweest. 
Hij bracht hulde aan deze vissers in  
naam  der regering en de n atie  voor 
al hun verdiensten tegenover de n a­
tie. Om aan te tonen dat de regering  
inderdaad iets doet voor onze vissers 
h aalt spreker enkele bew’jzen aan.
(Zie vervolg blz 4)
Aan de invoer van vis uit Nederland 
dienen voorwaarden verbonden
H et gebaar door de Belgische rege­
ring ten  opzichte van  Nederland ge­
steld, sch ijn t m inder n u ttig  dan ver­
w acht.
Im mers, waar in Nederland op h et  
huidig ogenblik w ein ig ronde vis 
wordt aangevoerd sch ijn t m en h et  
door B elgië toegekende kwantum  m et 
andere m iddelen te w illen uitputten.
In  de laa tste  w eken is in  de betrok­
ken m iddens bekend dat D eense ka­
beljauw  ais H ollandse de grens Is 
De trawlharingvisserij levert h ier overgekom en, 
ook goede vangsten op, waar m en er Het is ons m aar al te best bekend
ihoe ook dlestijds JDeense p latv is of 
schol ais B elgische naar Engeland  
werd uitgevoerd.
H et is daardoor gebleken dat zowel 
in  Nederland en België, de handelaars 
in  hun kopen en verkopen dienen ge- 
kontroleerd.
Daarom  zal h et noodzakelijk wor­
den dat de adm inistratie voortaan bij 
invoer h et oorsprongsbewijs, waar en  
echt verklaard door de betrokken vis- 
halle, eist.
Alleen dit kan deze oneerlijke in­
voer to t een  m inim um  herleiden.
TER GELEGENHEID VAN 15 
OOGST BEVAT DIT NUMMER  
SLECHTS 12 BLZ.. VOLGENDE  
WEEK ZAL ONS BLAD TERUG  
VOLLEDIG OP 16 BLADZIJ­
DEN VERSCHIJNEN.
De historie rond de 
vijf Duitse treilers
Vorige week werd van Poolse zijde 
bezoek gebracht aan de vijf ex-Duitse 
treilers. Zoals m en h eeft kunnen vast­
stellen  .blijft h et hier bij bezoeken en  
eventuële offerten, welke h eel zelden  
kunnen vervuld worden.
Ondertussen vernem en we dat de 
Q ostendse Rederij m ogelijks een of­
fer zou gehad hebben voor de ver­
koop van haar drie oudste treilers 
welke nog m et kolen gestookt wor­
den.
Iets w at zeker is, is dat deze drie 
vaartuigen, «Edward Anseele», «Christ 
M alhm ann» en de «Nautilus» in Duits­
land n iet verkocht werdén en zo ze 
aan Polen n iet overgem aakt worden, 
ze voorlopig naar België terugkeren.
Ondertussen blijven de ex-Duitse 
schepen buiten de vaart en h et m ag  
een geluk genoem d worden dat zulks 
in de huidige om standigheden zo is  
geschied, zo n iet ware de toestand  
onhoudbaar geweest.
HET NIEUW  V ISSCHERIfBLAO V rijdag 18 O ogst 19S
Slechte, tijd ... ? 
Weinig. u&cdienMe.
LAAT EEN
W  I
BESNOEI UW ONKOSTEN  
BESCHERM UW MOTOR
S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT  
S E G H E R S 
S LI PW AY KAAI 4 OOSTENDE
Het haringseizoen
In v o e r c o n t in g e n te n  
v an  Frankrijk
Besprekingen tussen een Neder­
landse en een Franse delegatie, w el­
ke onlangs te  Parijs werden gehou­
den, hebben geleid tot verlenging van  
h et bestaande Neder lands-Franse  
handelsakkoord tot 31 D ecem ber 1950.
B esloten  werd, de in- en  uitvoer- 
con tingenten  voor zover n iet gelibe­
raliseerd, m et 5/12 te verhogen.
Voor seizoenprodukten werden in  
onderling overleg afzonderlijke con ­
tin gen ten  vastgesteld . Voor de u it­
voer van Nederlandse visserijproduk- 
ten naar Frankrijk, Frans Noord-Afri- 
ka, de Franse koloniën en de Franse  
overzeese departem enten  werden de 
volgende con tingenten  bepaald : zoet­
w atervis 24 m illloen  F. fr., verse zee­
vis 67 m illioen  F. fr., verse haring
250.000 kg., pekel- en  steurharing
2.250.000 kg., m osselen 16.000 ton. 
Voor uitvoer naar Frans Noord-Afri-
k a  werd een con tingent vastgesteld  
voor bokking ten bedrage van
7.500.000 F. fr.
(Vervolg van  blz 1) is, kan het zo n iet blijven voortduren.
Het is dan ook m et een  zucht van  
H eeft m en op het Zeewezen m is- verlichting dat Dinsdagavond de 
schien  gem eend weerwraak te moe- nieuwe sam enstelling van de rege- 
ten nem en voor h et stilleggen  van de ring vernom en werd. 
ex-Duitse treilers tegen de zin van im m ers nieuwe m inisters vergen
h et Zeewezen in ! nieuw e voorlichting. De huidige mi-
H eeft m en die weerwraak m isschien  n ister kent reeds de kritische .toe­
dubbel zwaar w illen doen gelden om- stand. Hopen we dat hij thans zal 
dat diezelfde adm inistratie onlangs w eten te handelen om, zoals in  ande- 
nog gepoogd h eeft bij de verkoop een re landen, h et bedrijf helpen gezond  
paar grote rederijen die schepen voor te m aken.
een  belachelijke som te w illen toe- w e  hopen, Heren van «Het Nieuw
kennen ? Visscherijblad», dat gij de moed zult
Is h et ten andere de fout n iet van hebben, ditm aal dit artikel te w illen  
diezelfde adm inistratie dat de S taat opnenien, daar wij m enen dat h et  
in  dit avontuur m eer dan 70 m illioen n iet opgaat een adm inistratie welke 
frank zal verliezen. than s opnieuw de visserij veel h eeft
Het is hier de p laats n iet om ten- benadeeld, verder op te hem elen.
EEN REDER 
NOTA DER RED. : Het is n iet mo­
gelijk alle am btenaars op dezelfde
slotte uit te w ijden over w at achter 
de scherm en gebeurde inzake de h a ­
ringvisserij.
Het zou ais w einig vleiend hoeven w ijze te beoordelen. Er zijn er ook
te aanzien. Het is voor die en  nog  
andere redenen n iet te verwonderen, 
dat bepaalde visserijm iddens getracht 
hebben zich aan deze adm inistratie 
te  onttrekken om ingelijfd te worden 
bij w at m en : h et M inisterie van
Landbouw en Visserij, zou noem en.
XXX
Ondertussen is  de eerste en gevaar­
lijkste phase van de haringvisserij 
een grote ontgoocheling gew eest zo 
voor w at de prijs ais voor w at de 
vangst .betreft.
Dit m aakt de toestand van de re­
derijen welke h et aangedurfd hebben  
deze visserij zonder opvangregeling, 
te  bedrijven, dubbel ernstig.
Zonder dringende en daadwerke­
lijke m aatregelen van de regering, 
die th an s opnieuw van w al gestoken
die veel doen. D at m ag ook n iet uit 
het oog verloren worden.
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE  
MOSSELEN TE VERKRIJGEN  
BIJ :
“ DISTRIMOLUSQUES"
P.V.B.A. LANGESTRAAT,93
OOSTENDE
KLEINHANDELAARS,
VOOR OESTERS, MOSSELEN 
EN KREEFTEN  
WENDT U TOT
P .V .B .A .
Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT, 93, OOSTENDE  
TEL. 731.61
(425)
Vermindering voor 
Zeelieden 
op de spoorwegen
Het Staatsblad van 15 Oogst publi­
ceert volgend bericht :
Aan de zeelieden der koopvaardij 
die gedurende de oorlog 1940-1945 
m instens een jaar hebben gevaren  
aan boord van Belgische koopvaardij­
schepen, wordt herinnerd dat zij 
recht hebben op een verm indering  
van 50 t.h. op de Belgische spoorwe­
gen en buurtspoorwegen.
De aanvragen tot h et bekomen van  
de verm inderingskaart m oeten in ge­
diend worden bij de hoofdw aterschcut 
der Scheldehavens te Antwerpen  
(Loodswezengebouw) m et verm elding  
van volgende in lichtingen  . naam , 
voornamen, datum  en p laats van ge­
boorte, adres, vaarttijd gedurende de 
oorlog 1940-1945 aan boord van Bel­
gische schepen.
Bij de aanvraag dient een recente  
foto gevoegd, blootshoofd, paspoort- 
form aat, dragende op de keerzijde 
naam  en geboortedatum  van belang­
hebbende. Hr.
Dhr. SEGERS o pn ieuw  
M inister van  V erk ee rsw ezen
Bij de sam enstelling van h et n ieuw  
m inisterie dat D insdagm iddag be­
kend gem aakt werd vernam en wij 
m et genoegen  dat dhr P.W. Segers 
opnieuw de portefeuille van Verkeers­
wezen toevertrouwd werd. A anvanke­
lijk  werd voorgesteld  ais zou dhr Se­
gers h et ondervoorzitterschap van de 
M inisterraad w aarnem en, terw ijl dhr 
De V leesschauw er ais M inister van  
Verkeerswezen in h et n ieuw  kabinet 
zou fungeren.
De berichten welke wij nader ont­
vingen  w aren  veel beter voor h et be­
drijf. Dhr Segers im m ers h eeft tij­
dens de periode, gedurende dewelke 
hij aan h et hoofd van h et D eparte­
m ent van Verkeerswezen stond, be­
w ezen de noden van de visserij en  
h et bedrijf te kennen en te w illen  op­
lossen. Een ander persoon dan dhr 
Segers aan  h et hoofd van  h et M iniste­
rie van  Verkeerswezen zou voor ons 
bedrijf een vernieuwing van  h et per­
soneel van  h et kabinet van  Verkeers­
wezen betekenen, w at ons zou ver­
p lich ten  nieuw e besprekingen en u it­
eenzettingen  om trent de visserij te 
openen en aldus een groot tijdverlies 
betekenen. Met dhr Segers hopen wij 
dat opnieuw zijn kabinet, dat blijk  
h eeft gegeven  ons bedrijf te w illen  
helpen, vooral de heren K uypers en  
Stradiot, onze belangen  zal b eharti­
gen.
Brief uii Argentinië
O nze lezers hebben  een zes ta l w eken ge­
leden  gelezen, d a t de v isse r  P o l L egein  u it 
N ieuw poort, is te ru g g ek ee rd  en  w a t h ij  
aan  de jo u rn a lis te n  h e e f t w ijs  gem aak t. 
T h an s  hebben  we van de v isse rs  a ld a a r  een 
b r ie f  o n tv an g en  w aarin  ze de fa n ta s ie  b e ­
w on d eren  van L egein  en de p ra a t je s  in  de 
p e rs w eergegeven, teg en sp rek en .
L egein m oest volgens onze b r ie fw isse la a r  
te ru g k e re n  voor aan g e leg en h ed en  w elke 
n ie ts  m et z ijn  bew eringen  te  z ien  hebben .
W ij ach ten  he t n u tte lo o s  over de bew e­
rin g en  van  L egein u it te  w eiden.
E ens te  m eer ech te r  w erden  de jo u rn a l is ­
te n  m et lic h tz in n ig e  p ra a tje s  bedeeld  en  
w erden  m ensen  bezoedeld  w elke 13 du izend  
km . van  h ie r  z it te n  en  zich  n ie t  k u n n en  
verded igen .
Haringpropaganda
M et h et oog op de propagandacam ­
pagne voor verbruik van volle haring, 
wordt door S.V. Rederscentrale een  
bijzondere plakbrief u itgegeven  en 
een strcoibrief :
«HARING IS LEKKER, VOEDZAAM 
EN GOEDKOOP»
De plakbrief ste lt een haring op een 
bord voor m et een visnet in de Belgi­
sche kleuren - Form aat is 60/70 - u it­
gevoerd in drie kleuren - m et Franse 
of Nederlandse tekst.
WIE goedkoop, lekker, voedzaam, 
gezond w il eten, EET BELGISCHE 
HARING, in ’t zuur, gerookt, gem ari­
neerd of in konserven.
VOULEZ VOUS MANGER : saine­
m ent, substantillem ent avec appétit, 
bon m arché, DEMANDEZ DU HA­
RENG BELGE, frais, fumé, au vihai- 
gre, m ariné ou conservé.
De strooibriefjes zijn van dezelfde 
tekst voorzien, doch deze is meer u it­
gebreid. Zij zijn aan beide zijden  
bedrukt, de ene zijde Frans, de ande­
re Nederlands.
Wilt U degelijke en doelm atige pro­
paganda m aken voor ons nationaal 
Produkt, verspreidt deze affiches en  
strooibriefjes onder uw kliënten  en  
bekenden. Zij worden verkocht op de 
S.V. Rederscentrale aan  de prijs an  
6 fr. per affiche .en 20 fr. per honderd  
strooibriefjes. A ffiches en' strooibiljet­
ten  zullen verschijnen vóór 20-8-50. 
Wie zijn bestelling gedaan h eeft vóór 
14-8r50 wordt onm iddellijk gediend  
bij h et verschijnen.
Uitvoermogelijkheden naar Duitsland
SPROT IN OLIE
Ons wordt gem eld uit Frankfort 
dat voor invoer in Duitsland volgend  
produkt vrijgegeven werd door de 
A ussenhandelsstelle : nr I AC 3598
SPROTTEN IN OEL POS. 219 a. Bel­
gië : 80.000 Dollar.
Voorwaarde :
1. vaste offertes, vergezeld van een  
doos ais m onster m ogen bij de 
Aussenhandelsstelle, Frankfort an 
Main, Griesheim, W aldschultstras-
lijkheid  slech ts een geringe verlich­
ting van onze m arkt. M aar h et is een  
herbeginnen van onze vroegere, vóór­
oorlogse, handelsbetrekkingen  m et 
Duitsland, aan de hand van deze u it­
voer, zal vastgesteld  worden in  hoe­
verre de uitvoer van fijne zeevis op­
n ieuw  zal m ogen geschieden naar  
Duitsland.
We w ensen  er teven  op te wijzen  
dat dit con tingent bekom en werd  
dank zij de rechtstreekse tussen ­
kom st van h et V.B.Z. bij de bevoeg-
se, 83, van  heden af en tot op h et de diensten. H et is een klein  sukses
ogenblik van de volledige inschrij­
ving, ingediend worden;
2. bij de vaste offertes dient een  
exem plaar van de Belgische u it­
voervergunning gevoegd;
3. het ingevoerde produkt m oet beant­
woorden aan de eisen door de D uit­
se reglem entering gesteld inzake 
voedingshygiëne.
UITVOER VAN FIJNE VISSOORTEN
Terzelfder tij d ais de invoer van  
sprot in  olie, wordt een contingent 
toegewezen voor invoer in  Duitsland  
van fijne zeevis u it België, dit onder 
volgende voorwaarden :
Nr I AC 3601 FEINSEEFISCHE POS. 
115 e. BELGIE : 20.000 Dollar. 
Voorwaarden :
1. de invoer geschiedt volgens h et  
«Open individual licence system »  
De toegestane vergunningen zullen  
aan de im porteurs toelaten  fijne  
vis uit België, krachtëns de door de 
A ussenhandelsstelle in  de tekst van  
de vergunning verm elde richtlijnen, 
uit te voeren;
2. de aanvragen m ogen onmiddellijk' 
en  to t op 30 Septem ber 1950 bij de 
A ussenhandelsstelle, fachabteilung  
Fische, ingediend worden.
Deze 20.000 dollar, 1.000.000 Belgi­
sche franken, betekenen in  werke-
m aar h et kan de gelegenheid  zijn tot 
h et heropenen van een belangrijk af­
zetgebied voor onze vissersvloot.
Medeïland&e tedeiij aexdeapt 
at haat Acfiepen
De rederij «De Daad» in  IJm uiden  
h ee ft  een opvallend besluit genom en. 
Men gaat de gehele rederij verkopen, 
bestaande uit 5 moderne trawlers-mo- 
tors, en  een reparatiewerkplaats. De 
directie ziet in  h et visserijbedrijf 
geen  toekom st meer, en verwacht 
grote verliezen. W anneer langer m et 
ontbinding van h et bedrijf wordt ge­
w ach t denkt de directie belast te 
worden m et nog grotere schulden.
Alle besom m ingen gaan nu verlo­
ren in kosten, welke nog de laatste  
m aanden m et enige nieuw e lasten  
zijn  verzwaard voor de visserij
H et is geen jonge rederij, die tot 
deze opvallende daad besloten heeft, 
w an t reeds voor 1930 bestond deze 
m aatschappij.
(15) VERKOOP  
S c h r i j f -  e n  R e k e n m a c h in e s
O n d erh o u d  en hers te ll ing  ter 
plaa tse
A ’ V A N D E R N O O T
M aria T h eresiastraat. 16 , 
OOSTENDE —  T el. 7 2 .1 1 3
N aar B rem erhaven
De 0.153 welke ter visserij op de 
W itte Bank was, m oest tengevolge 
van lekkage aan de voorsteven D ins­
dag een D uitse haven  aanlopen, na  
de nodige voorzorgen te hebben ge­
nom en om  de lekkage tot een m ini­
m um  te herleiden.
ffiazaanma&t ç^eâtadeu
De Z.511 van C. Vandierendonck  
werd tijd en s h et verblijf in  de vis- 
sershaven  van Zeebrugge zijn m ast 
afgerukt.
*7Oostende - Dover
Op de tentoonstelling tijdens de 
visw eek van Heist, werd bij de in ­
gang vooral ook de aandacht gehou­
den voor h et m aket van de m aalboot 
«Prince Albert», dat een staa ltje is 
van kunstzin.
De w ijze waarop deze prachtige 
eenheid  tentoongesteld  werd, strekt 
ter ere van dhr Depuydt, die er een  
handje van h eeft om onze Oostende- 
D overlijn aan het publiek te doen 
kennen.
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
ju lin i. HcWiùicÈ
ác Z o n e n
WERFKAAI,
(288)
ZEEBRUGGE  
TEL. 841.9
VISSERIJNtEUWS 
UIT ZEEBRUGGE
ONGEVALLEN OP ZEE
— De Z.415 «Pieter Willy», reder VaJ Op 
Heetvelde August, kreeg motordefel Jj“  
en werd op sleeptouw genom en doo ° 
de Z.490 «Marie Henriette» van 
veis Petrus.
— Van de B.71 «Neptune» van De 
de Emiel brak de krukas, zodat bt 
roep werd gedaan op de B.614 
Mathilde» van Deconinck Florimon 
voor de opsleping naar de haven.
— De korre geraakte in de schroi 
van de Z.787, die door de Z.441 «Andi 
Helena» van  Van W aes Alfred opgi 
sleept m oest worden.
— Een m ijnontploffing deed zie 
voor in de korre van de Z.418 «Debn 
Huyssetjiie» van Victor Vlietinck.
— Aan boord van de Z.482 «Andri 
reder Stockx Louis ontstond motordi 
fekt, zodat de Z.415 «Pieter Willj 
van Van Heetveld August 
opsleping zorgde.
— Tijdens de visvangst van de Z.42 
«Gustaaf» van Vlietinck Eugène 
Martony Leopold geraakte de sehr« 
defekt, m aar h et vaartuig kon 
eigen kracht de haven weer bereik«
— Tijdens h et gutten van vis, wr 
de eigenaar van de Z.148 «Patrick» 
de linkerhand geprikt.
— Bij het slingeren van de Z.‘ 
«Devyzo» is schipper Devooght Gi 
taaf gevallen en kw etste hierbij 
kele ribben.
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Sedert de K ongoboten langshei 
onze havendam  komen aanleggi 
h eeft Zeebrugge in aller ogen, ma: 
vooral in  die der Zeebruggelingen ei 
bijzondere betekenis en  vooral 
grote aantrekkelijkheid gekregen.
Hoe kan h et ook anders wannei 
m en schepen van dergelijke tonnai 
onze haven ziet binnenlopen, 
wekt tegelijkertijd bewondering 
vertrouwen voor de wijze waarop h 
ontschepen en lossen p laats vindt.
Zaterdagavond om streeks 22 ui 
kwam de «Elisabethville» binnen? 
varen, en vertrok Maandagmidd: en ; 
rond 12 uur naar Kongo m et 213 pa 
sagiers. Er werden ook tai van auti 
aan dek gezet.
M aandagnam iddag om 15 uur w«T 
dan m et behulp van de sleepbotf ' 
«Graaf Bisart» en «Baron Demaei 
de «Albertville» binnengeloodst.
Door de hevige stroom was hete 
m ogelijk h et schip te zwaaien en 
trossen der slepers vlogen herhaali 
lijk stuk. De «Albertville» had 1[ op 
ton goederen m ee en had bij het bi m lí 
nenlopen een diepgang van 27 vo >wiji
Door h et binnenlopen van andfoste; 
schepen ontstond gebrek aan  
zodat de «Albertville» Woensdag, 
m iddag rond 15 uur de haven ver! 
net bestem m ing Hamburg.
Voc
»lakt
ONDERZOEKSRAAD
DE ZAAK VAN DE 0.88 UITGESTELD
Donderdagnam iddag kwam  de On­
derzoeksraad bijeen om de zaak van  
de 0.88 te behandelen.
Het gaat hier om een aanvaring  
van de 0.88 op 3-10-49 m et een D eens 
vissersvaartuig. Volgens de m atrozen  
D olfen André en Vanhoecke K am iel 
w as h et de S.128.
O nlangs is van D eense zijde een  
logenstraffing binnengekom en. Het 
zou de E.176 «Yoga» gew eest zijn, die 
schade opliep bij een aanvaring.
De raad kwam  bijeen om schipper 
Grunewaldt te  confronteren m et de 
2 m atrozen.
Daar 2 raadsleden echter afwezig  
waren, werd de zaak voor onbepaalde 
tijd  uitgesteld .
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Notariële Aankondigingen
Studie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  O ostende 
XXX
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR,  
Leopoldlaan,  10, t e  Oostende
XXX
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Op DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1950 te  15
uur, in het lokaal «P rin s B oudew ijn», S t O p  DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
jas tia an s traa t, 22, te  O ostende : om 15 uur i n  h et lokaal «Prins Bou­
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
INSTEL MET */2 % PREM IE VAN : Oostende.
STAD OOSTENDE 
GROOT
N ijverheidsgebouw
m e t  STALLINGEN 
E uphrosine  B e e rn a e rts tra a t, 63, 
O pperv lak te  258 m2 
Drie v e r d ie p in g e n  e n  u i t g e s t r e k t e  kelde- 
ringen dienende a is opslagp laatsen . 
R eg en w a te r, e l e c t r i c i t e i t .
VRIJ : 3 m aanden  n a  toeslag .
Vermogen overnam e van h an d elsfo n d s 
In k o lo n ia le  w a r e n  v a n  b e k e n d e  f irm a  
«Huys».
Alle nadere in lich itn g en  te  bekom en te r  
2 4 ¡ itudie van de verkopende  n o ta ris . (426)
ie e 
hro Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR,  
Leopoldlaan, 10  te Oostende
XXX
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
15 uur in h et lokaal «Prins Boude- 
Z.4 rijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Ga testende.
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TOESLAG van  
SCHONE
CAFE
«PRESTON»
Hoek VOORHAVENLAAN en 
VINGERLINCKXSTRAAT  
te OOSTENDE (Opex)
Oppervlakte 130 m2. 13 dm2. 
Verhuurd m et geschreven pacht tot 
Maart 1952 m its 16.000 fr. ’s jaars  
tas de belastingen. 
Water-gas-elektriciteit.
Bezoek : M aandagen en Donderda- 
iidd|en van 2 tot 4 uur.
GEBRACHT OP : 230.000 Fr. 
Voor alle nadere in lichtingen  zie 
lakbrieven of zich wenden ter studie 
an de verkopende notaris.
(428)
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10, te Oostende
XXX
IfOp DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
:t hi n 15 uur in  h et lokaal «Prins Bou- 
vo iwijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
mdfostende.
TOESLAG van :
S T A D  O O S T E N D E  
TWEE PRACHTIG GELEGENveil 
- VILLA'S
.  (oop 1 : B R U S S E L S T R A A T ,  12
Wf Oppervlakte 180 m2.
Alle komfort - G eïnstalleerde bad- 
tem imer.
Water - gas elektriciteit. 
Onmiddellijke ingenot tredïng.  
I N G E S T E L D  : 415.000 Fr.
iop 2 : SPORTSTRAAT,  12
Oppervlakte 195 m2.
Water - gas - elektriciteit.
De linoleum is  eigendom  van de 
lurders.
roiiverhuurd zonder geschreven pacht 
maiits 1.420 fr. per maand.
16ifBelastingen lasten s de koper, 
t i lI N G E S T E L D  : 375.000 Fr. 
ifBezoekdagen voor de tw ee  kopen : 
Ilyin  dagen en Donderdagen van  2 tot 
uur.
Voor alle nadere in lichtingen  zie 
-akbrieven of zich wenden ter studie  
!. a de verkopende notaris.
(429)
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE  
SCHOON
W OONHUIS
KAREL VAN DE 
WOESTIJNESTRAAT,  14 
(vroeger Smedens traat )
O p p e r v la k te  81 m2. 41 dm2.
Elektriciteit - gas - stads- en regen­
water.
Brij van gebruik van 1 September  
1950 af.
I N G E S T E L D  : 185.000 Fr.
Bezoekdagen : D insdagen, W oensda­
gen en Donderdagen van 2 tot 4 uur.
Voor alle nadere in lichtin gen  zie 
plakbrieven of zich wenden ter studie 
van de verkopende notaris.
(430)
S tud ie  van M eester 
MAURICE QUAGHEBEUR,
N o ta ris  te  O ostende
Op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1950 om 15 u., 
in  he t lokaal «P rin s B oudew ijn», S in t Se­
b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende :
INSTEL MET 1/2 % PLEM IE VAN : 
STAD OOSTENDE
Schone1 puingrond
(Oude s ta n d p la a ts  van h e t hu is N oord 
E ed estraa t, 43)
O pperv lak te  154 m2.
De gem eenzaam heid  der m u ren  w o rd t 
m edeverkocht.
ONMIDDELLIJK GENOT.
V oor alle  n ad ere  in lich tin g en  zie p lak ­
brieven  o f zich w enden te r  s tu d ie  van de 
verkopende  N o ta ris . (436)
S tud ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
L eopoldlaan , 10 te  O ostende 
XXX
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 om 15 u. 
te r  gehoorzaal van  h e t V redegerech t van 
het K an ton  O ostende, C anadaplein , te  
O ostende :
INSTEL MET V2 % PREM IE VAN : 
BEST GELEGEN
Handelshuis
( th a n s  B ak k erij)
Nieuwpoort steenweg, 270, 
te  OOSTENDE 
O p perv lak te  100 m2 
W ATER, GAS, ELECTRICITEIT.
Door v e rkopers onvergeld  bew oond to t  3 
m aanden  na  toeslag .
BEZOEKDAGEN : M aandagen en  D on­
derdagen  van 2 to t  4 uur.
Voor a lle  n ad ere  in lich tin g en  zie p la k ­
b rieven , o f zich w enden te r  s tu d ie  van  de 
verkopende  n o ta r is . (427).
DE N I E U W E  S C H E E P S D I E S E L  RETTER A V 2
Speciaal g e b o u w d  v o o r  geb ru ik  
o p  r e d d in g s b o t e n ,  v i s s e r s s lo e p e n ,  
w a c h t s c h e p e n  en  alle a n d e r e  kle ine  
vaartuigen .
Loopt  o n  middell ijk aan, is g em a k k e-  
l i jk te  b ed ie n e n  en t e o n d e r h o u d e n .  
Een s t e v ig e  m o t o r ,  die  10 PK o n t ­
wikkelt ,  w e in ig  verbru ik t  en jaren  
pracht ig  loopt .
H et  s t a n d a a r d m o d e l  is v o o r z i e n  Yan 
e e n  ta n d r a d - o v e r b r e n g in g  2 : 1 en  
e e n  o m k e e r k o p p e l i n g .
Al l e  g e w e n s t e  i n l i n c h t i n g e n  v e r s t r e k t  :
BRITISH O IL  E N G IN E S  N .V .
64,  EMIEL J A C Q M A I N L A A N ,  BRUS SE L  
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
L 6
M aatschappelijke 
assistente
H et m aa tsch a p p e lijk  w erk , een  w erk  van 
d ienen , van  lie fd e  en  geh ech th e id  v o o r de 
ev en n aas te , een strev en  n a a r  de v e rb e te rin g  
van de spec ia le  v o o rw aard en  v o o r de e n ­
ke ling , a is  m ens en a is m aa tsch a p p e lijk  
w ezen, p a s t  u its te k e n d  b ij de eigen a a rd  
d e r vrouw .
T e rz e lfd e rti jd  g eeft de t i te l  van  m a a t­
sch ap p e lijk e  a ss is te n te  de ge legenheid  aan  
de v rouw  een beroep  u it te  oefenen , d a t 
h a a r  in  a ch tin g  en  w aard e  doe t s t i jg e n  in  
de m aa tsch ap p e lijk e  h ië ra rch ie .
T en s lo tte  geven de s tu d iën  v o o r M aat­
sch ap p e lijk e  A ssis ten te  aan  de jo n g e  vrouw  
k o stb a re  k en n issen , d ie h a a r  la te r  zu llen  
h e lp en  in  h a a r  ro l a is ech tgeno te , a is  m oe­
der en  a is bu rg erv ro u w .
De d o c h te r  van  de n i jv e ra a r  kan  lan g s de 
s tu d ie  voor Sociale A ssisten te , u its te k e n d  
w erk  v e rric h te n  in  de f irm a  van  h a a r  vader. 
D oor de s te rk e  sociale  ev o lu tie  in  de la a t ­
s te  decennia , is  e r  een g ro o t te k o r t  a is  
M aatsch ap p eljk e  A ssisten ten . A lles la a t  
voorz ien  d a t h e t sociaal w erk , h u n  to eg e­
w ezen, in  g ro te  econom ische in ric h tin g e n , 
vakb o n d en , m u tu a lite iten  en a n d e re  sociale  
en  o p en b are  in s te llin g en , zich  in  de to e ­
k o m st nog zal u itb re id en .
V oor m eer in lic h tin g e n  over de s tu d iën  
to t  M aa tsch ap p elijk e  A ssis ten te  (a n d e rh a lf  
ja a r  s tu d ie  en  a n d e rh a lf  ja a r  s tage) kan  
m en zich w enden to t  h e t R ijk s in s ti tu u t 
v oor Sociale S tu d iën , B e th u n e laan  1 te  K o r­
tr i jk .
WAARHEEN DEZE WEEK?
GELDBESPARING !
Werp niet  langer  Uw geld weg  
door, in plaat s  van te  huren,  
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
of GONIOMETER  
te  kopen,  kontant  of op krediet,
S-E-G-E-
Elektri sche instal l at i es  
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE  
Tel.  717.74
(52)
SCHEEPSELECTRICITEIT
«HRV4182»
G. V A N  D A M M E  
ST. JACOBSTRAAT,  28 
NIEUWPOORT  
VERKOOP MET WAARBORG  
EEN LOT
SCHEEPSDYNAMO’S 
24/30 VOLT 50 AMPERE
2850 fr»
(434)
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «INTERNATIONALE AF­
TRUGGELAARS» m et Erich von 
Stroheim  en Peter Lorre. K.N.T. 
PALACE : «LA MADONE D ’OR» m et 
Phyllis Calvert en Tullio Carm inati
K.T.
CAMEO : «SAN ANTONIA» m et Errol 
Flynn en Alexis Sm ith, technicolor.
K.T.
FORUM : «LE KID AUX CHEVEUX
Paketkotendienst
Oostende-Dover
Van Oos tende naar  Dover :
afvaarten  te  10 uur en 14,30 uur.
Van Dover naar  Oostende :
afvaarten  te 12,20 uur en 16,50 uur.
NACHTDIENST
Van 14 Juli af tot 10 September 
1950, wordt een speciale dienst in ge­
richt in  de n ach t van  Zaterdag op 
Zondag uit Oostende naar Dover en 
in  de n ach t van Vrijdag op Zater­
dag uit Dover naar Oostende.
Vertrek uit Dover te 1,20 uur. Ver­
trek u it O ostende te 0,30 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten  evenals m et de 
«Car-Ferry» w aarvan de afvaarten ais 
volgt vastgesteld  werden : uit Oost­
ende te 11 uur op Zon-,Dins- en Vrij­
dagen; u it Dover te 13,30 uur op 
Maan-, W oens- en Zaterdagen.
ZOEKEICHTJES
—  Te koop : RADIO-UITZENDPOST en 
ONTVANGER. 50 W att. Goede s ta a t.  Ge­
v raag d e  p r i js  : 75.000 f r .  S ch rijv en  b u ree l 
b lad . (424)
Mooie occasi e s chr i j fm ac h in es  te 
koop. Noordzee Boekhande l  Vindicti-  
velaan,  22, levert  U ge legenhe id  een 
koopje t e  doen.
— TE HUUR : MOOI P A K H U I S
m et  zolder en bureau.  Voorwaarden  
Fa Chr. Roose, V ism ijn, Oostende.
(422)
— N IEU W  GEBOUWDE VISSERSBOOT 
van  1945. M otor Moës 40 P.K. Met volledige 
u i tru s tin g  voor alle  k u s tv isse rij. In  goede 
s ta a t.  V oor a lle  in lich tin g en  : Z ich w en­
den : L an g e straa t, 72, N ieuw poort. (432)
— VRAAG GARNAALVISSERSVAARTUIG 
TE KOOP, zo n d er tu ig . H oogstens 100.000 
fr . V oorw aarden  te  bevragen  bij : H u bert, 
57, ru e  des C apucins, MONS. (435)
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in  h ou t, 31,03 BRT. M otor In ­
d u s tr ie  60 PK  1943 (354)
VERTS» m et Pat O’BRIEN, Robert 
Ryan en Barbara Hale. Technico­
lor. K.T.
RIALTO : «CORPS ET AMES» Glenn  
Ford en Janet Leigh. K.T.
CORSO ; «FILLE DE LA NUIT» m et 
André Legall en Françoise Amoul.
K.N.T.
RIO : «MON HEROS» m et Red Skel­
ton en Brian Donlevy. K.T.
ROXY : «LA PARADE DU PRIN­
TEMPS» m et Fred Astaire en Judy 
Garland. k .T.
19-22 — Internationaal officieel con ­
cours hippique;
20 — W edstrijd in  stapm arches
voor m uziekm aatschappijen;
21 — KVGO tu m feest, W apen-
plein;
25-29 — 3e In ternationaal m edisch  
congres;
27 — W ellington renbaan, grote
in ternationale prijs. 
WEDRENNEN : 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 Augustus.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«ON DEMANDE UN ASSASSIN» 
m et Fernandel.
M aandag en Dinsdag : «OPSTAAN 
MET MUZIEK» m et Ann Miller en 
Frank Sinatra.
HEIST
CINEMA'S
Van V rijd ag  to t  Z ondag :
PALACE : «DE BUITENGEW ONE MR
PH ILLIPS» m et D avid N iven en  Ja n e  
W ynan . K.T.
MODERNE : «W IE KUST HAAR NU ?» 
m et Ju n e  H a je r  en M ark Stevens. K.T. 
Van M aandag to t  D onderdag :
PALACE : «DE FIETSENDIEF» m et L am - 
b e rto  N ajuozan i en  L ionella  C arrel. K.T. 
MODERNE : «HET PROCES BORODINE» 
m et G regory  Peck, A nn Todd en  A lida 
V ally . k .T .
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
PALLADIUM : I «LES 4 FILLES DU  
DR MARSH» K.T.
II. «LE RETOUR» Clark Gable en  
Lana Turner. K.T.
CAÍ3INO : I. «JE N’AIME QUE TOI» 
Luis Mariano.
II. «LEGION ETRANGERE». 
COLISEE : I. «MONTANA». Techni­
color. K.T.
II. « JUNIN ACHTEN » m et Ingrid  
Bergman.
Tôt A v o n tu re n -  
ma¡ roman van 
lii Mayne R e i d
3 
31 
121
191,
Z
Nr 24
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
-  S c h e e p ^  j a n  g z n
n
«Ja, dat is allem aal waar, Sneeuw- 
, maar toch m oet ik zeggen, dat 
net zomin begrijp hoe een vogel in  
lucht kan slapen ais ik geloof, d at 
mijn oude zuidwester aan een  
Ik kan ophangen. Ik geef toe, dat 
mij zelve w el eens afvraag, hoe  
fregatvogel buiten rust kan. De 
ge uitleg die ik er voor kan  
iden is, dat hij iedere avond naar  
ld terugvliegt !»
iWel massa, d at u kunnen begrij- 
p ! U dat wel beter w eten  ! Ik ho- 
zeggen, dat fregatvogel nooit 
er dan honderd m ijlen van  de 
it gaan, en ik er m et eigen ogen  
len hebben op m eer dan v ijfm aal 
afstand, m idden in de oceaan, n et 
wij nu. Is h et eerste waar, dan  
kans hebben aan land te  komen, 
iderd mijlen, w at is dat ! Maar, 
kom ! wij meer dan tweehonderd  
len van de kust, en  ginds boven 
hoofden vogels m et lan ge vleu- 
die net zo rustig slapen ais h et 
tje, dat voor je staat, slapen aan  
d van «Pandora»
DE FREGATVOGEL
el gewoonlijk onder de peli­
kanen gerangschikt, h eeft de Pelica­
n us aquila, waarm ee m en zich aan  
boord van het vlo.t bezighield, m et 
die logge, onbehaaglijke vogel slech ts  
w einig overeenkom st. De fregatvogel 
is een m erkwaardig dier, d at geen  
zwem vliezen tussen de tenen m aar 
klauwen ais een gier of arend heeft. 
Met de laatste  diersoort h eeft hij 
zelfs zoveel overeenkom st, d at de 
zeelieden hem  nu een s zeegier dan  
weer zeearend noem en.
Het m annetje is gitzwart en heeft 
een ro.de, zeer lange, van boven p la t­
te  snavel, m et scherp benedenwaarts
gebogen kaak. Het w ijfje is m inder 
donker van  kleur en  h eeft een grote, 
w itte vlek op de buik.
In verhouding tot zijn grootte h eeft 
de vogel korte poten, terw ijl de te­
nen  zoals wij reeds vermeldden, van  
klauwen zijn voorzien. De m iddelste 
teen is ais ’t ware geschubd en van  
onder getand. Ais een tweede punt 
van overeenkom st m et de roofvogels 
h eeft de fregatvogel veren onderaan  
de poten. Door de inrichting van zijn  
klauwen kan hij ook roesten; komt 
hij aan land, dan doet hij d it ge­
m eenlijk .
De vogel houdt ook h et m idden
tussen  de roofvogels, die op ’t vasten ­
land voorkomen, en de zw em vogels 
die op de oceaan  leven. M ogelijk be­
hoort hij ook w el en igszins to t h et  
geslach t der zee- of visarenden, die 
hoofdzakelijk in zee hun voedsel zoe­
ken, doch zich daartoe n ie t ver van  
de kust verwijderen .
De fregatvogel gaa t op zijn tochten  
zo ver van  land, dat m en hem  n iet  
zelden m idden op de A tlantische Oce 
aan  ontm oet -  D it w ekt bijzonder de 
b elan gstelling  der beoefenaars van  
de natuurlijke h istorie der vogels - 
D aar hij geen zw em vliezen heeft, kan  
hij n ie t zwem m en; bovendien h eeft  
m en hem  nog nim m er op h et w ater  
zien rusten. W aar vindt h ij dan  de 
rust, die hij evenals ieder ander le­
vend w ezen nodig h eeft ? Op deze 
vraag h eeft m en to t n og toe te  ver­
geefs antwoord trachten  te  geven. 
Enkele malen heeft men ondersteld
dat de vogel iedere avond n aar land  
terugkeerde; m aar bedenkt m en, dat 
hij daartoe som tijds ettelijke honder­
den m ijlen  vliegend m oet afleggen, 
dan verliest die onderstelling alle  
schijn  van w aarheid. Trouwens geeft 
de gem akkelijke en bevallige wijze, 
waarop de zeearend vliegt, m ogelijk  
w el te kennen, dat hij zich In de 
ruim te beter op zijn  gem ak voelt dan  
op een boom. In  elk geval is h et ze­
ker waar, d at hij zonder aan  land  
te komen, weken en m aanden ult- 
blijft.
En dan sch ijn t de vraag, of h ij in  
de lucht kan uitrusten, boven alle 
tw ijfel verheven. Ais hij d icht bij de 
kust op v isvan gst is, kom t hij w el is
w aar gem eenlijk ’s avonds naar land  
terug om te roesten, m aar boven de 
oceaan zoekt hij n iet, zoals andere 
zeevogels —  de zeeraaf b.v. een 
ru stp laats op de stengen der sche­
pen. W el ziet m en hem  dikwijls bo­
ven de m asten  van zeilschepen zwe­
ven, en  h et lapje rood laken van de 
w indvaan m et de snavel pakken en 
stukscheuren.
Eigenlijk gezegd vist de fregatvogel 
niet op dezelfde m anier ais de ande­
re waterroofvogels. Daar hij n iet kan  
duiken of zwemm en, kan hij de vis 
n ie t in  de oceaan zelf gaan opzoeken. 
Hoe leeft hij dus ? W aar vihdt hij h et  
voor zijn  levensonderhoud benodigde 
voedsel ?
D at vindt hij in de lucht, onder de 
vliegende vissen en dergelijke dier­
soorten. Als die hun eigen elem ent 
verlaten om in de lu ch t een veiliger 
verblijf te zoeken, stort de fregatvo­
gel zich  onm iddellijk op h en  neer, 
voordat zij de tijd  hebben in de een 
ogenblik te  voren door hen verlaten  
zee een  schu ilp laats te zoeken.
Ook k iest de vogel zijn prooi on­
der de vissen, die gewoon zijn boven  
w ater te  springen  en ook onder die, 
welke een  zeeraaf, een zeezwaluw, een  
zeehaan of een  meeuw, kortom een  
keerkringsvogel die zwem m en en dui­
ken kan, reeds h eeft gevangen.
De fregatvogel ontsteelt de laatste  
zijn prooi, dw ingt hem  die Ios te la­
ten en  vangt deze dan, nog voordat 
hij weer in  zee valt, behendig weder 
op. D ikwijls noodzaakt hij hem  de 
reeds h a lf verslonden prooi weer af 
te  geven.
Zo gem akkelijk vliegt hij, zo vol­
komen vertrouwt hij op zijn behen­
digheid, dat, komt een vis toevallig  
m inder goed in zijn snavel terecht, 
hij hem  onbevreesd in  de lucht slin­
gert, dan weer opvangt en dat kunstje  
zo lang herhaalt tot hij zijn prooi 
geheel naar zijn zin h eeft beet ge­
kregen.
Doch alleen bij stil weer neem t hij 
tot die m iddelen zijn toevlucht. In h et  
storm achtige jaargetijde h eeft hij 
voeder in overvloed, w ant dan kan hij 
een m assa vis boven de oppervlakte 
van h et water opsnappen.
TUSSEN TWEE GEVAREN
Daar gaven de twee vogels, die d‘e  
schipbreukelingen in ’t oog hadden  
gekregen, hun onbeweeglijke stand  
eensklaps op en kwam en langzam er­
hand lager bij de zee. Weldra waren  
zij zo ver gedaald, dat de rode zak  
onder de keel van h et m annetje dui­
delijk zichtbaar was, en  dat hun vleu­
gels de bevallige lijnen hunner licha­
m en tegen de donkerblauwe hem el de­
den uitkom en.
Zonder zich verder in  ’t m inste om  
h et aas te  bekommeren, verwijderden  
de m akrelen zich. Geschiedde dat uit 
vrees voor de vogels boven hen ? —  
D at kon n iet wezen. Bovendien sche­
nen zij n iet door vrees gedreven, doch 
veeleer aangezet door de begeerte 
naar iets, dat voor alsnog onder het 
w ater verborgen was.
Vervolgt
\ HET H IEU W  VtSSCHEftlfBLAO Vrijdag 18 Oogst 19!
KRONIEK
van het Verbond der Belgische Zeevisserij
Regeriiigstoelage voor vis in  Engeland
Onlangs hebben we gem eld dat 
door de Engelse regering toelagen ge­
geven worden voor de visserij. Hierna 
volgen de voorwaarden aan dit alles 
verbonden.
1. De toelage zal u itbetaald worden  
aan de ingeschreven eigenaar (of 
zijn agent) of, w anneer een charte- 
partij bestaat, aan de bevrachter (of 
zijn  agent van een Brits vissersvaar­
tuig van minder dan 140 voet lengte, 
voor reizen ondernom en m et ais doei 
de van gst en h et landen van  w itte vis 
in  Groot Brittanje. G een toelage zal 
uitbetaald  worden wanneer de vis ge­
land wordt in h et Eiland Man of de 
K anaal Eilanden.
Schikkingen betreffende de beta­
ling van toelage voor w itte vis ge­
land in Noord Ierland zullen door het  
M inisterie van Handel, Belfast, getrof­
fen  worden.
2. Door w itte vis verstaat m en alle 
vis in  zee gevonden uitgenom en h a­
ring, zalm, forellen en schelpdieren.
3. De toelage zal n iet uitbetaald  
worden voor reizen benoorden 63 gr. 
Noorderbreedte o f ten  W esten van 17 
gr. W esterlengte of ten  Zuiden van  
43 gr. Noorderbreedte.
4. De toelage zal bijgevoegd worden 
bij de brutoopbrengst van de vangst.
5. De eigenaar of de bevrachter w el­
ke de toelage verlangt zal alle in ­
lich tin gen  geven betreffende zijn vis- 
serijoperaties en zijn kosten en zal 
zijn  boeken beschikbaar m aken voor 
ieder persoon door de m inister afge­
vaardigd.
6. Aanvragen voor toelagen zullen  
door de eigenaar gem aakt worden op 
de daarvoor voorziene form ulieren  
welke zullen gezonden worden aan  
de Finance Director, M inistry of 
Food, F ish Division, Carlton Hotel, 
P ali Mali, London. De betaling van  
toelagen  zal beginnen voor reizen ge­
land' op 31 Juli 1950 en eindigen op 
30 Januari 1951.
7. Bericht dat een persoon recht 
h eeft op de toelage m oet gegeven  
worden door de eigenaar van de Mi­
nistry of Food.
8. W anneer een eigenaar of een be­
vrachter een valse verklaring afleg­
gen of valse in lichtingen  geven, kan  
ieder verdere toelage geweigerd wor­
den.
9. Er zal geen verplichting zijn van­
wege de m inister enige betaling te 
doen
VOORWAARDEN VOOR 
VAARTUIGEN
BOVEN 70 VOET LENGTE
10. De toelage zal u itbetaald wor­
den volgens de daarvoor voorziene 
barema.
11. Voor het berekenen van  h et aan­
tal dagen op zee zal de dag van  ver­
trek en de dag van aankom st aan­
zien worden ais elk een dag op zee.
12. Met h et doei de brutoopbrengst 
van een reis te bepalen, zal de op­
brengst van de verkoop van alle vis 
(haring inbegrepen) genom en wor­
den. Geen toelage zal u itbetaald wor­
den voor een reis ondernom en voor 
de haringvisserij.
13. Fracties van £  1 m ogen op de 
aanvraag n iet voorkomen.
VOORWAARDEN VOOR 
VAARTUIGEN
TOT 70 VOET LENGTE
14. De toelage zal u itbetaald1 wor­
den voor w itte vis in  h et groot ver­
kocht aan de volgende tarieven :
a) 10d. per stone voor alle gegutte  
vis ,rog- en vleetvlerken, zeebrasem, 
zeehond, knorhaan, m akreel, hors 
makreel, m ul (rood en groen), pil­
chards, sprot.
b) 8 d. per stone voor alle andere on- 
gegutte vis.
15. Geen toelage zal u itbetaald wor­
den voor vis zonder kop of staart, of 
waarvan een gedeelte van d'e kop of 
de staart verwijderd is.
16. Voor het bepalen van de toelage : 
h et gew icht van de vis zal zijn, dit, 
bij de eerste verkoop vastgesteld.
17. De aanvragen voor toelagen  m oe­
ten  vergezeld zijn van de lijst der ko­
pers en de boeken van de firma.
De plechtige Zeewijding te Heist
Z u id -A fr ik aan se
1 Af I ■ ■ ■■Walvisvisserij
D e Zuid-Afrikaanse w alvisvisserij 
kent een bevredigend verloop. De cij­
fers voor 1949 bedroegen 1.466 w alvis­
sen door 16 jagers gevangen. De 
waarde bedroeg £  627.065 en de pro- 
duktie bedroeg 5.955 ton  w alvisolie.
DROGE B A T T E R IJE N
K M c l
V O O R  D R A A G B A A R  R A D I O
BIJ ALLE GOEDE ELECTRIEKERS
Prijsuitdeling schooljaar 1949-50 
bij het Koninklijk W erk Ibis
Op Vrijdag 11-8-1950 hád in h et  
K.W.I. de plechtige prijsuitdeling voor 
h et verlopen schooljaar plaats.
Deze plechtigheid  werd bij gewoond  
door dhr J. Bauwens, onder-voorzit- 
ter van h et K.W.I., dhr Willy Cour- 
tens, afgevaardigde-beheerder, dhr 
com m andant-directeur Goor, dhr 
hoofdw aterschout Carlier, oud-direc- 
teur Cambier, en h et Peterschap van  
h et Werk in de persoon van  kolonel 
en mevrouw Passchijn , majoor en 
mevrouw Fossaert, en  mevrouw De- 
moulière.
In  de mooi versierde en bevlagde 
zaal stonden de leerlingen opgesteld  
en de overheden werden door de kliek 
van deze instelling begroet.
Dhr Courtens sprak een gelegen­
heidsrede uit, in  dewelke hij o.m. liet  
uitschijnen  dat al d'e kandidaten die 
zich, zowel voor scheepsjongen ais 
voor leerling-schipper op h et laatste  
exam en hebben aangeboden, ge­
slaagd zijn. Dhr W essels, directeur 
van h et Werk, beantwoordde deze 
toespraak, en bedankte de beheer­
raad dezer instelling, en  de leeraars 
die zich m et hart en ziel en dit m et 
sukses, aan hun taak hebben toege­
wijd.
Vervolgens werd overgegaan tot de 
prijsuitdeling, waarvan hierna de u it­
slagen.
In al zijn eenvoud was deze cerem o­
n ie indrukwekkend.
Het schooljaar 1950-51 zal aan­
vang nem en op 3 Septem ber a.s.
Ziehier dan de u itslagen van de 
verscheidene schooljaren.
3e KLAS
1. Savels Louis; 2. Vermoote Roger; 
3. Vlietinck Alfred; 4. Van W aes Al­
fred; 5. Vandeveire Julien; 6. Delan- 
ghe Fern.; 7. D esm edt Silveer en  
Wisse Jan; 9. Vynck Fernand; 10.
12. R athe Yves; 13. Joos Albert; 14. 
Cools Lucien; 15. Zeebroeck Roland;
16. Deley Pierre; 17. M eyssem an Rob.; 
18. Osaer Albert; 19. Vynck Lucien; 
20. Declercq Paul; 21. Dem eulenaere 
Willy; 22. Tournoy Wilfried.
2e KLAS
1. Vanneuville Louis; 2. Hiele Mar­
cel; 3. Derudder Eduard; 4. Tas Pier­
re; 5. Laseure Frans; 6. Vlietinck Re­
né; 7. Sorgeloose Gilbert; 8.V anneuvil­
le Pierre; 9. De Groote Allan; 10. 
Vanderputte Fern.; 11. Dem eulenaere 
Trif.; 12. Lycke Gerard; 13. Dasseville 
Baud.; 14. Croos Karel; 15. Verbeke 
Gilbert; 16. Coulier Willy; 17. Coenye 
André; 18. Meyers Norbert; 19. God- 
dyn Freddy; 20. Vandenabeele Hejiod.
1e KLAS B
1, Dem unter Emiel; 2. D esm it Leo­
pold; 3. D ewinne Willem; 4. Dem an  
Hubert; 5. Schreus Jean; 6. Hille- 
waert Fern.; 7. Lenoor Jozef; 8. Cou­
lier Albert; 9. Calcoen José; 10. Ram- 
meloo Robert; 11. R om an Richard;
12. Desmedt, Freddy; 13. Calcoen Jean
14. Vanden Abeele Eric; 15 Meyers 
G ustaaf; 16. Vantorre Jozef; 17. Osaer 
Eric; 18. Vanderwal. Hector; 19. P ie­
ters August; 20. Dem unter Louis; 21. 
Vandierendonck A.
2e KLAS A
1. Hoozee André; 2. Derudder Gilb.;
3. Desm idt Roger; 4. H outtem an D a­
niel; 5. Zeebroeck Adrien; 6. D eley Fr- 
7. Claeys Hubert; 8. D elahghe Roger;
9. Vansuver Werner; 10. Ackx Robert;
11. Vercnocke G aston; 12. De K naep  
Jozef; 13. Moerkerke Roland; 14. 
Jonckheere Adrien; 15. Delorge Ro­
meo; 16. Ackx Roland; 17. Delorge Rr.
18. Broeckaert Willy; 19. LarrangeFr. 
20; Savels Henri; 21. Vandebon Jozef;
.ené. L.C.
(Vervolg van  blz 1)
Hij h eeft h et over de beslissing van  
de regering om de Zeevisserijdienst 
terug naar de kust over te p laatsen , 
h et buiten d ienst stellen  der D uitse  
treilers, de beperking op de visinvoer, 
de oprichting van h et Invoer-Com ité, 
de door de regering getroffen  m aatre­
gelen  voor toezicht op de uitvoer-con- 
tingenten  enzomeer.
De burgem eester verzoekt ten  slot­
te de aanw ezige vissers om een ta l­
rijke deelnam e aan de vlootparade.
GOUDEN MEDAILLIE IN DE 
KROONORDE
U it H e ist : V an d ieren d o n ck  J a n ;  V a n to r­
re  C am ille ; V lie tin ck  F ran s.
GOUDEN MEDAILLE ORDE  
LEOPOLD II
U it H e ist : B e e rn a e rt G u illau m e; De­
sm ed t C am ille ; V a n to rre  L odew ijk .
NIJVER HEI DS-ERETEKENS  
1e KLASSE
U it H eist : Ackx A lfo n s; C a tto o r Leo­
p o ld ; C ouhysder R e n a tu s ; S avels G u s ta a f; 
Savels L eopo ld ; Serie  E m ie l; V an d ie ren ­
donck O m er; V a n to rre  C am ie l; V a n to rre  
F ra n s ;  V lie tin ck  P ro s p e r ;  B lo m m aert R e­
n é ; De G roote  A n d ré ; D esp iegelare  E m ie l; 
Savels L eon ; V an d ieren d o n ck  J a n ;  V a n to r­
re  L eon ; M eyers P ie te r .
T en p o sth u m en  t i te l  : M aa le fey d t Louis, 
W we V ande W alle  E ugenie  (H e is t) ;  U t- 
te rw u lg h e  P e tru s , W we Savels P h a ra ild e  
(H e is t) ;  Ja n sse n s  K arei, W we V a n to rre  I r ­
m a (H e ist).
U it Z eebrugge : De M u n te r H e c to r; V an 
W y n sb erg h e  T h eo p h ie l; V an T o rre  H en ­
r i ;  C a tto o r F irm in .
NIJVERHEIDS-ERETEKENS  
2e KLASSE
U it H e ist : B aerv o e ts  K a re l; C eyfs L eo­
p o ld ; D esm et F ra n s ;  D esm id t P ie te r ;  De- 
sp iegelaere  P ie te r ;  E d elinck  L eopo ld ; M ar- 
to n y  P ie te r ;  N ey ts A u g u s t; V an d ie ren ­
donck G u s ta a f; V an d ieren d o n ck  Ja c o b u s; 
V a n to rre  G e ra rd ; V a n to rre  L eo p o ld ; V an ­
to r re  L o d ew ijk ; V erbeke A u g u s t; V lie­
tin c k  Jo seph .
T en p o sth u m en  t ite l  : D ebedts P ie te r , 
W we V an d ieren d o n ck  M arie ; D esm id t J o ­
seph , W we V an R oyen E ugenie  D esm id t 
L eopold, W we H elsm o o rte l V irg in ie ; Ge- 
zelle Ja n , W we De P ap e  M arie.
U it Z eebrugge : V e rp o o rte r  Eugène.
OORLOGS-ERETENS
VOOR DE ZEEVAART 1914-1918 
HET KRUIS  1e KLASSE
VOOR DE ZEEVAART 1914-1918
U it H eist : P ie r lo t M aurice ; U tte rw u lg h e  
F ran s.
MEDAILLE 1e KLASSE
T en p o sth u m en  t i te l  ; Am eye M aurice, 
W we V an d ep itte  Alice (H e is t) .
MEDAILLE 2e KLASSE
U it H eist : G rau sa rd  Georges.
MEDAILLE 3e KLASSE
U it Z eebrugge : D em eester Jan .
HER INNERINGSMEDAILLE VAN DE 
OORLOG 1940-1945 MET TWEE
KRUISENDE BRONZEN ANKERS  
VAN 6 MM. LENGTE
U it H e ist : A m ys C ésar.
ZEE-ERETEKENS 1940-1945
U it H eist : B e iren s C h a rle s ; C ouw ijzer 
R en é; De P aepe  L o u is ; P oe lv o o rd e  A n d ré ; 
R appe A lb e rt; R appe C o n tsa n t;  R appe  O s­
c a r ;  S avels A lb e rt; V andierendonck  L eon; 
V an d ieren d o n ck  T h eo p h ie l; V an to rre  René.
T en  p o sth u m en  t ite l  : D’H oore Joseph , 
zoon van  D’H oore Je ro m e (H e ist).
U it Z eebrugge : C arlie r F e rn a n d ; C laeys 
R en é; D esm id t G aston ; D ezu tter H en ri; 
R am m eloo P e tru s ;  V e rp o o rte r Eugène.
DE VLOOTPARADE
H et was D insdag ongetw ijfeld  de 
drukste dag van h et H eistse Zomer­
seizoen en m eteen  ook dj schoonste, 
die voor al wie er was, een onverge­
telijk  beeld  zal n agelaten  hebben.
H eist gaf ons de indruk die dag veel 
te  k lein te zijn voor de enorme m en- 
sendrom m en die er wilden tegen­
woordig zijn.
De nieuw e processie van OLV «Ster 
der Zee», die vorig jaar door de H eist­
se bevolking ter gelegenheid  van het 
gouden jubileum  van pastoor Mas- 
schelein  aangeboden werd, vormde 
zich rondom  de St. Antoniuskerk en 
zette zich  om streeks 15 uur in bewe­
ging, voorafgegaan door de in leiden­
de groep bestaande u it h et p laatse­
lijk  politiekorps, h et muziekkorps der 
B elgische Zeem acht en drie ruiters te 
paard m et de H eistse kleuren.
Op de tribune, die voor het Casino- 
plein op de dijk was opgesteld, m erk­
ten  we onder de personaliteiten  op : 
m inisters Coppé, De Taeye en De­
quae, burgem eester de Gheldere, De- 
vriendt en Claeyse, h et schepencol­
lege van  H eist en ta i van genodigden.
Voor de kust lag een m agnifieke  
vissersvloot van zestig eenheden, vele
yachten  en in  de achtergrond ea 
m aalboot van de lijn Oostende-Dovei,
De dijk zag zwart van h et volk 
overal door de vensters der omringen 
de hotels en restaurants hingen  
lustigen. De m ilitaire kapel die recht 
van de tribune had postgevat staat; 
h et spelen op h et ogenblik dat i 
geestelijkheid  hier aankwam, m> 
h et Allerheiligste.
De processie is voorbij getrokkei 
de personaliteiten  knielen voor ht 
podium, de godsdienstige plechtighel 
begint.
Een vreem dsoortige atm osfeer let 
plots over deze dichtopeengepak: 
m ensenzee. Mgr. Cento bestijgt v? 
volgens h et podium. H et is preci 
kwart voor vier. R ustig keert hij zii 
naar de zee waar de sloepen wa.chti 
en verheft langzaam  h et Al'.erheil 
ste Sacram ent.
Opeens scheren daar ?n razen 
vlucht een drietal vliegers over 
koppen heen  en er vallen vurige to 
gen uit de hem el over ons neer..
U it de voor anker liggende visset 
vloot loeien angstaanjagende siren 
door m erg en  been, terwijl gillen 
en suizende lichtkogels van aan boo 
de hem el ingaan, waarin c‘e vliegé 
baas spelen.
De zee dam pt van de rode mist; 
die er over heen glijden. Het eim 
nadert... de visserssloepjes wend 
hun steven W estwaarts, de process 
lost zich op en de vliegers zijn vi 
dwenen. Adieu H eist, tot volgei 
jaar.
De Visweek van Heist 
gesloten
Een groep van  de Vlaam se Toeris­
tenbond van G ent is per trein, per 
auto en per velo naar de slu iting van  
de visw eek van H eist getogen.
Na de zeewijding D insdagnam iddag  
vond er in  de lokalen van de Huis­
houdschool waar de tentoonstelling  
«Vis- en Garnaalweek» .¿verd gehou­
den, een kleine receptie p laats waar­
aan Mgr Cento en de m inisters Cop­
pé, D e Taeye en Dequae deelnam en, 
alsm ede verschillende andere perso­
n aliteiten .
Deze ontvangst betekende dan ook 
de slu itin g  van deze expositie, die 
van 5 tot 15 Oogst h eeft geduurd. Na 
de receptie in h et kookhuis volgde 
een rondgang in de verschillende za­
len.
Een dam e van h et Theebureel Stok- 
king van Brussel bood de gasten een  
«ijsthee» aan.
In de grote tentoonstellingszaal 
werd dan tot slot door m inister Cop­
pé een reeks erediplom a’s uitgereikt 
aan  de inrichters van deze visweek. 
We verm elden hier diegenen die een  
dergelijk diplom a ontvingen : Het 
Werk van de Ibis te Oostende, de Vrije 
V isserijschool van Heist alsm ede de 
R ijksvisserijschool, de vereniging  
«Kunst en Kennis» van Gent, de 
U nion M argarinière, h et Theebureel 
Stokking van Brussel, dhr Beltrys
van Brugge en Les Huitrières 
Blankenberge.
VERDIENSTELIJKE MENSEN
Naar aanleiding van de visweek 
Helst, dient in  ’t bijzonder hulde 
bracht aan Hand in Hand en oi 
vissers van Zeebrugge-Heist, die 
dag voor een 35 kg. garnaal kostei 
hebben gezorgd. Het was mevr« 
Huysseune die zich van deze ona 
genam e taak uitstekend kweet.
Voor de vis was h et G ust Van i  
die bij de vissers op uitstekende 
ze zijn schooierstalent deed gel 
en voor 50 kg. vis zorgde. Deze 
werd elke dag gekuist en volledig 
reed voor de keuken van dé visw 
naar H eist gebracht door toec 
van Albert Neyt, die zich ais rt 
tot een uitstekende vishandel 
h eeft ontpopt hierin steeds gehol 
en bijgestaan door de vriend Jani 
belaere, die zich eens te meer 
zijn ondankbare taak op voortrefl 
ke wijze kweet.
Hand in Hand is hier de leuze 
weest, zoals die is in  de redersvei 
ging van Zeebrugge, welke daan 
uitstekende diensten h eeft bew 
aan de propaganda voor een gn 
vis- en garnaalverbruik.
l ï e r R M i z e i  a r i s e
NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel.  231.53
OOSTENDE
Nieuwpoor ts teenweg,  32 
Tel.  714.92
Z E S  W A A R B O R ­
G E N  V O O R  
S U P E R IO R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
•  K le in  v o lu m e  • L icht 
g e w ic h t.
•  O n m id d e llijk  a a n s la a n  
o n d e r  a lle  o m s ta n d ig ­
h e d e n .
•  T w e e ta k t  s y s te e m , d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e li jk e  t o e g a n ­
k e lijk h e id  v an  a lle  b e ­
w e g e n d e  d e le n . 
U N IJE C T O R , d ie  p o m p , 
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  in 
in é é n  o r g a a n  v e re n ig t.  
G e e n  h o g e -d ru k  b ra n d -  
s to f le id in g en .
O n d e r l in g  v e rw is s e l­
b a r e  b e w e g e n d e  d e le n ,  
o n a fh an k e lijk : v a n  h e t  
a a n ta l  c y lin d e rs .
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Prachtig geslaagd zwemfeest van O.S.C.
Twee records van Vlaanderen geklopt
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Het w eder was voor deze u its tek en d e  
zwem m eeting — in  teg en ste llin g  m et vo­
rig ja a r  — u its tek en d . E r kwam  na de m id ­
dag een mooi zo n n etje  van  a ch te r  de w ol­
ken piepen en o n m id d e llijk  heerste  rondom  
de «Laiterie» de gew enste a tm o sfeer. De 
opkomst was zeer bevred igend , n ie tteg en ­
staande de deelnam e n ie t «groots» was.
Voor de aanvang  der proeven w erd aan 
Mw B ottu , ech tgeno te  van de onverm oei­
bare tra in e r  van  OSC, een p rach tig e  bloe- 
m enruiker overhand igd  ais b lijk  van d an k ­
baarheid voor h e t w erk, d a t door tra in e r  
Bottu reeds w erd  gepresteerd  t ijd e n s  z ijn  
kort v e rb lijf  in  h e t OSC m idden. D it ge­
baar vond bij de aanw ezigen algem ene 
instem m ing en Mw B ottu  w erd dan ook 
warm toegeju ich t.
ENKELE PRESTATIES
Tijdens deze m eeting  w erden tw ee re ­
cords van V laanderen  geklopt. G oderis 
(OSC) haalde het record  n eer voor jonge 
meisjes, 50 m. craw l, o n d e r de 14 ja a r  m et 
een tijd  van 35”2. H et oude reco rd  w as 38”. 
Van P o tte lb e rg h  D. (M oeskroen) k lop te  
het record 100 m. craw l voor k ad e tten  m et 
en tijd  van 1’9”8. V ooral deze eerste  p re s­
tatie zal t ra in e r  B o ttu  en gans de OSC-fa- 
milie hebben deugd gedaan. Het is reeds 
een heel t i jd je  geleden, d a t we in  he t 
Oostends m idden nog hoorden  van «re­
cords kloppen». T hans sc h ijn t die ge lu k k i­
ge tijd  langzaam  te ru g  te  keren.
Bij de 200 m. schoolslag  o n tm o e tte  De- 
wulf n ie t de m in ste  w eers tan d  en e indigde 
met lie fst 30 m. voorsp rong .
In de 200 m. schoolslag  heren , was h e t 
J. Vande P u tte  (M oeskroen) d ie h eer en 
meester was.
De 100 m. craw l h eren , w erd b u iten g e ­
woon v inn ig  betw ist. Lange t i jd  gaf Zon- 
nekeyn de in d ru k  he t te  k u n n en  halen , 
doch aan de f in ish  b eslis te  de sp u r t van 
Guilbert, die 1/10” v roeger aan tik te .
De w ater-p o lo w ed strijd  tu ssen  de G entse 
Zwemvereniging en  de Pe lican  Club van  
Valenciennes-Anzin w as een sp e lle tje  van 
kat en m uis. De G entse ploeg, w aarin  d rie
internationalen  zaten , had n ie t de m in ste  
moeite om de s tan d  reg e lm atig  op te  d r i j ­
ven, zodat u ite in d e lijk  m et een 17-5 scoor 
werd afgeflo ten . Aan de ru s t  was de s tan d  
reeds 7-3.
Deze m eeting , alhoew el n ie t van b u ite n ­
gewoon fo rm aa t, zal OSC een riem  onder 
het h a rt steken  om verd er door te  w erken 
op de ingeslagen weg. Enkele m aanden  ge­
leden stond  t ra in e r  B o ttu  nog m et ledige 
handen, th an s  h eeft h ij reeds een p aar 
elementen rondom  zich die he t ver kunnen  
brengen. En zo zal OSC s tila an  w eer to t  
het hoge peil opk lim m en da t e e r tijd s  w erd 
bereikt. Zes overw inn ingen  w erden Zondag 
behaald. D aarb ij m ogen we nog bijvoegen 
de p restatie  van G odderis d ie een over­
winning w aard  is. H et is een fraa i b ilan
Het zwemfeest in de 
Lae Belle Vue 
te Heist
Z ondagnam iddag vond in de Lae «Belle 
Vue» een geslaagd zw em feest p laa ts , dat 
ingericht w erd door de KBZRK in  sam en ­
werking m et h e t F eestco m ite it van  H eist- 
Duinbcrgen. O nder de deelnem ende k r in ­
gen verm elden we de K o n ink lijke  B rugse 
Zwemkring (BZK), de K o n ink lijke  G entse 
Zwemvereniging (GZV) en de Cercle N au­
tique de Visé (CNV). De zw em w edstrijden  
liepen allen zeer v lug  van s tap e l en het 
publiek snoepte  m et volle teugen  van het 
door de jeugdige leden der B rugse Zwem ­
kring gepresteerde. H ie ro n d er volgen de 
technische u its lagen  dezer w ed strijd en .
50 m. streekzw em m en k ad e tten  jongens. 
Voorbehouden BZK : 1. D erm ul Ja n  1*34” ; 
2. S trubbe N o rb e rt 1’44.
100 m. rugzw em m en dam es, pe r u itn o d i­
ging : 1. De B usschere  M ireille 1’41” ; 2.
Aerens Ju lie tte  1’47”.
100 m. v rije  slag h eren , : 1. De L om baert 
(GZV) 1’9” ; 2. De B uck M aur. (BZK) 1’10”.
100 m. streekzw em m en dam es : 1. Meule- 
man (GZV) 1’36” ; 2. S terckx  L iliane  (GZV).
100 ni. streekzw em m en h eren  : 1. De
Vlieger Jacques (GZV) 1’32” ; 2. V erloove 
Jacques (GZV) 1’33”4.
100 m. rugzw em m en heren  : 1 .G uilini 
Roland (BZK) 1’17” ; 2. N eef Jean  (BZK ).
50 m. streekzw em m en dam es cat. A : 
1. V rielinck S im onne (BZK) 51” 1; 2.
Schaeverbeke A n to in e tte  51”2.
50 m. streekzw em m en dam es, cat. B :
1. Vrielinck A rie tte  (BZK) 57” ; 2. V erlin- 
de Suzanne (BZK) 59”.
100 m. v r ije  slag  dam es : 1. A erens J u ­
liette (GZV) 1’30” ; 2. E ggerm ont Agnes
(GZV) 1’33”.
100 m. v r ije  slag  heren  : 1. Sch illew aert 
W ilfried (BZK) 1’82” ; 2. Van Caille John .
3 X 50 m. w isselslag  heren  : 1. BZK 1’45” ;
2. GZV 1’49” 1.
3 X 50 m. w isselslag  dam es : 1. BZK 2’9” ;
2. GZV 2’22”.
Na het einde der zw em w edstrijden  w erd 
Fernand D um oulin, de enige Belg d ie he t 
Kanaal overzwom , door d h r R. De W ispe- 
laere, v o o rz itte r van h e t Feestocom ité  aan  
het publiek voorgesteld . H ierb ij vernam en  
we dat D um oulin tu ssen  20 en  30 O ogst een 
nieuwe poging zal doen om he t k an aa l in 
beide rich tin g en  over te  zw em m en, zonder 
oponthoud, w at een a fs ta n d  van  150 km  be­
tekent. Door h e t toep assen  van  een nieuw e 
zwemtechniek, ho o p t D um oulin  h ie rin  te  
slagen.
BRUGSE ZWEMKRING MET 5-3 
GESLAGEN DOOR G.Z.V.
De w aterpo lom atch  scheen bij de s ta r t  
met n ie t al te  g ro te  an im o site it te  zullen  
verlopen, alhoew el de G entse ploeg tijd e n s  
het verder verloop van h e t spei to ch  een 
tikje m eer b lijk  gaf van  s tr ijd v a a rd ig h e id  
dan de B rugse ploeg. M arcel Delplace, die 
ais doelw achter van laa tstg en o em d e  ploeg 
fungeerde, w ist af en to e  toch  m et g ro te  
vaardigheid de op z ijn  doei gedane aan ­
vallen k o rrek t a f  te  slaan , m aa r n ie tteg e n ­
staande d it e ind igde deze w aterpo lo  m et 
5-3 in het voordeel der G entse Zw em ver­
eniging.
De BZV b rach t in lijn  : B londelle  A lbert, 
Schillewaert W ilfried , M essens F e rn an d , 
De Buck M aurice, L ievens L ionel, W a t­
teeuw en M arcel Delplace. De G entse ploeg 
was sam engesteld  u it ; G e irn ae rt W alte r, 
Bogaert Jan , Daele G ilbert, R om bout An­
dre, De M eyer K arel, M atthys W illy  en De 
Poorter André.
da t m ooie perspec tieven  open t voor de to e ­
kom st.
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
100 M. V R IJE  SLAG KADETTEN (JO N ­
GENS) :
1. Maes (OSC) 37”4; 2. B ossier (id.) 36”3;
3. D eruyck (DM) 39” ; 4. A llaert (PC V ); 
5. D’H aene (DM).
50 M. STREEKZW EMMEN KADETTEN 
(JONGENS) :
1. B ossier (OSC) 42”2; 2. Saelens (DM) 
46”3; 3. V andenberghe  (DM) 47” ; 4. Van- 
h o u tte  (DM) 48”8; 5. V andenbroucke (NZ 
V) 55”.
50 M. V R IJE SLAG KADETTEN (M EIS­
JE S) :
1. V erdanck (NF) 34”8; 2. G oderis (OSC) 
35”2; 3. Delbecque (DM) 41”8; 4. Bouchez 
(DM).
1. Vanthournout (DM) 1’39” ; 2. Vanden- 
bulcke (DM) 1’41” 1; 3. Doolaeghe (DM)
1’51”5.
200 M. STREEKZW EMMEN DAMES :
1. D ew ulf (OSC) 3T0”7; 2. Desloovere
(DM) 3’36”2; 3. Le B œ uf (id.) 3’42”.
100 M. V R IJE  SLAG KADETTEN :
1. V an p o tte lb erg h e  (DM) 1’09”8; 2. V an­
voren  (OSC) 1T2” ; 3. Gom et (DM) 1’15” ; 4. 
V ervaecke (DM) 1’17” ; 5. M ichele (PCV) 1’ 
21”4; 6. Maes (OSC) 1’22”.
100 M. V R IJE  SLAG KADETTEN MEIS­
JES :
1. G oderis (OSC) 1’27”8; 2. Delbecque
(DM) 1’38”2 ; 3. Boulez (DM) 1’38”3; 4.
V andew iele (id.) 1’45”2; 5. D esm et (id.)
1’48”.
3 X 50 W ISSELSLAG :
ZEEMACHT TEGEN PO LITIE :
1. Z eem acht (W illem s, V erfa illie  en R a­
m on) 1’58”6; 2. O ostendse P o litie  2’01”7.
100 M. V R IJE  SLAG DAMES :
1. C aron (OSC) 1’21” ; 2. G oderis (OSC) 
1’35”7.
200 M. STREEKZW EMMEN HEREN :
1. V an d ep u tte  (PCV) 3’03” ; 2. D u m o rtie r 
(DM) 3’27” ; 3. B arreu x  (PCV) 3’27”4.
100 M. STREEKZW EMMEN KADETTEN 
JONGENS :
1. L isens (NF) 1’27” ; 2. V an d erguch t
(DM) 1’29” 1; 3. V an steen k iste  (OSC) 1’33” ;
4. B ossier (CSC) 1’34” ; 5. D uparcq (KCV) 
1’41”2; 6. P o lle t (NZV) 1’42”7.
100 M. V R IJE  SLAG HEREN :
1. G u ilb ert (PCV) 1’10” ; 2. Z onnekeyn  
(OSC) 1’10”2 ; 3. Van V oren (id.) 1T4”6;
4. D’H aene (DM) 1’14”9; 5. Lebas (PCV)
1 ’25”
100 M. RUGZWEMMEN HEREN :
1. S ierens (GZV) 1’25”2; 2. D elecluyse
(DM) 1’30”8; 3. H uet (PCV) 1’34” ; 4. Ca- 
n onne  (PCV) 1’40”.
3 X  50 M. W ISSELSLAG DAMES :
1. OSC (C aron , Dewulf, G odderis) 2’06’T ;
2. D auphins M oeskroen 2T7”.
3 X 50 M. W ISSELSLAG KADETTEN 
JONGENS :
1. D auphins M oeskroen (Van P o tte lb e r- 
ghe, V andergught, G om et) 1’53” ; 2. OSC 2’;
3. Pelican  Club V alenciennes 2’06”.
3 X  100 M. W ISSELSLAG HEREN :
1. G entse ZV (S ierens, R asschaert, D r Op- 
debosch) 4’02” ; 2. P elican  Club V alencien­
nes 4’7” ; 3. D auphins M oeskroen 4’9”8. 
W ATERPOLOW EDSTRIJD :
G entse Z w em vereniging 17 — P elican  Cl. 
V alenciennes 5.
Met Matla' aai 
Zwemfeeôt a ui de 
Muizen
TE NIEUWPOORT  
OP ZONDAG 20 OOGST  
1950 TE 15 UUR
Deze sp o rtm an ife s ta tie  is geroepen  om 
een flin k e  b ijv a l te  hebben. De clubs 
«V rije  Zw em m ers» b e tw is ten  e r  hun n a ­
tio n aa l kam pioenschap . De zw em m ers van 
B russel, A ntw erpen , G ent, D oornik, O ost­
ende en N ieuw poort zu llen  zich on d er e l­
k an d er m eten .
Men zal zes tig  zw em m ers aan  de s ta r t  
hebben.
H et p ro g ram m a is dan  ook zeer u itg e ­
bre id  :
100 m. snelzw em m en h e ren ; 100 m. rug  
h e ren ; 200 m. b o rs t h e ren ; 3 x 100 m. a f ­
lossing  3 zw em w ijzen h e ren ; 5 x 50 m. 
snelzw em m en h e ren ; 50 m. b o rs t k ad e tten  
m eisjes; 100 m. borstzw em m en  d am es; 50 
m. rugzw em m en d am es; 3 x 50 m. a flo ssing  
3 zw em w ijzen dam es; 100 m. b o rstzw em ­
m en beg innelingen  h e ren ; 50 m. snelzw em ­
m en k a d e tten ; 100 m. craw l p u p ille n ; 50 
m. borstzw em m en k a d e tten ; 100 m. b o rs t­
zw em m en p u p illen ; 3 x 50 m. a flo ssin g  k a ­
d e tte n ; 3 x  50 m. a flo ssin g  k ad etten .
T ussen de kam pioenschappen  en de W a­
terp o lo m atch  is een w e d str ijd  in  h e t een- 
denvangen voorbehouden  aan  de Nieuw- 
poortse  Zw em m ers.
E ers te  s ta r ts e in  om 15 u u r 15 m in. zeer 
s tip t.
Recordpoging van 
Gaston Reilf
W c vernem en da t op  20 S ep tem ber, Gas­
to n  R e iff een poging  zal doen te  P a r ijs , 
om h e t w ereldrecord  over de 5.000 m eter 
op z ijn  naam  te  b ren g en : Te d ier gelegen­
heid  zal e r  a ld aa r een g ro o tse  m eeting  in ­
g e rich t w orden, w aarop eveneens Z átopek  
en S lijk h u is  zouden u itgenodigd  w orden. 
S lijk h u is  zou h o o g s tw aa rsch ijn lijk  de 1.500 
m ete r op z ijn  ac tie f nem en, te rw ijl Z á to ­
pek van z ijn  k a n t eerd e r de 5.000 m ete r zou 
verkiezen m et R eiff. Le.
DEFOOR EN FIDDES TE 
AUDENAARDE
Op de In te rn a tio n a le  A th le tiek m ee tin g  
voor ju n io rs  b ra ch t D efoor he t to t  een e e r­
der on tgoochelende p re s ta tie  m et z ijn  23”5 
over de 200 m. D efoor kan beter.
F iddes h ielp  de B elgische k leu ren  v e r­
dedigen bij de a flo ssin g  en  bean tw oordde  
volledig  aan  de verw ach tingen . H ij h ield  
f lin k  s tan d  en w ist de veroverde  v o o r­
sp ro n g  te  behouden , doch de la a ts te  m an 
van de B elgische ploeg lie t deze voorsp rong  
en m eteen de zege, ve rlo ren  gaan  . Le.
W I E L E R F L I T S E N
Liefhebbers
ANDRE NOYELLE WINT NA EEN 
MASSASPURT TE MIDDELKERKE
N iet m in d e r dan  69 re n n e rs  w aren  opge­
kom en voor de ja a r li jk se  G ro te  P r i j s  Al­
b e r t  D ejonghe over 12 ro n d en . De zeven 
ee rs te  ro n d en  ve rliep en  zo n d er m eld en s­
w aard ige  v o o rv a llen  en  a lleen  k reg en  we 
de opgave te  n o te re n  van enk ele  pechvo­
gels w aaro n d e r G ilb ert D esm edt, D enys, 
R osseel, C a tto o r, A nys, en z ...
T ijd en s  de a ch ts te  ro n d e  poogden G hille- 
b e r t, G eril V an de C asteele  en M aurice De­
sm ed t h e t h azen p ad  te  k iezen m aa r na  een 
v in n ig e  ja c h t m o esten  zij te ru g  in  de r a n ­
gen. D rie  ro n d e n  v ó ó r h e t e in d e  te ld e  de 
h o o fdgroep  nog 49 re n n e rs  zo d a t m en zich 
aan  een m assa sp u rt v e rw ach tte . Z u lks was 
dan ook h e t geval en  n a  een ad em b en em en ­
de s p u r t  kon A ndré  N oyelle  a fg e tek en d  ze­
gev ieren .
1. A ndré  NOYELLE (P o e lk ap e lle ) , 112 
km  in  2 u. 43 m .; 2. R oger De C u y p ere ; 3. 
B uddy  D em u n ste r; 4. M arcel H oevenagel;
5. U rba in  P ro o t;  6. B oudew ijn  D evos; 7. 
P en n in ck  D an iel; 8. M ichel G h ille b e rt;  9. 
A r th u r  C leenew erk ; 10. M au rits  V erb ek e ;
11. G ilb ert V e rk aem er; 12. g e lijk  : een
groep van  28 re n n e rs .
De tombola van
/ / Ostend Stadion”
M aandagvoorm iddag  om  9,30 u u r  w erd  in  
he t lokaa l «H otei C en tra l»  door h e t be ­
s tu u r  van O stend  S tad io n  overgegaan  to t  
de tre k k in g  van  de w in n en d e  n u m m ers van  
de to m b o la  van deze w ie lerc lub , in g e rich t 
om  n o o d lijd en d e  re n n e rs  te r  hu lp  te  ko ­
m en. De to m b o la  w erd  m et een vo lledig  
succes b ek ro o n d  en  de in r ic h te rs  zu llen  
m et de gew onnen cen tje s  veel goeds k u n ­
nen doen.
W aren  aanw ezig  : d h r  D ed eu rw aard er,
e re -v o o rz it te r ;  d h r  M aeldegem , v o o rz itte r . 
V erd er de sy m p a th ie k e  D egraeve, se c re ta ­
r i s ;  d h r  N esto r V e rs trae te , d h r  R oux, a ls ­
m ede d h r  O psom er, d eu rw aa rd e r.
Een k leine jo n g en  t ro k  u i t  a fzo n d e rlijk e  
bek ers  de n u m m ers  d ie  de w in n en d e  ge­
ta llen  m oesten  sam en  s te llen . A ldus ge­
sch iedde  a lles b u ite n  a lle  m ogelijke  p a r- 
d ijd ig h e id  om.
H ie ro n d er v inden  onze lezers  de l i j s t  der 
w in n en d e  n u m m ers m et de e r  aan  v e rb o n ­
den p rijz en . A dvokaat K. Feys, b e s tu u rs ­
lid  van O stend  S tad io n , die te  la a t kw am  
voor de trek k in g , kw am  evenw el n ie t  te  
la a t om m et z ijn  lo tje s  een p ra ch tig e  f ie ts  
weg te  kapen  (n r  01922).
H ier gaan  de w in n en d e  n u m m ers :
18952 ( ra d io ) ;  16215 (k e u k e n );  15219 ( ra ­
d io ) ;  01922 ( f ie ts ) ;  12963 (M atras m et 
h o o fd k u ssen ); 17759 (K in d e rw ag e n ); 18479 
(P o u sse tte ) ; 17056 (D eken) ; 22424 (C lub
ro u g e );  14251 (C lub v e r t ) ;  14485 (G ew at­
tee rd e  sp re i)  ; 12648 (D eken) ; 14190 (Kof- 
fieserv ies) ; 20088 (J a c q u e t) ;  01126 (B a a i) ; 
20525 (N écessaire  to ile tte )  ; 24613 (1 P y ­
rex) ; 09468 (1 P y re x ) ;  08569 (N écessaire  
to ile tte )  ; 04271 (n ap p e) ; 00795 (N écessaire  
to ile tte )  ; 17199 (N appe) ; 19987 (S tr i jk ­
ijz e r)  ; 02395 (D y n am o fie ts ) ; 02352 (N ap­
pe) ; 01453 idem ) ; 17J44 (L am pekap) ;
17819 (id.) ; 10599 (Ja rd in iè re  g las) ; 13415 
(C haise  f ra n ç a is e ) ;  01415 (Sac d a m e ); 
00438 (C abas p a il le ) ;  00178 (V aas L uxval) ; 
16579 (V aas L uxval) ; 24629 (Ja rd in iè re
L u x v a l); 146678 (B eltou  B a b y ); 09826 
(L am pekap) ; 16671 (L am pekap) ; 04196
(F ie ts la n ta a rn ) ;  17096 (V a lie s); 23051 (E n ­
sem ble  c u is in e ) ;  14092 (B o u illo ire ) ; 17040 
(C e in tu u r) ;  01844 (P a a r b re te lle n ) ;  11239 
(H an d d o ek -h an d jes) ; 23362 ( id .) ;  00260
(id .) ;  16015 ( id .) ;  17710 (T as en so u s -ta s­
s e ) ;  12335 ( id .) ;  22144 (P a a r  ja r te l le n ;
17058 (T h e rm o s); 18008 ( id ) ;  15465 (T hé­
iè re ) ;  23778 (E nsem ble  s im ili Íe d e r) ;  19629 
(Sac tr ic o t)  ; 03715 (D as) ; 04739 (id .) ;
22168 (Z ak d o ek ); 16663 ( id .) ;  19739 (D as); 
12024 ( id .) ;  05114 (Z ak d o e k ); 13051 (id.)
P r i js  voor de om slagen  :
0052 (f ie ts ) .
StuMÍAcde adtíeten 
a&aaezenCijden 
opÁeftnadende
pteitatiex
De tech n isch e  re su lta te n  die ons v e r­
sch a ft w erden over de m atch  URSS—H o n ­
g a rije , te  M oskou b e tw is t en  door de R u s­
sen gew onnen m et 216 p u n ten  tegen  128, 
la ten  ons toe  een g edach t te  vorm en  over 
de w aarde  de r R ussische  en H ongaarse  a th -  
le ten  die deze m aan d  h u n  lan d  op de in ­
te rn a tio n a le  kam p io en sch ap p en  te  B ru s­
sel zu llen  vertegenw oord igen .
O verlopen  we even de v e rsch illen d e  
proeven . N em en we m aa r to t  voorbeeld  de 
ophefm ak en d e  p re s ta tie  van  K anak i (UR 
SS) d ie de h a m e r 57,35 m. v e r s lin g e rt, 
w aard o o r de O lym pische  kam p io en  en  we­
re ld reco rd h o u d e r N em eth  (H o n g aar) over­
tro f fe n  w erd  m et enkele  cm. T och v erw e­
zen lijk te  deze la a ts te  nog de p rach tig e  
w orp  van 56,92 m .; te rw ijl  de H o n g aar Pe- 
tik e , d ie zich de rd e  k lasseerd e , eveneens 
nog de 52 m. o v ersch reed .
W at te  zeggen van  de k o g e ls to te r  L ipp 
(U R SS), 16,65 m. en v e rd e r van de R us 
Yevliev, d ie de sp eer 66,31 m. v e r w erp t, 
voor de H o n g aar V aszegyi.
B ij de sp r in t  k rijg e n  we deze lfde  b ijn a  
ong e lo o fb are  re su lta te n  voor ogen. De 100 
m ete r w erd gew onnen  door de R us Su- 
chavev in  de p ra ch tig e  t i jd  van  10.6 sec. 
Over de 1500 m ete r w erd  h e t R ussisch  en 
H o ngaars reco rd  v e rb ro k en  door G ary (H.) 
in  3’49”8 en door V etousm e (URSS) m et 
3’50”4.
De re su lta te n  van  h o o g springen , h ink - 
s ta p sp ro n g  en  p o ls to k sp rin g en  z ijn  re s ­
p ec tiev e lijk  1,95 m., 15,66 m . en  4 m. w el­
ke op in te rn a tio n a a l p lan  gezien , g em id ­
delde u its lag en  m ogen genoem d w orden.
Ook b ij deze O ost-E uropese  v rouw en  
m oeten  we b ij h e t n ag aan  de r v e rsch illen d e  
p re s ta tie s , a th le te n  van  u itz o n d e rlijk e  
w aarde  v a s ts te llen . V an d aa r d a t we m et 
g ro te  n ieuw sg ierig h eid  u itz ien  n a a r  de in ­
te rn a tio n a le  kam p io en sch ap p en , die w eldra  
b in n en  onze m u ren  zu llen  p laa ts  hebben , 
en we tw ijfe len  e r  n ie t  aan , d a t m et de 
deelnam e van  deze R ussische  en H ongaarse  
a th le te n , d ie w ij h ie r  a lleen  in  w aard e  van  
a th le e t beschouw en, nog vele o p h e fm ak en ­
de u its lag en  te  v e rw ach ten  z ijn . LC.
NOYELLE EERSTE TE WERVIK  
IN DE SPURT BETWIST
48 renners verschenen aan de start 
om 7 ronden af te leggen. Tijdens 'de 
eerste ronden blijven de gelederen ge­
sloten, m aar op 20 km. van de aan­
kom st rukten zich 9 renners Ios. De 
sterke Dre Noyelle won de spurt.
DE UITSLAG 
1. NOYELLE André (Poelkapelle) 
de 100 km. in  3 uur 5 min.; 2. Vande- 
voorde op 1/2 wiel; 3. Desm ed; 4.Ry- 
ckevaert; 5.Rozeboom; 6. Gryson; 7. 
Jacop; 8. Van M assenhove; 9. Dem ey- 
ere; 10. Decnock op 4m.^ 11. Cousse- 
m ent; 12. Quartier; 13. Vuysteke; 14. 
Bekaert; 15. Valcke.
W e v ernem en  h e t a fs te rv en  van 
M evrouw  D eketelaere, M oeder van 
de f lin k e  lie fh eb b e r L ucien D ekete­
laere . Aan de h eer D ekete laere, L u­
cien, a lsm ede de fam ilie leden , b ie ­
den w ij onze inn ige  deelnem ing  
aan .
Nieuwelingen
OUDENBURG
30 vertrekkers.
1. DHONDT R„ de 72 km. in 2 uur 
7 m in.; 2. Van Bossei; 3. Huyghe; 4. 
D ekeersschieter; 5. Casier; 6. Van 
Maele; 7. Baert; 8. Delrue; 9. Capelle;
10. P intelon; 11. Loris; 12. Van den 
Burg; 13. Devriend; 14. W ijnants; 15. 
Vlerick.
Sportnieuws uit 
Blankenberge
VOETBAL
Z ondag 20 A ugustus pakken  de w it-ro d e  
S p o rtjo n g en s u it m et hun  eerste  oefenw ed­
s tr i jd . Te 16 uu r is de ploeg van FC W evel- 
gem te  g ast op h e t te r re in  a ch te r  d e  
sp o o rlijn . Zondag 27 A ugustus te  16,30 u., 
zal S p o rt de s t r i jd  aan b in d en  tegen  F C  
Lauwe.
BOOGSCHIETEN
De beide sch ietingen , in g erich t door d e  
Gilde W illem  Teil, kenden  een g ro te  be­
lan g ste llin g . De z ilv e rsch ie tin g  lo k te  133 
sc h u tte rs . De u its lag en  : Z aterd ag  12 Aug. 
E ers te  spei : Hoogvogel R en ier R oland  (A s- 
sebroek) ; z ijvogels V anden  B ossche A l­
fo n s (D enderm onde), D ehenauw  G erard  
(W illem  T eil), K alle : G eirs (B o rg e rh o u t) .
Tweede spei : Hoogvogel : C oorev its
M arcel (D e e rlijk ); zijvogel : B raeckm an  
(R u m st); ka lle  : R eyns R ichard  (W illem  
T eil D eerlijk ).
GROTE ZILVERSCHIETING VAN 
13 OOGST
133 deelnem ers : E ers te  spei : Hoogvo­
gel : Dr G erard  Van D am m e (G ent) ; Z ij­
vogels : Ch. Van Dam m e (B rugge), C astee­
le (D e e rlijk ); K allen : De B iere  (B ru g g e).
Tweede spei : Hoogvogel : Volge G eor­
ges (G en t); z ijvogels : De C lerck G hisla in  
(S t A m and P e u rs) , Van Achel M arcel (Lo- 
c h r is ti ) ;  K allen : Van B uggenhout (B oom ), 
C oorem ans (A alte r).
Hondensport
Bella van Gaversteenbrugge 
eerste  te  Isegem
De G rote  P r i js  van  Izegem , b e tw is t op 
h e t te r re in  van «De R ashondenclub  D oor 
W ilsk ra ch t S terk , Izegem » kende een over­
g ro o t sukses. N iet m in  dan  zes en tw in tig  
honden  nam en  aan deze w e d str ijd  deel. De 
h eer D’H ert A ndré, u it H eule, leidde deze 
w e d s tr i jd  to t  een ieders vo ldoening  en  w erd 
goed b ijg e s ta an  door een sch aar lie fh eb ­
bers.
Som m ige honden  vielen bepaald  tegen en 
in  de ee rs te  p laa ts  ve rnoem en w ij, op een 
p a a r u itzo n d erin g en  na, deze der k u s t­
streek .
Z ieh ier de volledige u its lag  van deze 
p a r ti j  m ei k o m m en taa r :
KATEGORIE I :
1. BELLA van G aversteenbrugge, aan  
M atton  P au l, u it K o rtr ijk , m et 368,5 p u n ­
ten .
Toonde zich lich tje s  de s te rk s te  doch 
h e eft h a a r  overw nn ing  te  danken  aan  he t 
f e it  d a t zij b ij h a a r la a ts te  opgejaagde 
aan v a l zich h e rp ak te  op h e t n ip p e rtje  en 
zodoende T itan  du p lus O u ltre  m et gering  
ve rsch il vloerde.
2. TITAN du pius O ultre , aan  M ahau 
T héo, u it Heule, m et 363,5 pun ten .
Leverde een zeer bevred igende p a r tij , 
doch v erspee lde  de o verw inn ing  b ij de 
tw eede poging  van het bew aken van het 
voorw erp  zo n d er m uilband .
3. RELLA de la F ra te rn ité , aan  F a ic t 
E m m erie , u it K lem skerke, m et 343,5 p u n ­
ten .
S c h ijn t de fo rm e te ru g  te  pakken  te  heb ­
ben. Mag op een zeer goede w ed str ijd  te ­
ru g b lik k en . M iste ech te r  bij h e t v e rd ed i­
gen van de m eester en verspee lde  h ie rd o o r 
zeker de tw eede p laa ts.
4. T IE P E  van den S lach ter, aan  M aertens 
R o b ert, u it Zwevezele, m et 343 p u n ten .
Voor z ijn  w ed erop treden  speelde een 
v e rra ssen d e  p a r ti j .  V erspeelde e ch te r  te  
veel p u n ten  b ij h e t bew aken de r beide 
v oo rw erp en  en de sp ro n g  over de g rach t 
om  de o v e rw in n aa r te  bedreigen . Zal ge­
w is nog d it  seizoen m ooie u its lag en  verw e­
zen lijk en .
5. SARAH van den B engelen, aan  V an 
M arcke Am edée, u it K o rtr i jk , m et 328,5 
p u n ten .
L iet zich door he t v lees verle iden  en 
m is te  door de schuld  van h a a r m eester de 
o n d e rb ro k en  aanval. W erd  n ie t op h a a r 
w aard e  g ek lo p t en  kan gewis veel beter.
6. URLOPIN, aan  R equ ier M aurice, u it 
S ijse le , m et 324 pun ten .
Speelde een goede w ed strijd . Is e ch te r  
veel te  b i jt lu s t ig  en h ie rd o o r m oeilijk  in 
bedw ang  te  houden.
7. RIDEEL, aan  De G rande R oger, u it S ij­
sele, m et 293,5 p u n ten .
L everde een goede p a r ti j  m et u itzo n d e ­
r in g  e ch te r  voor w at b e tre f t  de aanvals- 
oefen ingen .
8. TARZAN van  ’t  H ofstedeken , aan  V elt- 
h o f R ené, u it O ostende, m et 285,5 p u n ten .
Speelde z ijn  s lech tste  p a r ti j  van h e t se i­
zoen. L everde n ie ttem in  m ooie g ehoor­
zaam heids- en  len igheidsoefen ingen . L iet 
zich  v e rsch a lk en  b ij h e t verded igen  van 
h e t v o orw erp  en viel bepaa ld  tegen  b ij de 
aanv a lso efen in g en . H eeft z ijn  b i jt lu s t  van 
h e t voorseizoen  v e rlo ren  en sc h ijn t zich 
n ie t te  kun n en  herpakken .
9. TONY de G h iste lles, a an  L ijcke Ju les, 
u i t  S tene, m et 244 p u n ten .
Speelde een on tgoochelende p a r ti j  ver 
b eneden  z ijn  w aarde. H eeft zich enkele da­
gen geleden  bezeerd  en kan  d it  ais v e ro n t­
sch u ld ig in g  aannem en .
KATEGORIE II :
1. UDAR van 't  H ofstedeken , aan  T rem - 
m erie  C am iel, u it Izegem , m et 350 p u n ten .
Z oals ve rw ach t speelde op eigen te r re in  
een u its te k e n d e  p a r ti j  en  won eerd er ge­
m ak k e lijk . Zal z ijn  m eester nog m enigm aal 
aangenaam  v errassen .
2. ULSON van ’t  H of te r  Leien, aan  De­
sm e t Jo ze f, u it K o rtr ijk , m et 333 p u n ten .
Z eer s te rk e  hond. L everde een goede p a r­
t i j  doch m is te  o n g e lu k k ig lijk  he t ve reen ­
zelvigen van h e t voorw erp , an d ers  w are  hij 
gew is d ich te r  b ij de ov erw in n aar genaderd . 
B ew erk te  door deze w e d str ijd  z ijn  over- 
gang  n a a r  ka teg o rie  I.
3. TORERIO, aan  V er Eecke E dm ond, u it 
T ie lt, m et 323 p u n ten .
Z eer goede hond  zowel voor w at b e tre f t  
geh o o rzaam h eid , len igheid , aanval en  v e r­
ded ig ing . Is  e ch te r  veel te  b ijt lu s tig  w aar­
d o o r h ij zeer m oeilijk  z ijn  overgang  n a a r 
k a teg o rie  I zal k u n n en  bew erken.
4. SANCHO, aan  H u tseb au t O ctaaf, u it
Heule, m et 319 pun ten .
W as m inder goed dan de vorige w eek. 
L ie t zich door he t vlees verle iden . L everde 
n ie ttem in  een bevred igende w ed strijd .
5. BALDO van de Z andberg , aan  M atton , 
u it K o rtr ijk , m et 306 pun ten .
L everde m ooie lenigheids-, gehoorzaam ­
heids- en ve rded ig ingsoefen ingen . L iet zich 
e ch te r  verschalken  b ij de v erded igd ig ings- 
oefen ingen  w at z ijn  m in d er goede k lasse­
rin g  voor gevolg had.
6. XIPHIAS, aan  D upont Ju lien , u it Ize ­
gem , m et 303 pun ten .
Speelde op eigen te r re in  een zeer goede 
w ed strijd . V erloor door de schuld  van  z ijn  
m eester zeker tw ee p laa tsen  in  de algem e­
ne rangsch ikk ing .
7. XEROP, aan L an d u y t A lbert, u it S ij­
sele, m et 302,5 pun ten .
Zeer be loftevo lle  hond . W erd  door z ijn  
m eester te  vroeg a fgeroepen  b ij de o n d e r­
b roken  aanval. Zal gewis to t  een s te rk e  
hond  u itg roe ien .
8. TUTTI, aan  L ateste  René, u it  O osten­
de, m et 295 p u n ten .
Speelde to t bevred ig ing  van z ijn  m eeste r 
een zeer goede p a r ti j .  L iet zich sp ijtig  ge­
noeg verle iden  door he t vlees. Redde sa ­
m en m et R elia de la F ra te rn ité  de eer d e r 
k u sts treek .
9. ULA van St E looi-W inkel, aan  V an- 
dendriessche  Reini, u it In g e lm u n ste r, m et 
287 pun ten .
Zowel hond ais m eester hebben v o rd e rin ­
gen gem aakt. L everde een zeer bev red igen­
de w e d strijd  doch lie t zich eveneens v e rle i­
den door he t vlees.
10. CORRY, aan  M ahau Theo, u it H eule, 
m et 287 pun ten .
Speelde even goed ais de vorige  week, 
doch verzeilde  n a a r de 10e p laa ts  door de 
schu ld  van z ijn  m eester.
11. DINA, aan D erudder P au l, u it K or­
tr i jk ,  m et 283 p u n ten .
P re stee rd e  m in d er goed dan de vo rig e  
week. Kan gewis veel beter.
12. VAN, aan  V erscheure  G abriel, u it Ize­
gem , m et 280,5 p u n ten .
Speelde op eigen te r re in  geen al te  goe­
de w ed strijd . W il m aar n ie t doorb reken .
13. ABGAR, aan  Dalle René, u it S ijse le , 
m et 280 pun ten .
Zeer jeugdige en be loftevo lle  hond . Is  in  
handen  van een s te rk e  lie fh eb b er. Zal v a s t 
en zeker doorbreken .
14. XILY, aan  V rom an Theo, u i t  Izegem , 
m et 274 pun ten .
B eantw oordde op eigen te r re in  n ie t aan  
de verw achtingen . H eeft gem is aan  len ig ­
heid. Kan ech ter to t een goede hon d  u i t­
groeien.
15. VANSILVERSTAR, aan  B loes Je ro m e, 
u it S tene, m et 262 pun ten .
Speelde een m inderw aard ige  p a r ti j .  L ie t 
zich voor de zoveelste  m aal door h e t v lees 
verle iden . Kan gewis veel be ter.
16. URAVA, aan C h ristiaen s Georges, u it 
T ielt, m et 250,5 p u n ten .
Speelde eerd er een m iddem atige  w ed­
s tr i jd . H eeft reeds b e te r g ep resteerd . 
S ch ijn t u it form e te  z ijn .
17. VEROU, aan  M ahau V alere, u it H eu­
le, m et 187 p u n ten .
Speelde z ijn  slech tste  w e d str ijd  van h e t 
seizoen. Is bepaald  b u iten  fo rm e  en h e e f t 
gem is aan tra in in g .
MOOIE PRESTATIE VAN «AZAR» 
TE TIELT
T ijd en s de w e d strijd  te  T ie lt b e tw is t op 
Z ondag 6 A ugustus jl, w ist de h eer Coste- 
noble  A lois, o n d e rv o o rz itte r  van  de h o n ­
denclub «Mijn V ertrouw en O ostende» a is  
enige deelnem er der k u sts tre ek , m et z ijn  
pu ike  hond «Azar» zich in  3e k a teg o rie  5e 
te  ran g sch ik k en  m et he t m ooie p u n ten a an - 
ta l van  280. W anneer men" n ag aa t d a t van  
de v ier honden, die hem  in  de a lgem ene 
ran g sch ik k in g  v o o rafgaan  e r  d rie  n a a r  k a ­
teg o rie  II overgaan, m ag m en te re ch t de  
p re s ta tie  van hond en deze 65-jarige ra s ­
ech te  lie fh eb b e r ais p rach tig  b e tite len . 
Z ieh ier de ran g sch ik k in g  de r v ijf  e e rs t ge­
k lasseerde  honden  van deze w e d str ijd , 
w aaraan  n ie t m in d er dan 23 honden  deel­
nam en.
1. ABOZZO, aan  V anden B erghe Gus- 
taa f, u it Zwevezele, m et 330,5 p u n ten .
2. PUCKI, aan  Louwage V ictor, u it Zwe­
vezele, m et 307 p u n ten .
3. ULTOR, aan  D aenens G abriel, u i t  
T ie lt, m et 304,5 p u n ten .
4. VLOUKI, aan De D ecker C yriel, u i t  
Zwevezele, m et 289 pun ten .
5. AZAR, aan  C ostenoble A loïs, u i t  
O ostende, m et 280 pun ten .
10 HFT NIEUW  VISSCHERIfBLAD V rijdag 18 O ogst 1950:
Hei nieuw terrein van E.H.C. ligt klaar
Officiële opening op 9 September
Z aterd ag  en  Z ondag, 9 en 10 Sep tem ber, 
w orden  voor E cla ir Hockey Club zeker d a ­
gen van  u itz o n d e rlijk  belang. N ie t enkel 
kom en enkele  flin k e  clubs op bezoek om 
v rien d e n w e d strijd e n  te  b e tw is ten , doch d it 
bezoek v a lt sam en m et de open ing  van  h e t 
n ieuw  h o ck ey -te rre in , gelegen lan g sh een  de 
N o rth laa n .
W e h ebben  al o n m id d e llijk  gedach t da t 
E c la ir  h ie r  de gelegenheid  zou k u n n en  te  
b a a t  nem en om  een nieuw e s ta r t  te  nem en. 
M et he t n ieuw  te rre in , id eaal gelegen, zal 
E cla ir n u  in d erd aad  een nieuw e s tap  zet­
te n  n a a r  een toek o m st, die — zo hopen  we 
te n m in s te  — succesvol zal wezen.
O n d ertu ssen  is  h e t wel h e t gesch ik te  
og en b lik  even te ru g  te  b lik k en  in  de v o o r­
b ije  ja re n .
KORTE GESCHIEDENIS
H et w as in  1926 da t te  O ostende de ho- 
ck ey sp o rt van  w al stak . De club  h ee tte  toen  
H ockey Club d’O stende .In  h e t eerste  se i­
zoen reed s veroverde  O ostende h e t k am ­
p io enschap  van  B evordering  zo n d er één e n ­
k ele  w e d strijd  te  verliezen . Jam m er ge ­
n oeg  v iel m en zo n d er te r re in  in  1931 en  
h e t d u u rd e  to t  1935 vo o ra leer e r  w eer van 
hockey sp ra ak  was. O nder im p u ls v an  de 
th a n s  nog b e tre u rd e  A lbert E lleboud t, w erd 
een  a lgem ene v e rg ad erin g  belegd, t ijd e n s  
dew elke door enkele  jo n g eren  w erd  o ver­
g egaan  to t  de s tich tin g  van  E cla ir Hockey 
C lub O ostende. T ijd en s de v e rg ad erin g  
b ra k  een gew eldig onw eder Ios boven O ost­
ende, zo d at m en n ie t  lang  d iende te  zoe­
k en  n a a r  een naam . V an d aar dan  ook 
«Eclair». T ijd en s  de b eze ttin g  d iende m en 
a lle  a c tiv ite it te  s to ppen . In  1945 s ta k  m en 
te ru g  van  w al. M om enteel s te lt  E c lair tw ee 
p loegen  op. De ee rs te  ploeg sp ee lt in  Be­
v o rd e rin g  en  e ind igde  tu sse n  de goede 
p loegen. De an d ere  ploeg speelde in  re se r­
v e  en  e ind igde  op een sch itte ren d e  2e 
p la a ts . D it voor w at h e t c lubleven b e tre f t. 
H et p a s t  e ch te r  e r  a an  te  h e rin n e ren , d a t 
reed s in  1906 te  O ostende aan  hock ey sp o rt 
w erd  gedaan  en  d it wel voor de ee rs te  m aal 
in  ons land , zodat O ostende in  de b eg in ­
p erio d e  van  de hock ey sp o rt in  ons lan d  
een  b e lan g rijk e  ro l h e e ft gespeeld.
EEN ZUHVERE LIEFHEBBERSSPORT
H ockey is s teed s een zu ivere  lie fh eb - 
b e rs sp o r t  gew eest en  gebleven. D aarom  ook 
is  h e t da t ze geen g ro te  a an trek k in g sk ra c h t 
u ito e fe n t op de jo n g eren  en  op de m as­
sa. N och tans is  d it een sp o rt, d ie aan  z ijn  
b eo efen aa rs  steeds g ro te  lich am e lijk e  eisen  
h e e f t gesteld .
E cla ir zal m et de in h u ld ig in g  v an  he t 
n ieu w  te r re in  een nieuw e s ta r t  nem en. De 
jo n g e re n  die zich  voor hockey in tre sse re n , 
d ien en  deze gelegenheid  te  b a a t te  nem en 
om  co n tac t te  zoeken m et E cla ir. D aar zu l­
len  ze m et a lle  m ogelijke  m iddelen  w orden  
g eho lpen . E clair zal een o e fen m eeste r a a n ­
w erven , die de op le id ing  van  de sp e lers zal 
t e r  h a r te  nem en.
Op 17 S ep tem b er v an g t de nieuw e com ­
p e tit ie  aan . W e hopen  da t h e t de in ze t m o­
ge w ezen v an  een n ieuw e b loeiperiode.
HET HUIDIG BESTUUR
H et b e s tu u r  van  E clair H.C.O. z ie t e r  u it  
a is  vo lg t : E re-V o o rz itte r : d h r D hond t J . ;  
V o o rz itte r  : d h r  Aug. G alleyn ;  S ecre taris  : 
d h r  V andenbroucke  A.; O nder-V oorzit- 
te r s  : d h ren  B roucke J. en  M ertens A.; 
S ch a tb ew aard e r : d h r A. G hay; C om m is­
sa r isse n  d h ren  Ch. E lleboud t, M. Ghay, P . 
V andew eghe en  J. B onneure.
De p loeg  die v e rm o ed elijk  zal w orden 
opg este ld  voor de w ed str ijd en  van  9 en  10 
S ep tem ber, is  de volgende : Delvoye, De- 
c rop , Declerck, A. G hay, B onneure , L. T im ­
m erm an s, M olhan t, G alleyn A., L aroye J. 
en  C hr. E lleboud t J .
V*G*0. steekt 
Zaterdag van wal met 
een oefenprogramma
Z oals w ij reed s vorige w eek m eldden, 
s te e k t VGO Z aterd ag av o n d  van  w al m et de 
oe fen w ed strijd en . De ee rs te  teg e n strev e r 
h e e t SV W aregem . Deze flin k e  p rom otie- 
p loeg  k o m t m et h a a r  jo n g ste  aan w in sten  
op  bezoek. V an aan w in sten  gesp ro k en  : 
V o o reers t is e r  de s to e re  sp il van  TSV L yra, 
C elle  V ercam m en, d ie ja re n la n g  h e t schoon 
w e d e r m aak te  bij deze ploeg en  m eerd ere  
k e ren  de leu w en tru i droeg. V erder, van  de­
ze lfd e  club, «Pekker» Leclercq, de sned ige 
b u ite n sp e le r , die, geenszins v e rsle ten , van  
k lim a a t w ilde v e ran d e ren  en  m et z ijn  
v rien d  V ercam m en aan  de L eie-boorden 
verzeilde .
W aa r W aregem  reeds vo rige  seizoenen 
bek en d  s to n d  a is een f i jn e  techn ische  ploeg, 
m et v ed e tten  a is C ras, G oethals, D am m an 
en  V an H auw ere, m ogen we e r  van  o v er­
tu ig d  z ijn  da t Z aterd ag av o n d  schoon spei 
zal geboden w orden.
V oor VGO w o rd t h e t een  in te re s sa n te  
te s t  en  voor de lie fh eb b e rs  van  schoon spei 
e en  m ooie gelegenheid  om  te  g en ie ten ... 
n ie t  van  h e t h a rd e  rugbyspel van  de m eeste  
c o m p e titiew ed str ijd en , m aa r wel van  een 
f lin k e , hoo g staan d e  v rien d en  w ed strijd .
A anvang  18,30 uur.
VGO s te lt  volgend e lf ta l  in  l ijn  :
De G roote, G eeraert, Sw inberge, M est- 
dagh , Sanders, M aertens, Gysels. Tem pelae- 
re , P ie te rs  R., M elis, Coopm an.
A an deze ploeg zu llen  aan  de ru s t  w ijz i­
g in g en  g eb rach t w orden.
S ch e id srech te r : d h r  Rau.
kHP'"*: f* ■ E ~
Oefenwedstrijden
HET FEESTPROGRAMMA
T ot s lo t w illen  we h ie r  reed s h e t p ro ­
gram m a geven van de w ed strijd en , die te r  
gelegenheid  van de offic ië le  open ing  zu l­
len  w orden gespeeld :
Z aterd ag  9 S ep tem ber :
Om 14,30 u u r : C lifto n v ille  HC —  E cla ir 
HC.
Om 15,45 u u r  : P lech tige  open ing  van 
h e t te r re in  door de overheden.
Om 16,30 u u r  : Old W o o d fo rd ian s M ar­
ga te  — Ol. D unkerque.
De M uziekkapel van  de B elgische Zee­
m ach t zal deze p lech tighe id  op lu is te ren .
Z ondag 10 S ep tem ber :
Om 14,30 u u r  : Ol. D unkerque —  E clair
HC.
Om 16 u u r  : V ictory  HC (K am pioen van 
België) tegen  La R asan te  (3e in  h e t Belg. 
K am pioenschap).
Om 18,00 u u r  : U itre ik in g  de r p rijz en  in  
h e t c lubhouse O sw herlu. H r
BREUK- EN BUIKBANDEN
Kunstbenen  
Orthopedische Apparaten
VERDONCK-MIHNE
7 H. Serruyslaan OOSTENDE
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
ZONDAG 20 AUGUSTUS
SV Blankenberge — W evelgem  
U nion Zandvoorde —■ SV Jabbeke 
Knokke — Exc. St. Niklaas 
FC H eist — Rust Roest (17u)
SV Veurne — BS Poperinge 
GS Middelkerke — R ixensart
ZONDAG 27 AUGUSTUS
SV Blankenberge — WS Lauwe 
U n Zandvoorde — Bredene 
Knokke FC — OC Billancourt 
FC Tielt — FC Helst
Voetbalnieuwtjes
HERMES— CONCORDIA  
VOOR DE BEKER ROBERT BRAET
De H erm es-voetballers v a tte n  Z ondag e.k. 
de oefen ing  aan  m et de v rien d e n w e d str ijd  
tegen  de fa ire  teg en strev e rs  u it B rugge : 
C oncordia, da t d it ja a r  een t ra p je  h o g e r 
spee lt, zal voor de O osten d en aars  een  f l in ­
ke p a r tn e r  z ijn  en  we zien  dan  ook b e ­
nieuw d u it w at de «vernieuw de» H erm es- 
ploeg zal u ith a len .
Deze w e d str ijd  v an g t aan  te  17 u u r  en 
w o rd t voorafgegaan  door H erm es II  tegen  
C oncordia II  om 15 u u r. H r
EEN PROEF
SKVO h e eft Z ondag 11. te r  gelegenheid  
van de w e d str ijd  tegen  Exc. S t N ik laas een 
p ro ef gew aagd m et H u b rech t van  CS B ru g ­
ge in  he t doei. Deze p ro ef is  n ie t  tegenge­
va llen , alhoew el K reu tze r n ie t  te  v e rv an ­
gen is. H et s ta a t  e ch te r  v a s t d a t SKVO 
v o ls trek t een reserv e-d o e lw ach te r nodig  
h e e ft en  a ldus is h e t n ie t  u itg e slo ten  da t 
H u b rech t to ch  w o rd t aangekocht. A fw ach­
ten  is  n o ch tan s  de boodschap. Hr.
HET GEVAL DUJARDIN
D oor de b laden  w o rd t bew eerd  d a t D u ja r­
d in  en B erden zouden verw isse ld  w orden 
m et Sanders om te  O udenburg  te  spelen .
D aar is n ie ts  van .
E r is a lleen  tu ssen  D u ja rd in  en  h e t B e­
s tu u r  van KVGO een geschil, d a t, hopen  
we, zal b ijgelegd  w orden  d a a r D u ja rd in  
een h a r ts to c h te lijk  V G -ist is, veel d ien s ten  
aan  z ijn  club bewees en  nog k an  bew ijzen .
D at m en van  beide k a n ten  s lech ts één 
zaak  inzie  : h e t kam pioenschap  w innen  !
Zo m en in  d ie geest sp reek t en  h an d elt, 
m oeten  alle  k le ine  v i tte r ije n  v e rgeten  en 
vergeven  w orden .
BEKER PLOVIE
Door FC B redene w erd  een bekerw ed­
s tr i jd  in g erich t w aaraan  benevens de in ­
rich ten d e  club, Z andvoorde, KVGO (re se r­
ve) en  h e t Zeewezen deelnam en.
De w e d str ijd  KVGO—Z andvoorde op 15 
O ogst gespeeld , e ind igde  m et 3-3. Z and­
voorde ga f h e t op. Ch. B erden  s ta k  m et 
kop en schouders boven a lle  sp e lers u it.
Z ondag w o rd t op h e t te r re in  van  B rede­
ne te  15 u u r de fin aa l b e tw is t tu sse n  h e t 
Zeewezen en  KVGO.
OP WOENSDAG 20 OOGST TE  
18,30 UUR  
VGO.-FC BRUGGE III
Deze tw eede o e fen p a rtij b e lo o ft evenveel 
a is de eerste  ! De p loegen zu llen  la te r  b e ­
kend g em aak t w orden.
V G -isten, W oensdagavond op p o st op 
A rm enonville  !
VAN POTTELBERGE VAN KVGO  
NAAR SK WENDUINE ?
Van P o tte lb e rg h e  kreeg  van  KVGO to e ­
stem m in g  om n a a r  SK W endu ine  over te  
gaan.
JUNIORS 20 OOGST  
ASO-VGO
Deze w e d str ijd  g a a t door te  9,30 u u r  op 
h e t g ro o t te r re in  van ASO.
S ch e id srech te r : d h r  P ack et R. 
SCHOLIEREN AANDACHT ! 
ASO-VGO
Deze w ed str ijd  w o rd t in  teg e n ste llin g  
m et w at aangekondigd  w erd , gespeeld te  
9,30 u u r op h e t te r re in  van  de Opex en  n ie t  
op h e t k lein  te r re in  van ASO.
S che id srech te r : d h r  O plinus.
F.C. HEIST (VERSTERKT)  —
F.C. ROESELARE 0— 2
Aan deze w e d str ijd  nam en  deel : M er­
m ans, M eert en De W ael.
M et de 5e m in u u t op en t M essiaen de 
s tan d . G edurende de ganse  sp ee lh e lft w eet 
R oeselare  een lich te  m eerd erh e id  aan  de 
dag te  leggen.
N a de ru s t d r in g t R oeselare  opnieuw  he t 
spei op en m et de 59e m in u u t w eet M es­
siaen  een f la te r  van  de H eistse  verded ig ing  
u it te  b a ten  om de s ta n d  te  verhogen . V er­
m elden w ij ten s lo tte  enkele  spec tacu la ire  
z e tten  van M erm ans.
W est-Vlaams 
kampioenschap op de 
vogelpik te Oostende
N aar v e rlu id t zou n a  de Z om er te  O ost­
ende een W estv laam s kam pioenschap  Vo­
gelp ik  w orden  in g erich t, w aarv o o r th a n s  
reed s g ro te  b e la n g ste llin g  b e s taa t. E en 
d e rtig ta l clubs zouden reed s de w ens te  
kennen  hebben  gegeven aan  d it k am p io en ­
schap  deel te  nem en. P la a ts  en  da tum  
m oeten  nog  aang ed u id  w orden. W e houden  
onze lezers v e rd e r op  de hoogte. H r.
DOKTERSDIENST
Op Zondag 20-8-50. Dr Van W assen- 
hove, Torhoutsteenw eg. Tel. 72220.
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 20-8-50. D ienstdoende  
gans de dag : apothekers : Degraeve, 
K aaistraat, 14; Beuselinck, Nieuw- 
poortstwg, 2.
N achtd ienst van  19-8 tot 26-8 : 
apotheker : D egraeve, K aaistraat, 14.
BESTENDIG FESTIVAL
In  h e t k a d e r  v an  h e t B esten d ig  M uziek­
fe s tiv a l v o o r V o lksm uziek  g aan  op Z on­
dag 20 A ug u stu s vo lgende  co n certen  door :
Op de W ap en p laa ts  : te  9,30 u u r, Kon. 
F a n fa re  «T ijd  en  V lijt»  u i t  W aa rsc h o o t; 
te  10,15 u u r, M aa tsch ap p ij «De V rije  Ac­
co rd eo n isten »  u it H ob o k en ; te  11 u u r, F a n ­
fa re  « lev e r en  E en d rach t»  u i t  S le id in g e ; 
te  12 u u r, H arm . R oyale  C a rriè re s  P o rp h y ­
re  de Q u en as t; te  21 u u r, H arm . S te  C ecilia 
d e r K o o lm ijn en  u i t  Z w artb e rg .
In  h e t L eo p o ld p ark  : te  10 u u r, F a n fa re  
«Les Am is R éunis»  u i t  M o u rco u rt; te  11 u., 
Kon. K o o rzan g v eren ig in g  «M ariakring»  u i t  
G en t; te  12 u u r, F an f. «De E en d rach t»  u it 
L ovendegem ; te  15 u u r  ,F a n fa re  «De V er­
en ig d e  V rienden»  u i t  H eu sd en ; te  16 uu r, 
Soc. R oyale  C h ora le  «Les B ard es du  H ai- 
n au t»  u it Q u a reg n o n ; te  17 u u r, C hor. 
R oyal des Mil. M util. e t  In v a lid es de B ru ­
xelles.
Op de Z eed ijk  te  M ariak erk e  : te  10 uu r, 
F a n fa re  «Les G ais A m is» u it  E sp léc h in ; te  
11 uu r, F a n fa re  «R iem se G alm en»  u it E rt-  
velde-R iem e en te  12 u u r, F a n fa re  de 
T rom p. «La D iane A uchello ise»  u i t  A uchel 
(P as de C a la is). H r
JAARLIJKSE WEDSTRIJD VOOR 
STAPMARCHEN
A an de ja a r li jk s e  w e d s tr i jd  voor s ta p - 
m arch en , d ie  d o o rg a a t op Z ondag  20 
A ug u stu s te  15 u u r, op de K o n in g in n elaan , 
zu llen  vo lgende  m a a tsch a p p ije n  deeln e ­
m en :
F a n fa re  «Ste Cecilia» u it  D e e rlijk ; H a r­
m onie  «Ste Cecilia» u i t  D en terg em ; La 
F a n fa re  R oyale  «l’U nion» u it  D eux-A cren; 
H arm . P a s te u r  u i t  F ie rs  (N ord) ; F an f. 
« E en d rach t en  V rijh e id »  u i t  H a re lb ek e; 
F an f. «La P ro lé ta r ien n e »  u it H én in  Lié- 
ta rd  (P as de C alais) ; M usique C om m unale  
u i t  H on d sch o o te  (N ord) ; Soc. des F a n fa ­
re s  u it J u rb is e ;  F an . «De V rije  W erk lie ­
den» u it  L ebbeke; K on. F an f. «Ste Cecilia» 
u i t  L ich erv e ld e ; F an f. M unicipale  «l’E spé- 
rance»  u i t  M arq u ette-lez-L ille  (N ord ) ; Gr. 
H arm o n ie  «De K u n s tv rien d en »  u it  M e n e n ; ' 
F a n fa re  «l’E spérance»  u i t  N eu fch a te l (P as 
de C alais) ; H arm o n ie  «De N o o rd ste r»  u it 
O o stende; Kon. F an f. «De E en d rach t»  u it 
O o s tk am p ; F an f. R oyale  «Les A m is R éu ­
n is»  u i t  P ecq ; H arm . «Feest en  M uzikale 
K ring» u it S in t A n d rie s ; K on. H arm o n ie  
«Ste Cecilia» u it  S to k k em ; Kon. F an f. 
«C oncordia» u it  T is se lt ;  H arm . C om m unale  
des P o m p ie rs  u i t  D o o rn ik ; H arm . «Ste Ce­
cilia»  de r K o o lm ijnen  u i t  Z w artb e rg  en 
K on. W ie le rfa n fa re n  u it  Zwevegem .
De ju ry  w o rd t v o o rgeze ten  door d h r  A. 
M anouvier, to o n d ic h te r , P a r i js .  H r.
EERLIJKE VINDERS
De h eer P au l V an d ersch u e ren  keerde  te ­
ru g  van  de p a a rd e n k o e rsen  in  de ta x i van  
d h r  L eopold Seynaeve. N adien  s te ld e  h ij  de 
v e rd w ijn in g  v as t van  z ijn  b riev en ta s .
G roo t w as z ijn  v e rb az in g  to en  ' de ta x i­
c h a u ffe u r  ze hem  w eerb rach t. De volgende 
k lan te n , de k in d ere n  van  D r D ew ilde, h a d ­
den ze gevonden  en  te ru g b ezo rg d  aan  d h r  
Seynaeve.
E r  z ijn  to ch  nog e e r lijk e  m ensen  in  de 
w ereld .
BRADERIE IN DE A. PIETERSLAAN  
EN CENTRUM PETIT PARIS
H et B e s tu u r de r H a n d e laa rsb o n d  v an  de 
A lfons P ie te rs la a n  en  C en tru m  P e t i t  P a ris , 
h e e f t h e t in it ia t ie f  genom en in  h a a r  w ijk  
een IXe ja a rm a rk t  in  te  r ich ten .
B ij de a lgem ene v e rg ad e rin g  d e r leden  
v an  de bond, is geb leken , d a t d it o n tw erp  
een  g ro te  b ijv a l k e n t en  op een  zeer t a l r i j ­
ke  d eelnem ing  zal k u n n e n  rek en en .
Deze b ra d e rie  zal doo rg aan  op de v o lg en ­
de dagen  : Z a te rd ag  2, Z ondag  3 en  M aan­
dag 4 S ep tem b er aan s taan d e .
T oekom ende  w eek zu llen  w ij h e t p ro ­
g ram m a geven.
Prins Karei 
ere-burger van 
Middelkerke
V olgens een  v e rk la r in g  v an  d h r  D ela- 
co u rt, Schepen van  de g em een te  M iddelker­
ke, zou P r in s  K arei zich  d e f in it ie f  a ld a a r  
op z ijn  bu iten g o ed  vestig en  en  zou hem  
h e t e reb u rg e rsch ap  van  de gem een te  z ijn  
aangeboden .
N a a r  we n a d e rh a n d  nog  v e rn o m en  h e b ­
ben zou de g e b eu rlijk e  to es te m m in g  van  
de P r in s  g ep aa rd  g aan  m et de v e rv u llin g  
van een w ens. H et b u iten g o ed  van  de P r in s  
te  R a v e rs ijd e  w o rd t im m ers  in  tw ee  gesn e­
den d o o r h e t eeuw enoude F riezen p ad , d a t 
a ch te r , de d u in en  lo o p t en  M ariak erk e  m et 
W esten d e  v e rb in d t. De P r in s  zou w ensen  
d a t d it  pad  n ie t  la n g e r  d o o r  z ijn  dom ein  
lo o p t en  ro n d  h e t goed w o rd t om geleid .
Men k an  n u  evenw el n ie t  v o o rsp e llen  of 
M iddelkerke  a l dan  n ie t aan  deze w ens zal 
teg em o et kom en. H et F rie ze n p ad  h e e f t 
d o o r de jo n g s te  oo rlo g  w e lisw a ar veel v an  
z ijn  schoonheid  en  b e k o o rlijk h e id  v e r lo ­
ren , m aa r h e t b l i j f t  to ch  g ek la ssee rd  d o o r  
de com m issie  v o o r m o n u m en ten  en  la n d ­
schappen . V e rd er is  h e t F rie ze n p ad  een  d e r  
to e r is tisc h e  a a n tre k k e lijk h e d e n  v an  M id­
de lk e rk e  en deze m ooie w an d elin g  is  b ij 
sle ch t en  w in d e rig  w eder een w elkom e a f ­
w isse lin g  v o o r  de v e rlo fg an g ers , d ie  m eteen  
doo rh een  h e t  P r in se l ijk  v e rb l i j f  k u n n en  
w an d elen . H r
MUZIEKCONSERVATORIUM  
TE BEGEVEN BETREKKING
L e ra a r  van  ko p eren  b laa s in s tru m en ten  : 
6 le su ren  p e r  week. W edde 84-126 Sp.; 
ev en tu e le  re isvergoed ing .
V oo rw aard en  : Belg z ijn  en  h o u d e r van  
h e t d ip lo m a  van  een eerste  p r i js  van  een 
K o n in k lijk  C on serv a to riu m .
A an v rag en  vergezeld  van  een a fsc h r if t  
van  d ip lo m a  en  g e tu ig sc h rifte n  van  goed 
z ed e lijk  g ed rag  en  c iv ism e en  van  n a tio n a ­
li te it ,  in  te  d ien en  b ij h e t S tad sb estu u r 
v ó ó r 25 A u g u stu s 1950.
V oor n a d e re  in lic h tin g e n  zich  w enden 
zich  w enden  to t  d h r  D evlieger, D irecteu r 
v an  h e t M uziekconservato rium .
NACHTFEEST IN HET 
LEOPOLDPARK
M eju ffe r  R ose d’Iv ry  en  h a a r  jo n g e  lee r­
lin g en  zu llen  n o gm aals een ied er op een 
p ra ch tig e  v e r to n in g  van h u n  ta lr i jk e  d an s­
ta le n te n  v e rg asten , Z aterd ag  26 A ugustus 
a.s. te  21 u u r, in  h e t w elgekozen k a d e r van 
h e t L eopo ldpark .
In  deze sch ild e rach tig e  om geving, w a a r­
v an  de n a c h te li jk e  b e to v e rin g  g ro te lijk s  
nog  zal v e rhoogd  w orden  door he  a an b re n ­
gen van  m en igvu ld ige  lam p jes  en  l ic h t­
b ro n n en , w o rd t te  m idden  m uziek  en  feest- 
to n e n  een  sam en k o m st gehouden  van  e lk  
d ie sm aak  h e e f t v o o r de edele d an sk u n s t in  
al h a a r  v o rm en . Onze jo n g e  O ostendse 
s te rd a n se re s  zal m et h a a r  kw ekelingen  de 
du izen d en  to esch o u w ers van v e rv o erin g  in  
de h a n d en  doen k lappen , b ij h e t zien van 
deze k u n stv o lle  n a ch tb a lle tten , welke, in  
ty p isch e  k led e rd rac h t u itgevoerd , de ogen 
zu llen  s tre le n  en  vleien .
DRONKEMAN
C. K arei, V an  Iseg h em laan , 51, w erd  door 
de p o litie  opgele id  d a a r h ij in  s ta a t  v e r­
k eerd e  van  o p en b are  d ro n k enschap . H ij 
f ie ts te  d aa ren b o v en  zo n d er lic h t en  sm aad ­
de de p o litieb eam b ten . H r
OOSTENDENAAR VERONGELUKT  
TE PARIJS
B ep aa ld e  b lad en  v e rsp re id d en  een b e ­
r ic h t vo lgens he tw elk  een inw o n er van 
O ostende, G ilb e rt C orveleyn, te  P a r i js  h e t 
s la c h to ffe r  zou z ijn  gew orden van  een do­
d e lijk  ongeluk . N aar ingew onnen  in lic h tin ­
gen is de m an  G ilb e rt C orveleyn te  O ost­
ende  onbekend . E r v e rb lijv en  e ch te r  wel 
ta l r i jk e  C o rveleyn’s. Zal h e t een an d ere  
p e rso o n  z ijn  m et deze fam ilien aam  of g aa t 
h e t h ie r  om een  v e rg issin g  in  de b e rich tg e ­
v in g  ? H r
Vexpíicñting. aan pa&paaxt 
afye&cflafit tuó&en 
Slelgië en ZwU&enland
H et M in is te rie  van  B u iten lan d se  H andel 
d ee lt m ede d a t de v e rp lich tin g  van  pas* 
p o o rt in  de b e trek k in g en  tu ssen  B elgië en 
Z w itse rlan d  a fg esch a ft is  van  10 A ugustus 
1950 af.
V an deze d a tu m  a f  k u n n en  B elgische on ­
d e rd an en  g e lijk  w elke h e t lan d  van  h u n  
v e rb li j f  is, Z w itse rlan d  in - en  u itg aan  aan  
a lle  g ren zen  g ed ek t d o o r één van  de vo l­
gende b e w ijs s tu k k en  :
a) N a tio n a a l p a sp o o rt, zelfs ve rv allen  se­
d e r t m in  dan  5 ja a r ,  m its  h ij a f  geleverd  of 
v e rn ieu w d  w erd  sed e rt 1-10-44.
b) B elg ische een zelv ig h eid sk aart.
e) in sc h r ijv in g sk a a r t  m et fo to  a fgeleverd  
se d e rt  1-10-44 d o o r een d ip lo m atiek e  of 
co n su la ire  agen t.
De B elg ische o n d erd an en  d ie h u n  v e r­
b l i j f  in  Z w itse rlan d  m et m eer dan  3 m aan ­
den w ensen  te  verlengen , k u n n en  v e rp lich t 
w orden  een  ge ld ig  n a tio n a a l p a sp o o rt te  
v e rto n en .
W A P E N P L A A T S  
K O N C E R T  OP 24 O O G S T
door de M uziekkapel van de Zee­
m acht, leiding onder lu itenant Han- 
niken.
21e R egim ent Jagers te voet (mars)
Humbled
Ruy-Blas (openingsstuk) Mendelssohn 
Sam son et Dalila (fantasie) St. Saeiis 
Commodore Tim m erm ans (mars)
Jos. Hanniken 
In een Chinese tem peltuin Ketelbey 
Zanginterm ezzo door de baryton Vra- 
yenne.
Het land van de G lim lach F. Lehar 
Song of Songs —
D éfilé van de Garde Républicaine 
(m ars) G. Wettge
Les Erinnyes (divertissem ent)
Massenet
Zeem acht (m ars) L. Gasia
DE S T A D S  HARM ON HE D A N K T  DE  
O O S T E N D S E  B EV O L K I N G
Op M aandag 28 Oogst te 21 uur gro­
te taptoe m et fakkeltocht door de 
stadsharm onie voorzien van de haar 
aangeboden nieuwe trom mels.
R O ND  DE S T I C H T I N G  VAN D E  
H U U R D E R S C O O P E R A T I E V E  
DE VERWEZENLIJKING THANS IN 
■T V O O R U I T Z I C H T
Wij hebben destijds kennis gegeven
van h et inzicht tot stich ting van een 
huurderscooperatieve te Oostende.
De N ationale M aatschappij voor 
Goedkope W oningen te Brussel heeft 
haar form ele instem m ing betuigd.
D ientengevolge zal onm iddellijk het 
nodige worden gedaan opdat de stich­
ting zonder verder verwijl zou kun­
n en  verwezenlijkt worden.
De Staat, de provincie en waar­
schijnlijk ook h et stadsbestuur van 
Oostende zullen voor een deel van het 
m aatschappelijk kapitaal inschrij­
ven.
Schikkingen werden reeds genomen 
om voldoende bouwgrond aan te ko­
pen voor m inim um  honderd huizen. 
Aldus werden drie verschillende wij­
ken uitgekozen nl. : achter h et moe­
derhuis Wante, langsheen  de Elisa- 
bethlaan  (H am ilton) en achter de 
St. Jankerk.
VALSE 100 FR.
In  h e t h o o fd p o stk an to o r w erd anderm aal 
een vals b rie fje  van  100 f r .  in  beslag  geno­
m en. Hr
G E V R A A G D E  A R B E I D S K R A C H T E N
In  de s tre ek  ; M annen : C arrosserie
p laa ts lag e rs ; lee rjo n g en s bak k er- en  pas­
te ib a k k e r m et o f zo nder le e rc o n tra c t;  een 
b ak k ersg ast le  o f  2e g a s t;  2 v e rk o p ers  van 
i js ro o m ; 2 fo o rre iz ig e rs.
V rouw en ; 1 se rv eu se ; 1 in p a k s te r ;  1 ho- 
te lm eid  m et inw oon ; 1 w erk m eisje  met 
in w o o n ; d ien stm eid en  ( in s lap en ).
In  h e t b in n en lan d  : M annen : handlan­
g ers voor F ila tu re  (T ubize) ; m etselaars 
voor B ru ssel en  C h a rle ro i; tegelleggers 
voor So ign ies; s tu k ad o o rs  voor Brussel- 
kolen  m ij n  w erkers ; cof f  rag etim m erliéd en  • 
m o n teu rs  m etaa lco n stru c tie .
V rouw en : T ex tie lb ew erk ste rs  (G en t); 1 
d ien stm eis je  voor h e t b in n en lan d  (Brus­
se l).
In  h e t b u iten lan d  : M annen : Assen­
d ra a ie r  voor F ra n k rijk .
V oor a lles zich w enden  : K oningstraat, 
63 te  O ostende — De P a n n e s tra a t,  13, 
V eurne.
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
5 A u g u stu s 1950 : P h ilip p e  D em oor v. 
R o land  en  E lisa b e th  du Bois, P rin se n laa n ,
5.
6 : Ja c q u es  D eschacht v. L au ren t en  Me­
lan ia  De S eran o  (Z andvoorde) ; P a tr ic k  
R aveschoo t v. H en ri en  M aria V ervaeke 
(K lem sk erk e).
7 : A n ita  D evoldere v. O m er en  Alice 
C alcoen (M iddelkerke) ; N icole V anhee v. 
V ic to r en  lo n a  V andevelde, N ieuw poort- 
stw g  677.
8 : R ita  D eb eir v. Je a n  en  R achel Cou­
v re u r, S t C a th a r in a  P o ld e rs tr . 14.
9 : B ru n o  F lo ree  v. A lb e rt en  M aria  Zee- 
b roek , S te en b a k k e rs tr . 45; A lexis De Vos v. 
A rno ld  en  So lange  M ortier, V ind ictivelaan  
5; C h a n ta i S teem an  v. Jacq u es en  D enise 
R oels, E lisa b e th laa n  317; M ichel M asschae- 
le  v. R ené en  Ire n e  Joyeux , K em m elberg- 
s tr .  28; P au l V anm aele  v. Jo ze f en F ra n ­
cisca  S ch u erm an s, L an g estr. 13; F ra n s  De- 
sw aef v. F e m a n d  en  D enise D ierendonck, 
M u scarstr. 38; Sy lv ia  Pauw els v. F ra n s  en 
In a  Jo n es, N ieu w lan d str. 55.
10 : E tien n e  W illem s v. G u s taa f en  E lisa  
R aes (O ud en b u rg ) ; A rie tte  V an b illem o n t 
v. H e n d rik  en  M aria  D uprès, J a n  D ierick- 
se n s tr . 3.
STERFGEVALLEN
5 : L udovicus B aw in, 67 j r ,  echtg . Ange­
la  V andew alle, Ed. C avellstr. 11.
6 : A nna G odsdeel, 82 j r ,  wwe F lo rim o n d  
M uylderm ans, W ie ren s tr . 23; W alb u rg a  
M aes, 79 j r ,  ongeh. O o s ts tr. 13; A lb ert Mon- 
tey n e , 66 j r ,  ech tg . H elene H ubrouck , O ost­
s t r .  53; A licia  De P u y d t, 45 j r ,  ech tg . H en ri 
V an Loo, H. B o rg e rss tr . 28; Leon Coenye, 
73 j r ,  w d r M aria  B akker, P o n to n s tr  (ge­
s tic h t)  ; A licia  R ey n ae rt, 66 j r ,  wwe J u l ia ­
n u s  V ebrugghe, S p oorw egstr. 4.
7 : P h ilem o n  L eterm e, 67 j r ,  w d r Irm a  
N aert, G iste ls tw g  48.
8 : S ilv ia  D eknock, 75 j r ,  ech tg . Jo an n es
Ja rv is , V rijh e id s tr . 9; Leon Page, 74 jr, 
ongeh. T o rh o u ts tw g  338.
9 : U rb a in  B ou tte , 25 dg. (M iddelkerke); 
E ugenie  D esm edí, 59 jr ,  echtg . C yriel De- 
m uynck  (K lem skerke).
10 : A nna B ogaerts, 79 j r ,  wwe Francis­
cus V an M echelen, A m ste rd am str. 45.
11 : T heodorus Devos, 69 j r ,  w d r Celina 
Z onnekeyn, echtg. D am ilda Demaker, 
O ostendse H aard s tr . 39.
HUWELIJKEN
F ran s  Maes, Visser, en  M adeleine Goemae- 
re, w e rk s te r ; G ustave T y tg a t, le ra a r , en 
Yvonne L odriga, reg en tes ; M ichel Hinni- 
kens, b e s tu u rsse c re ta ris , en  O live Trois- 
p o n t;  V icto r G renson, m atroos, en  G ilberte 
W u illau n e ; Lucien B rackx, rijw ie lm aker, en 
G abrielle  S teen land .
FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of per m aand. Ra­
dio M arieta C hristinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Deneve R oger, e le k triek er, Torhoutstw g, 
121 en L ahaye G eorgette, L effin g estr. 146; 
D eckm yn R aym ond, v isser, C irkelstr. 23, 
en  C loet M agdalena, O e s te rb an k str . 24; 
M oens R aym ond, bed iende, ech tgesch . Ber­
th a  R oegiers (T o rh o u t) en D ekeyser Marie, 
h a n d e laa rs te r , wwe P h ilogène  Degryze, 
T o rh o u ts tw g  18; L an d ra in  F ra n s , elektrie­
ker, w d r A dron ia  D evriend t, Torhoutstw g 
175, en  L afon  Ju lian a , echtgesch. Hubert 
D etif, H. B o rg e rs tr . 23.
ANDERE GEMEENTEN
C oom ans Jean , w erkm an , R um es, voor­
heen te  O ostende en  L ien ard  Irèn e  (Ru­
m es) ; N oyen A lbert, le r a a r  (O ostende) eu 
Six G in e tte  (De P an n e ) ..
Vrijdag 18 O ogst 1950 H ET N I E U W  V t3 S C H R I $ 8 L A l> 11
NIEUWE TROMMELS VOOR ONZE 
STADSHARMONIE
Op Zondag 27 A ugustus a.s. te  11 u u r, zal 
er op het C anadaplein  overgegaan w orden 
tot de overhand ig ing  van een serie  nieuw e 
trommels m et to eb eh o o rten  aan  de S tad s­
harmonie.
De V riendenkring  van de S tad sh arm o n ie  
is er in geslaagd b ij de O o stendenaars de 
nodige gelden te  verzam elen  voor h e t a an ­
kopen van deze trom m els . Al de m ilde ge­
vers worden u itgenodigd  deze p lech tigheid  
bij te wonen.
TOELATINGSEXAMENS 
KONINKLIJK ATHENEUM
De S tud iep refec t van h e t K o n in k lijk  
Atheneum te  O ostende h eeft de eer te  la ­
ten weten da t de to ela tin g sex am en s voor 
de 6e V oorbereidende, de 6e M oderne en de 
6e Latijnse k lassen  zu llen  afgenom en w o r­
den op V rijdag  1 Sep tem ber a.s. te  8 uu r.
De in sch rijv ing  van de nieuw e leerlingen  
rai plaats hebben op h e t S ec re tariaa t, S t 
Petersburgstraat, 31, van 9 to t  12 en  van 
14 tot 16 uur, op 30 en 31 A ugustus a.s.
Het gezinshoofd  of de voogd w o rd t v e r­
zocht aanwezig te  z ijn  bij de in sch rijv in g . 
Moeten voorgelegd w orden :
1. het trouw boek je  van de ouders of een 
uittreksel op ongezegeld p ap ie r u it de ge­
boorteakte van  de lee rlin g ;
2. een g e tu ig sc h rift vanw ege h e t hoofd  
der laatst bezochte in ste llin g .
3. zo m ogelijk , een on langs a fgeleverd  
vaccinatiebewijs o f h e t gezondheidsboekje .
De zeer b ijzo n d ere  aan d ach t van  de 
ouders w ord t gevestigd  op h e t fe it d a t de 
wet van 14 A ugustus 1947 b ep aa lt, d a t alle 
middelbare s tu d iën  van de hogere  g raad  
voortaan zes ja a r  m oeten o m v atten  om 
recht te geven op hom ologatie  (geldig 
emdgetuigschrift).
Leerlingen die van de 4e g raad  kom en, 
kunnen dus n ie t m eer n a a r  de 5e overgaan, 
indien ze een gehom ologeerd  g e tu ig sc h rift 
wensen te  bekom en : h ie rto e  d ien t de lee r­
ling zijn s tu d iën  in de zesde k lasse  van 
een m iddelbare o n d e rw ijs in s te llin g  aan  te  
vangen.
De insch rijv ingen  van de kostschool w o r­
den van heden  a f  aanvaard .
NAAMSE VUURKRUISERS OP 
BEZOEK
Zondagvoormiddag w erden te  O ostende 
op het stad h u is  een 60-tal N aam se V uur- 
kruisers, on d er le id ing  van h u n  v o o rz itte r, 
dr Falmagne, on tvangen  door de s ta d s ­
overheid. Na een k o rte  o p to ch t doorheen  de 
stad, met de s ted e lijk e  h a rm o n ie  op kop 
en vergezeld door de v aandels van ta lr i jk e  
vaderlandslievende veren ig ingen , ve rg a­
derden a llen  in  de raad szaa l van  h e t s ta d ­
huis waar d h r  V room e, eerste  schepen, h e t 
woord voerde. Na de gasten  te  hebben  w el­
kom geheten, betoogde h ij d a t de W aalse  
en Vlaamse V u u rk ru ise rs  v as t beslo ten  
blijven de eenheid  van he t lan d  te  bew a­
ren, zoals ze sam en g estred en  h ebben  voor 
de onafhankelijkheid. D aarna  an tw oordde  
dr Falmagne, d an k te  h e t s ta d sb e s tu u r  en 
de Oostendse V u u rk ru ise rs  voor h e t gui 
onthaal en o n d e rlijn d e  eveneens de k ra ch ­
tige eensgezindheid die alle  V u u rk ru ise rs  
verbonden houd t. N ad at d h r  M aenhout, 
voorzitter van  de p laa tse lijk e  a fdeling , nog 
enkele w oorden had  gesp roken  besloo t d r 
Deivinter, v o o rz itte r  van  de W estv laam se 
Vuurkruisers de reeks to esp rak en  en be ­
toogde op z ijn  b e u rt d a t de V u u rk ru ise rs  
bet cement z ijn  van B elgië’s eenheid .
Daarop w erd de e rew ijn  geschonken. Na 
de ontvangst w erden nog b loem en neerg e­
legd aan het M onum ent de r O orlogshelden.
Hr.
DE W I N T E R A V O N D E N
naderen weer. Zorg e r  v o o r d a t uw v e r­
lichting in orde is en d a t uw rad io  nage- 
zicn wordt w an t, denk  e r  aan , de w in te r­
avonden zijn  lan g  ! Om zeker te  z ijn  
wend u to t A. LALO Y-MAQUET, 18, Ko­
ninklijke s tra a t, O ostende. Telef. 739.29.
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BOTSINGEN EN AANRIJDINGEN
Op de de Sm et de N aey erlaan  kw am en de 
vrachtwagen van  V erhaeghe G ilbert u it 
Oostende en de tax i van D hond t E m iel u it 
Blankenberge m et e lk aa r in  aan rijd in g .
Aan de hoek van  de L an g e straa t en  de 
Christinastraat, kwam  h e t to t  een b o tsin g  
tussen de a u to ’s van  P ro o t A rm and  u it  
Middelkerke en C oelus G u staaf u it  O osten­
de.
In de L an g estraa t g in g  h e t tu sse n  Ver- 
borgh Jacques, T o rh o u t steenw eg, O osten­
de, en Van G otthem  H enri u it  S t G illis.
Op de de Sm et de N aey erlaan  tu ssen  
Vandewalle Louis u it S tene en O st F e r­
nand uit E lsene.
Op de D iste llaan  w erd voor h e t café 
Lusthof, de g ep arkeerde  au to  van  P u tte -  
man Emiel u it  T ervuren , v e rb lijv en d e  
Sportstraat, 6, O ostende, aan gereden  door 
de auto van A speslagh H enri, v ish an d e laa r 
te Oostende.
De vrachtwagen van de o esterk w ek er 
Zoete Louis, w onende H o fs tra a t, 29, kwam  
op de V indictivelaan in  b o tsin g  m et de 
auto van de N ed erlan d er Ignacius Jo h a n  
uit Groningen. H r
BADEN ZONDER BETALEN
Twee baders V. C am ille, P . B e n o its tra a t, 
en Copye Felix, u it  T ern a t, w erden  opgete­
kend toen ze zonder b e ta lin g  g ingen 
zwem men. H r.
AANRIJDINGEN EN BOTSINGEN
Op de G roen ten m ark t tu sse n  de au to  
van Louis A erens u it B russel en de f ie tse r  
Frans V ansteenkiste, G ouw elozestraat, te  
I Oostende. L aatstgenoem de w erd lic h t ge- 
Ikwetst.
In de H o fs traa t w erd  de au to  van Van- 
leke Pierre door een onbekende w agen be- 
jschadigd.
In de A m ste rd am straa t tu sse n  de au to  
van Ponsaert A lfred  u it T ienen  en  deze 
van Camiel L euridan  u it  O ostende. H r
VERLIEZERS
V erm ander Iren e  u it V ilvoorde, v e rlo o r 
h a a r h an d ta s , inh o u d en d e  p ap ie ren  en  een 
geldsom .
L apiere  Jo h an n a , u it  B rugge, ve rlo o r een 
b o rstsp e ld  m et d iam an ten  voor een w aarde 
van 15.000 fr.
M atz O m er u it O ostende, K a a is tra a t, 19, 
v e rlo o r z ijn  geldbeugel m et een geldsom .
V ersaele M arcel u it  A ntw erpen  ve rlo o r 
eveneens z ijn  b riev en ta s  m et p ap ie ren  en 
geld. H r
KLEINE ZWERVERS OPGELEID
Twee knapen , die doelloos ro n d s le n te r­
den in  de stad , w erden door de p o litie  o p ­
gep ik t. H et z ijn  Jacq u es R ousseau en 
R aoul Delvaux u it Z inn ik , die de ou d erlijk e  
w oonst h adden  v e rla ten  en op a v o n tu u r 
w aren  u itg e tro k k en . De ouders w erden  
v e rw ittig d  en kw am en h u n  sp ru ite n  a fh a ­
len. Hr.
EERLIJKE JONGEN
De 16-jarige W yne Jo seph , w onende 
S p o rts tra a t, 20, vond een b riev en tas , to e ­
behorende  aan  W an te  N elly, w onende 
L o u isas tra a t te  O ostende. De jo n g en  be ­
zorgde alles aan  de e igenares te ru g . H r
ONGURE KEREL
B ro n g ste in  H erm an, u it A n tw erpen , 14 
ja a r , v e rb lijv en d e  M ad rid s traa t 1, kwam  
b ij de po litie  m elden, da t een o ngure  kerel 
hem  poogde mee te  lokken. H r
ZIEKE ONTSNAPT
V anderv issche H onoré, w onende te  W o- 
luw e S t L am bert, v erb lijv en d e  in  de k lin iek  
te r  verp leg ing , o n tsn a p te  ’s n a ch ts  in  een 
v laag  van ijlk o o rts  u it h e t g estich t. O nm id­
d e llijk  w erd een k lo p jach t in g erich t en  de 
zieke w erd  te ru g  g esn ap t aan  de N ieuw ­
p o o rt steenw eg 531. H ij w erd n a a r  de k li­
n iek  teru g g eb rach t. H r
EERLIJKE VINDER
Door V andezande Sim onne, w onende 
V rijh e id s tra a t, 16, w erd  aan  de p o litie  ge­
m eld, d a t h a a r zoontje , de 13-jarige R oland  
Coenye, een geldbeugel had  gevonden, in ­
houdende  pap ie ren  en een som  van onge­
veer 1.000 fr. op h e t K a th arin ap le in . H e t i 
bleek d a t de geldbeugel to ebehoorde  aan  
W aerlop  M arcel u it Schaarbeek , die de e e r­
lijk e  v in d er een flin k e  b e lon ing  gaf. H r
BOTSINGEN
D espegelaere Jean , u it O ostende, reed  
m et de au to  van Feys M arth a  in  de Gelijk- 
h e id s tra a t. H ij reed  d a a rb ij op h e t voetpad  
en scheerde een s tu k  van  een h aag  mee. 
P ro v o o st G ustaaf, w onende a ld aa r, legde 
d a a ro m tre n t k lach t neer.
Aan de hoek  van de G e lijk h e id s tra a t en  
E en d ra ch ts tra a t, kwam  h e t to t  een b o tsin g  
tu ssen  de au to  van  V andam m e H u b e rt u it 
S lijpe  en de m oto  v an  D evriend t A rth u r, 
S tu iv e rs tra a t, O ostende. H r
GEVONDEN
De h e rb e rg ie rs te r  van  h e t café in  de 
V rijh av e n s traa t, 2, vond een onbeheerde 
f ie ts  m et n u m m erp laa t 318.336.
V ervaecke R obert, w onende te  S tene, 
vond  in  de om geving van de K u rsaa l op de 
A lbert I W andeling  een k in d errijw ie l. H r
GEVALLEN
Toen m en een au to  op sleep touw  nam  
u it de G arage Segers, viel V anderiv ière  
M arcel, w onende te  Je tte , over h e t sleep ­
touw  en bezeerde zich. Hr.
HIJ WILDE UITBREKEN
W egens op en b are  d ro nkenschap  w as D. 
E dw ard, w onende H o sp ita a ls traa t, 31, o p ­
geslo ten  gew orden in  de doortoch tgevange- 
n is van  de S poorw egsrtaat. ’s A vonds ste ld e  
h ij zich ech ter w ild aan  en d re igde  h ij te  
on tv lu ch ten , zodat de p o litie  hem  m oest 
o v erb rengen  n a a r  de L eopoldp laa ts , w aar
D. langzaam  to t  bed aren  kw am . H r
NIEUWE BRITSE VICE-CONSUL
D hr R aindle, v ice-consul van  E ngeland  te  
O ostende, h e e ft onze s ta d  v e rla te n  om in  
Ita lië  z ijn  n ieuw  am b t te  gaan  bekleden. 
H ij zal te  O ostende vervangen  w orden 
door d h r  Thom as. Hr.
STEEDS DE VERKEERSPROBLEMEN
T ijd en s de jo n g ste  se izo en d ru k te  h e e ft 
O ostende op gebied van  v e rk eersregeling  
aan  hevige c ritiek  b loo t gestaan . V ooral 
in  de om geving van h e t K a a is ta tio n  is  de 
v e rk eersreg e lin g  doorslech t. E r is  geen 
p ark eerm o g e lijk h e id  en de to egang  to t  h e t 
s ta tio n  w o rd t v erzekerd  door een  k le ine  
sm alle  b rug , d ie zo n d er m eer een schande 
is voor onze b ad stad . Aan de overzijde  
is  ook de b reed te  van de K apelleb rug  on ­
to ere ik en d  en h e t fe it d a t op som m ige 
ogenblikken  n ie t m in  dan v i jf  p o litiem a n ­
nen nodig  w aren om  h e t v e rk eer te  rege­
len, b ew ijs t voldoende d a t e r  ie ts  in  de 
hu id ige  regeling  n ie t k lop t.
De s ta d s tram s , d ie iedere  200 m. s t i l ­
houden  be tekenen  eveneens een g ro te  b e ­
lem m ering  voor h e t verkeer. De a u to ’s 
kunnen  e r  p ra k tisc h  n ie t  voorb ij en  v e r­
liezen  a ld u s k o stb a re  tijd .
H et w o rd t hoog t i jd  deze p rob lem en  
voor volgend ja a r  eens duch tig  te r  s tu d ie  te  
nem en. H r.
HET ELLENDIG 
VERKEERSVRAAGSTUK
T hans m eer dan ooit, vo e lt e lkeen h e t e l­
lend ige van  h e t v e rk ee rsv raag stu k  te  
O ostende. H et v ra ag stu k  van  de o p sto p ­
p ing  door de tra m s  aan  de K apelleb rug  is 
veel e rg e r dan  m en v erm o ed t en  v erw ek t 
bij de v reem delingen  veel m isnoegen.
B urg em eeste r S e rru y s sc h ijn t h e t h ie r ­
m ede eens te  z ijn  en m eld t d a t m en van  
de tram  d it  j a a r  nog n ie t k an  bekom en, 
da t de tra m s  nog d it ja a r  lan g s de weg 
over de voorm alige S t Ja n sb ru g  zouden 
om geleid w orden, zodat e r  d aard o o r v o o r­
lopig  geen an d ere  op lossing  b lijf t .
VERLIEZERS
F u ro w sk y  G e rtru d  u it M an ch este r (E n ­
geland) gelogeerd  in  h e t h o te l O sborne, 
v e rlo o r h a a r  h a n d ta s  b e v a tten d e  10 x  100 
fr., een re is b ilje t  L ondon-M anchester e e r­
s te  k las en  een  re is b il je t  voor de Sabena.
Lebeau A n n ico u rt P ie rre , u it L aken , v e r­
lo o r z ijn  geldbeugel in h o u d en d e  1.000 fr. 
en p ap ie ren .
E lleb o u d t Jacq u es, w onende te  U kkel, 
v e rlo o r z ijn  gouden  a rm b a n d u u rw e rk .
M eeus Y vonne, w onende C h r is tin a s tra a t,  
39, s te ld e  eveneens de v e rd w ijn in g  v a s t 
van een gouden  a rm b an d .
Ja n ssen s  A line u it  A n tw erpen , kw am  to t  
dezelfde onaan g en am e v as ts te llin g .
Z alin  Jo sep h , S t Jo o s t ten  N ode, v e rb li j ­
vende V an Iseg h em laan , 1, v e rlo o r een gou­
den a rm b a n d u u rw e rk . H r
ONWEL GEWORDEN
C a rlie r  Jacq u es, u i t  A rras , w erd  in  h e t 
L eo p o ld p ark  o n p a sse lijk  en d ien d e  n a a r  
h e t h o sp itaa l o v e rg eb rach t. H r
M en v e rzo ek t o ns h e t a fs te rv e n  te  
m elden  van
M IJN H EER
Arthur WALLAERT
H an d elsag en t b ij de f irm a  
N atio n a l 
E ch tg en o o t van  M evrouw 
JEAN NE VAN VYANE 
Ja m m e rlijk  v e ro n g e lu k t te  Leuze 
op 13 A ugustus 1950 in  de o u d e r­
dom  van 57 ja a r .
De p lech tig e  lijk d ie n s t,  gevolgd 
do o r de b ijz e tt in g  in  de s ta d sk e l­
der, h e e f t p la a ts  g ehad  op D on d er­
dag 17 A u g u stu s om  11 u u r  in  de 
k e rk  van S t Jo sep h  te  O ostende. 
D it b e ric h t g e ld t a is kenn isgev ing . 
V la an d e ren s tra a t, 36, G ent — 
E u p h ro sin e  B e e rn a e r ts tra a t,  61, 
O ostende. 
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KUNSTLEVEN
BALLETTEN JOSE GRECO
Jo sé  Greco m et z ijn  w ere ld b ero em d  cho- 
re g ra fisc h  gezelschap  zal op Z a te rd ag  19 
A u gustus v o o r h e t v o e tlich t van  de K on. 
Schouw burg  v e rsch ijn en . De b a lle tte n  zu l­
len begeleid  w orden  door h e t sy m p h o n isch  
o rk e st van  h e t C asino  van O ostende  o n d e r 
le id in g  v an  d h r  R oger M achado, d ir ig e n t 
van  de groep.
Op h e t p ro g ram m a : S paan se  d ansen  in  
a lle  versch e id en h e id  van  de to o n d ic h te rs  
A lbinez, De F a lla , G randos, en z ... en  de be­
k ende  bo lero  van  R avel. H et p ro g ram m a 
v e rm e ld t eveneens h e t S paans C apriccio  
van R im sky-K orsakoff.
LES ENFANTS D’EDOUARD
D it su ccesstuk , n a a r  h e t E ngels door 
M arc-G ilbert S au v a jo n , d a t m eer d an  400 
v o o rs te llin g en  te  P a r i js  g ekend  h e e f t en  
w aarv an  een  ee rs te  v o o rs te llin g  in  de K on. 
Schouw burg  van  O ostende w erd  gegeven 
tijd e n s  h e t se izoen  1949, zal op Z ondag  20 
A ug u stu s heropgevoerd  w orden.
De v ed e tten  van d it  sp ek tak e l z ijn  D eni­
se G ray, G eorges Spanelli en  L esste lly , b i j ­
g estaan  door de a c teu rs  d ie de c rea tie  te  
P a r i js  bezorgden .
PIANORECITAL  
De bekende B elgische p ia n is t  A lex De­
v ries  g eeft op W o ensdag  23 A u gustus een 
p ian o rec ita l. Op h e t p ro g ram m a  : w erken  
van B eethoven , C hopin , L iszt en  D ebussy. 
MANUELA DEL RIO 
Deze v e rm aard e  S paanse  d an se res  zal ons 
op Z aterd ag  26 A u gustus op een  sm aakvo l 
p ro g ram m a  v erg asten . Z ij w o rd t begeleid  
door de p ian s te  M adge W ilm ot en  door de 
g u ita r is t  Jo a q u in  Roca.
Op h e t p ro g ram m a  : D anse de E strem a- 
doure, A s tu riaan se  d ans, D ans van  de Gui- 
ta n a , El P u e r to , S a rd an a , Vie b rève, Segu i­
d illa s , V u u rd an s, enz... H r
BRUNET
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Compas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
RECHTBANK
TAXIVOERDER ROTSAERT UIT 
STENE KREEG NEGEN MAANDEN  
GEVANGENISSTRAF
WEDDINGSCHAP DIE EINDIGDE  
MET EEN BOTSING EN EEN 
AANHOUDING.. .
Op 21 Ju n i  j l .  deed e r  zich op de T o rh o u t 
steenw eg te  S tene  een a a n r ijd in g  voor tu s ­
sen  de a u to  v an  tax iv o e rd e r Jo z e f R o t- 
sa e rt  u it deze gem een te  en een w agen, b e ­
s tu u rd  door d h r  D haenens. Een v ie r ta l  p e r ­
sonen  w aren  g ekw etst. In  de ta x i lag  de 
zoon van R o tsae rt, C arlos, d ie  d ro n k en  
w as. E ers t w erd  de v ad er aang eh o u d en  om 
in  d ro n k en  to e s ta n d  een au to  b e s tu u rd  te  
h ebben  en la te r  w as h e t de zoon d ie  k e n ­
n is  m aak te  m et h e t P a n d re itje . Na een o n ­
derzoek  w erd  de zoon te ru g  lo sg e la ten  en 
w erd  de v ad er te ru g  in de k as g e d raa id  en 
b lee f h ij aangehouden .
W at e r  geb eu rd e  v e rte lle n  we aan  de 
h an d  van in lic h tin g e n  d ie in  h e t o p en b aa r 
v e rte ld  w erden op de R ech tbank .
Op 21 Ju n i  jl. h ad  v a d e r R o tsa e rt, die 
o ver een oude au to  besch ik te , een w edd ing  
aangegaan  m et zekere  P oppe  u it de s treek . 
Deze la a ts te  bew eerde d a t h ij over een  a f ­
s ta n d  van 100 m ete r sn e lle r  kon lopen  dan 
de au to  kon bo llen . De w edd ing  w erd  a a n ­
gegaan  en een a a n r ijd in g  vond p laa ts . Zeg­
gen we te rlo o p s  d a t de  zoon R o tsa e r t d ro n ­
ken w as, de v ad er ze lf s tu u rd e , te rw ij l  C a r­
los in  de a u to  zat.
De r i t  w erd  fa ta a l.
De e in d sp r in t w erd  b e tw is t t e r  R ech t­
b an k  en R o tsa e rt Jo ze f w erd  v e ro o rd ee ld  
to t  9 m aanden  g e v an g e n is s tra f  p iu s 2.000 
f ra n k  boe te  o f 2 m aan d en  en  v e rb o d  ge ­
d u ren d e  zes m aan d en  een au to  te  b e s tu ren .
De zoon R o tsae rt, zekere  L acour H u b e rt 
en P oppe , liepen  een k le in e  g e ld b o e te  op. 
D rese E lisa , w erd  v rijg e sp ro k e n  te rw ijl  
V erduyn  M arg u erite  be ide  h e rb e rg ie rs te r , 
een g e v an g e n is s tra f  van  8 dagen en  een 
ge ld b o e te  v a n  250 f r .  op liepen , 
g e ldboete  van 250 fr . opliep .
R o tsa e r t w as en  b lee f aan g ehouden .
VERKEERSONGEVAL TE 
MIDDELKERKE
De red er O scar B., u it O ostende, h ad  te  
M iddelkerke b ij een v e rk eerso n g ev al, lic h ­
te  le tse l v e ro o rzaak t aan  R oger L auw ere ins 
en L ydia  H e inderson , u it  O ostende. W egens 
ov erd reven  sn e lh eid  en  o n v rijw illig  le tse l 
w erd  B. v e ro o rd ee ld  to t  500 fr . b o e te  en 
to t  h e t be ta len  aan  de b u rg e rli jk e  p a r ti j ,  
K am iel D em eester, u it N ieuw poort, van 
30.000 f r .  schadevergoeding .
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
J. DENYE
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
Gesticht in 1830 
Telefoon 71188 H.R. 1137
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— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
Verzorgd werk.g  Spoedige bediening.
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 20 Oogst : apotheek
Cool, M arkstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : R athé D aniel v. Ka-
L eergangen  
v an  d e  school voor 
b e s tu u rs rech t  te  B rugge
In  de loop van  de m aand  O ktober a.s. 
h e rv a t de School voor B estu u rsrech t h aa r 
lee rg an g en , w elke zu llen  gegeven w orden 
op de Z aterd ag n am id d ag , van 14 to t 17 uur, 
te  B rugge (voor h e t le , 2e en  3e ja a r)  en te  
K o r tr i jk  (voor h e t le  en  h e t 2e ja a r ) .
De cu rsu ssen  van h e t e erste  ja a r  z ijn  
to eg a n k e lijk  voor dam es en heren , d ie :
a) ten  m in s te  17 ja a r  oud z ijn  b ij de 
aan v an g  van  h e t sch o o ljaar, d.i. op 15 Ok­
to b e r  1950.
b) ten  m in s te  m id d e lb aa r o n d erw ijs  van 
de lagere  g raad  of d aarm ede  g e lijkgeste lde  
s tu d ië n  h eb b en  gedaan , u itgezonderd  voor 
w a t de v a s t benoem de k le rk en  in  de ge­
m een ted ien s ten  b e tre f t.
e) slagen  in  een ingangsexam en, b e s taa n ­
de u it  een N ederlan d s o p ste l en v ra ag s tu k ­
ken van gew one rekenkunde .
V an deze p ro e f z ijn  o n tslag en  : h ouders 
van h e t d ip lo m a  van lag er o n d erw ijs , van 
vo lled ig  m id d e lb aa r on d erw ijs  van  de ho ­
gere  g raad  of van  een g e lijk aa rd ig  s tu d ië n ­
g e tu ig sc h rift.
In sc h rijv in g en  to t  20 S ep tem b er a an ­
s ta an d e  in  de School voor B estu u rsrech t, 
P ro v in c iaa l G ouvernem ent, B urg , 4, te  
B rugge, m et nau w k eu rig e  opgave v an  :
a) p la a ts  en d a tum  van geb o o rte ;
b) de s ta d  w aar m en de leergangen  w enst 
te  volgen ;
e) ju is t  ad res.
m o o i e  b o e k e n
Ais gij U in tere ssante  lektuur wil t  
a a n sc h a f f e n ,  bezoek dan de «Noord­
zee Boekhandel»,  Vindict ivelaan,  22, 
Oostende,  de moderns te  boekhandel  
van Oostende.
Handelsberichten
PEC H ER IES DU NORD 
W in s t- en verlies
D ebet :
A lgem ene on k o sten  
W ette lijk e  reserven  
D elgingen
V erlies vo rige  ja re n  
T o taa l :
K red ie t :
U itb a tin g  1.586.189,20
N etto  v e rliessa ld o  101.902,21
T o taa l : 1.668.091,41
1.415.665,32
6.245,00
45.352,45
220.828,64
1.668.091,41
«BRUMA» N.V. TE OOSTENDE
B ilan  op 30 A pril 1949 
W in s t- en V erliesreken ing
D ebet :
A lgem ene o n k o sten  en  p ro v isie  2.759.464,88 
A fsch rijv in g en  81.552,69
Saldo  126.264,13
TOTAAL : 2.967.281,90
K red ie t :
B ru to w in st en  verscheidene  2.967.281,90
KURSAAL OSTENDE, N.V. TE OOSTENDE
W in s t-  en  V erlie srek en in g
D ebet :
A lgem ene o n k o sten  14.228,55
O v erd rach t sa ldo  677.342,58
T o taa l 691.571,13
K red ie t :
O v erd rach t 631.802,37
In tre s te n  en coupons 59.768,76
T o taa l
m iel en Byloo Margriet; Moeyaert 
Ronny v. Henri en T’Jaackx Arthuri- 
ne; Coens Gilbert v. Gaston en Ghee- 
raerdt Isabelle; Verbrugghe K arina  
v. Petrus en Goderis Elisa.
Overlijden : Kem pynck Alida, wed. 
Pollet René en echtg. Provoost Frans, 
83 j..
A fkondigingen : Zwaenepoel Louis, 
leraar, m et Hubin Georgette, onder­
wijzeres (St. Lam brechts-W oluwe).
Huwelijken ; Quyo André, werk­
man, m et Hick Paula. Weiss August, 
werkm an m et Hogie Marie, strijkster.
«r
POLIITIEBUREEL TE  
N I E U W P O O R T - B A D E N
Daar de stad  Nieuwpoort n i it  is in­
gegaan op de voorwaarde a der ge­
m eente Oostduinkerke betreffende de 
aankoop van h et woonhuis te Nieuw- 
poort-Baden dat tevens dienst doet' 
ais politiebureel, h eeft deze laatste  
gem eente besloten h et íe verkopen. 
Ais gevolg d" 'van werd het politie- 
bureel overgebracht naar een kan­
toor op h et gelijkvloers van h et vroe­
gere «Grand Hotel».
F E E S T E L I J K H E D E N
Zondag 20 Oogst : te Nieuwpoort- 
Stad : te 15 uur : N ationaal Zwem­
feest in de U zer, ingeri *ht door de 
«Vrije Zwemmers». Te Nieuwprort- 
Baden : te 20 uur . wandelkoncert 
door de Kon. Pailbrrm onie.
M aandag e i Oogst ; te Nieuwpocrt- 
Baden : te 15 uur wedstrijd voor  
volw assenen in h et bouwen van for­
ten ingericht door de vereniging voor 
Vreendelingen verkeer.
W oensdag 23 Oogst : te Nieuwpoort- 
Baden : bij h et vallen van de avond  
op de M aria-Hendrikaplaats : open­
lucht cinem avoorstelling ' door de 
Airghost-Vriendschapskaravaan.
Donderdag 24 Oogst : te Nieuw-
poort-Baden : te  10 uur : rallye-paper 
in de duinen ihgericht door de vere­
n iging voor Vreem delingenverkeer.
D U I V E N N I E U W S
D uivenm aatschappij «Eerlijk m oet 
Vooruit» gevestigd bij Borrei Victor, 
Langestraat, 125.
U itslagen van 13 Oogst 1950.
BRETUIL : m et 82 oude duiven. Ge­
lost om 6,55 uur. Eerste duif om  9,10 
uur 15”, laatste om 10,17 uur 45”.
1. en 2. Legein M.; 3. Coopman A.;
4. Billiau C.; 5. Legein A.; 6. Raecke;
7. Jungbluth K.; 8. Puystiens J.; 9. en
10. M aesen A.
BRETEUIL : m et 87 jonge duiven. 
Los 6,55 uur. Eerste om 9,09 uur 20”, 
laatste om 9,20 uur 31”.
1. M aesen A.; 2. Verstraete L.; 3. 
M aesen A.; 4. Vermout R.; 5. M aesen  
A.; 6. Oesaert Fr.; 7. Declerck A.; 8. 
Devooght A.; 9. Minne M.; 10. Mae­
sen A.
U itslagen van 15 Oogst uit ARRAS : 
m et 80 oude duiven gelost om 6,31 u. 
Eerste duif om 7,45 uur 7”, laatste om  
7,48 uur 3”.
1. Legein A.; 2. Dickele C.; 3. Le­
gein A.; 4. Cordenier A.; 5. Billiau C.;
6. M aesen A., 7. Raecke E.; 8. en 9. 
Billiau C.; 10. Rossen R.
ARRAS : m et 67 jonge duiven. Ge­
lost om 6,31 uur. Eerste duif om 7,48 
uur 20”, laatste om 7,53 uur 10”.
1. Maesen A.; 2. Bijloo P.; 3. Cor­
denier A.; 4. Legein K.; 5. Verrycken
Zondag 20 Oogst : prilsvlucht uit 
Breteuil m et oude en jonge duiven  
afzonderlijk m et schone vooruit en
691.571,i3gewaarborgd. Zie bord.
12 HET N IEU W  V!SSCHER!|BLAD V rijdag 18 O ogst 1950
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N.V BELIARD-GR1GHT0N & C°
VERGEET N IET
d a t de
Blankenberge
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : V erk in  M arie-C laire v. Leo­
po ld  en Forcez M ariette , V anderstichelen - 
s tr .  30; D econinck R ita  v. M aurice en Co- 
ck u y t Lucie (Z eebrugge) ; M ohim ont Hu- 
g u e tte  V. Ju le s  en  Feys M arie (Z eebrugge) ; 
C lauw L ucien v. A lbert en Declerck L ydia  
(H e is t) ;  Vand en b erg h e  A n to in e tte  v. Ge­
ra rd  en T im m erm an  S im onne (L issew ege).
S te rfg ev a llen  : Vuye Leoni, 73 j r ,  echtg. 
B aussens Jean  (W aterm aal-B osvoorde) ; 
S k in n e r Sim on, 70 j r ,  echtg. H ertz  Sophie, 
(I I fo r t - Eng.) ; M estach Irm a, 69 jr ,  echtg. 
R oose K arel, B a d e rs tr  1.
A fkond ig ingen  : Jo ze f De R uyver, ap o ­
th ek e r, en Ju lien n e  T h és in ; L ucien  Lys- 
sens, k lee rm aker, en M arie Delineé.
BOTSING
Op de hoek van de Hoog- en L an g estraa t, 
tu ssen  de personenw agen  van d h r P lu m et 
u it  B inche en de v rach tw agen  van V anden 
D riessche u it U itkerke . De personenw agen  
liep  lich te  schade op.
Op de hoek van he t C asinople in  en de 
H o o g s traa t tu sse n  tw ee personenw agens, 
d ie e r e ch ter m et u ite rs t  lich te  s to ffe lijk e  
schade  van  a f  kw am en. D it m ag dan ook 
w el een succes genoem d w orden  voor onze 
p laa tse lijk e  po litie .
IN HET STEDELIJK KASINO
S ed ert V rijdagavond  h eers t in  h e t s ted e ­
l ijk  C asino ro n d  21,45 u u r  s teeds de g ro o t­
s te  d ru k te  van h e t sen sa tien u m m er van 
M eju ffer Solange Z am beli m et h a a r  p aard  
M ignon.
W aar w ij in  he t c irkus reeds d ikw ijls  
p aard en w erk  hebben kun n en  bew onderen  
b re n g t Losange Z am beli ons n a as t de k las­
sieke w als tev en s de u itv o erin g  van  een 
m odern  sw ingnum m er en de Sam ba.
Een en ig  m ooi a ttrac tie n u m m e r is  h e t 
o p tred en  van de in te rn a tio n a le  S paanse ve­
d e tten  P ac ita  T hom as Y H u rtad o  de C or­
doba, die w aarlijk  hun toeschouw ers in  be­
g ees te rin g  b rengen  en a is m eesters in  h e t 
vak  m ogen w orden beschouw d. R h y th m e 
en tem p eram en t liggen aan  de b asis van 
hun dansen , w aarb ij de lie fd e  voor de dans 
ten  volle  to t  u itin g  kom t.
TONEELNIEUWS
Z ondagavond had in  de schouw burgzaal 
de opvoering  p laa ts  van de gekende ope­
re tte  « P rin ses C zardas», door h e t gezel­
schap  van de Kon. O pera u it  G ent en  onder 
reg ie  van K arei L ocufier. Een b ijzo n d e r 
w oord je  v e rd ie n t de v e rto lk in g  van  m e­
vrouw  Y olanda De G ruy ter. 
GEMEENTERAAD
O nder v o o rz itte rsch ap  van B urgem eester 
D evriend t had V rijdagavond  te  21 u u r eéfn 
open b are  z ittin g  van de gem een teraad  
p laa ts . De h eer V an d erm arliè re  was afw e­
zig.
VERSLAG ZITTING 15-7-1950 : goedge­
keurd .
REKENPLICHTIGH EID : O v erd rach t van  
k red ie ten  u it het re serv efo n d s n a a r  an d ere  
a rtik e le n  van de begro ting , ten e in d e  te  
k u n n en  overgaan  to t  de b e ta lin g  van ach ­
te rs ta llig e  b e ta lin g en  van u itgevoerde w er­
ken ten  bedrage van  1.023.803 fr . De heer 
C asier doet opm erken  d a t h ij deze o ver­
d ra ch t zal stem m en, m its voorbehoud . E en­
p a rig  goedgekeurd.
C.O.O. ONDERHOUDSPRIJS ’51 : G un­
s tig  advies over de door de C om m issie 
v oorgeste lde  ta riev en  voor o nderhouds- 
geld gedurende  h e t d ie n s tja a r  1951 in  he t 
h o sp itaa l en he t m oederhuis.
W EGENIS : D efin itieve v as ts te llin g  van 
de Jo zef P o n ja e r ts tra a t,  d ie on lan g s door 
de g em een teraad  w erd  voorgedragen  en 
th a n s  door de P ro v in c ia le  d ien sten  w erd  
goedgekeurd .
VERGUNNINGEN : A anvraag  van dh r 
T raen s M aurice : ve rg u n n in g  voor h e t u i t ­
b a ten  van tax i zonder s ta n d p la a ts  : goed­
gekeurd .
TENTOONSTELLING ALF. BLOMME :
H et College h eeft een akkoord  g e tro ffen  
m et k u n stsch ild e r A lfons B lom m e, to t  in ­
r ic h tin g  van een te n to o n s te llin g  van z ijn  
w erken in de zaal van h e t Oud S tadhu is . In  
ru il  m ag de stad  een sch ilderw erk  te r  
w aard e  van 20.000 f r  a an sch affen  : goed­
gekeurd .
REGLEMENT KAMPEERPLAATSEN : 
U itgeste ld .
BOUW PREM IES : V an R yckeghem  A n­
dré  10.000 fr .;  Sw aenepoel H ector : 11.000 
fr.
PIANORECITAL
Z aterd ag  19 A ugustus te  20,30 u u r in  de 
th ea te rz aa l van h e t s ted e lijk  C asino : p ia- 
n o rec itaa l door de Poolse  v irtu o o s S te fan  
A skenase, die w erken zal u itvoeren  van 
Bach, M ozart, B eethoven, P ro k o fie ff, Sm e­
ta n a  en C hopin. T o egangsprijzen  : van 30 
to t  100 fr.
SC HOON HEIDS WEDSTRIJD VOOR 
KINDEREN
Z ondag 20 A ugustus te  15 u u r : in  de T a ­
veerne  Georges, g ro te  scho o n h e id sw ed strijd  
voor bet m ooiste  k ind  van de kust. K oste­
loze in sch rijv in g  de r k an d id a ten  zal ge­
sch ieden  van 14 u u r af.
CIRKUS BOUGLIONE
Van V rijdag  1 Sep tem ber af, zal voor e n ­
kele dagen het gekende c irk u s B ouglione 
z ijn  ten te n  opslaan  in  onze s ta d  op de 
g ronden  gelegen a ch te r  h e t s lach th u is. 
H ierm ede zal d it c irk u s de ro n d re is  in  B el­
g ië beslu iten .
FONTEINIERSDIENST
W eek van 19 to t  26 A ugustus : d h r V an­
den B ussche, K. D esw ertlaan  87.
DE WEESKINDEREN UIT LEUVEN 
OP BEZOEK
T ijd en s he t jo n g ste  w eekeinde w as de 
fa n fa re  van de w ezenschool u it Leuven 
voor enkele dagen te  g ast in  onze stad . De­
ze fa n fa re  deed M aandagavond een ge­
slaag d e  fak k e lto ch t door de s tad  en  m ocht 
zich op een f lin k  succes verheugen.
VANDALENSTREKEN
In  de n ach t van  Z ondag op M aandag heb­
ben onbekenden  op he t s tra n d  b ij v e rsch il­
lende  b ad k arh o u d ers , d roo g stak en  u itg e ­
ru k t  en beschadigd. B ij enkelen  w erden 
zelfs sc h u ttin g sp lan k en  v e rn ie tig d . De o n ­
bek en d en  hadden  e r  zelfs behagen in  ge­
schep t versch illende  w agen tjes , w aarm ede 
de b ad k arh o u d e rs  hun lig stoe len  b ij laag  
t ij  vervoeren , Ios te  m aken en  drie-, v ie r­
honderd  m ete r v e rd er op h e t s tra n d  tu ssen
an d ere  b ad k arren  te  gaan  p laa tsen , zodat 
de e ig en aars e e rs t m ochten  op zoek gaan  
n a a r  hun  m ate riaa l.
W AT  HET J O N G S T E  W E E K E I N D E  
ONS BRACHT
W aar h e t regenw eder op D onderdag 11. 
de kustbew oners en igszins de v rees op h e t 
lichaam  w ierp , da t h e t w eekeinde van 15 
A ugustus, voor de zoveelste  m aal zou te- 
genslaan , kwam  V rijd ag  ech ter v e rb e terin g , 
zo n d er da t bepaa ld  h e t w eder reed s vo lle ­
dig v aststond .
W aar Z aterd ag  h e t w eder e r  toe  b ijd ro eg  
om de to e ris te n  aan  te  lokken  n a a r  zee af 
te  kom en, kregen  w ij Z ondag in  de vroege 
m orgen regen  te  n o teren . G elukkig k laa rd e  
het w eder tegen de m iddag op.
Zoals verw acht, stro o m d en  reeds van 
V rijdagavond  vele bezoekers toe, de g ro te  
m assa  kwam  ech ter Z aterdag , w an t m et h e t 
spoor alleen  kw am en n ie t m in d e r dan 
10.467 re iz ig e rs  toe. W at dan gezegd van 
de o n te lb a re  s lie rten  a u to ’s, d ie van  u i t  a l­
le delen van h e t lan d  Z aterd ag  de ganse  
dag en Z ondag even d ru k  toekw am en.
Z aterdagavond  was h e t dan  ook volle  bak  
en m ag m en overtu igd  z ijn  da t to t  de 
k le in ste  slaapgelegenheid  w as bezet. H et is 
een v as ts taan d  fe it, da t in  v e rsch illen d e  
a p p artem en ten  he t a an ta l logés v e rdubbeld  
was en da t velen de n ach t d o o rb rach ten  op 
een zetel of een p a a r stoe len , w an t to t  la a t  
in  de avond liepen Z aterdag  nog to e r is te n  
op zoek n a a r slaapgelegenheid . Vele a u to ­
m o b ilisten  w aren  genoodzaak t de n ach t in  
hun  w agen door te  b rengen , te rw ijl an d ere  
to e ris te n  n a a r Brugge tro k k en  om slaap g e­
legenheid  te  zoeken.
Z ondag was h e t de d ru k te  de r b este  se i­
zoenen. In  de K e rk s traa t kon m en ro n d  15 
u u r op de koppen van de m enig te  lopen, 
die zich n a a r  de d ijk  en he t s tra n d  begaven. 
Op de d ijk , s tra n d  en du in en  was h e t dan 
ook b ijzo n d er druk.
M aar Z ondag ve rlie ten  reeds vele a u to ­
m obilisten  onze stad . De g ro o ts te  d ru k te  
aan he t S ta tio n p le in  was tu ssen  18,30 en  20 
u u r  w aar te  nem en.
M aandag b leef h e t even d ru k  in  onze 
b ad p laats. D insdag was h e t opnieuw  volle  
bak  en w aar de opkom st m et h e t spoor 
lich tje s  on d er de c ijfe rs  van  v o rig  ja a r  
bleef, m ag w orden gezegd da t, w at de a an ­
k o m sten  lan g s de baan  b e tre f t, de c ijfe rs  
van  vorig  ja a r  w erden o v e rtro ffen . Jam m er 
genoeg w erd he t voor de s tra n d u itb a tin g en  
D insdag een g edee lte lijke  teg en v aller, d aa r 
h e t w eder de ganse  dag o v ertro k k en  bleef. 
D it w erd dan ook voor de b a d k arh o u d e rs  
oorzaak  van een aan z ie n lijk  verlies. De 
drangelegenheden  en an d ere  han d elszak en  
deden ech te r  goede zaken, w at eveneens 
.mag w orden gezegd van de v e rsch illen d e  
verm aakgelegenheden .
H ie ro n d er de c ijfe rs  van aan k o m sten  in 
h e t s ta tio n  : Z a terdag  10.467, Z ondag 8.549, 
M aandag 4.500, D insdag 5.500, te rw ijl vo l­
gende c ijfe rs  bij v e rtre k  w erden vastg e ­
ste ld  : Z a terdag  3.819, Z ondag 7.753, M aan­
dag 4.000 en D insdag circa 16.884.
Koloniale Loterij
op Z a te rd ag  26 O ogst te  M aaseik  
ACHTTIEN MILLIOEN
zal v e rd elen  in  34.426 lo te n  
van  200 fr . to t  tw ee en  een h a lf  
m illioen
LAAT DEZE GELEG ENH EID NIET 
VOORBIJGAAN
KOOP SPOEDIG UW  B IL JE TT E N
H et b i lje t  : 100 fr . —
H et tie n d e  : l l f r .  
_________________________ (431)
Zeebrugge
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G eb oorten  : M ohim ont H uguette , Zw an- 
k en d am m e; D econinck R ita , E vend ijk  
O o st; D u p o n t In g rid , A dm iraal K eyespl.
S T R A N D W E D S T R I J D E N
Op h e t fees tp ro g ram m a  van  vo rige  Z on­
dag s to n d e n  a th le tiek w ed s tr ijd en  op he t 
s tra n d . De op k o m st was zeer g ro o t v a n ­
wege onze jeu g d  en zowel m eisjes a is jo n ­
gens h aa ld en  e r  an d er le id ing  van d h r 
A rth u r  L am q u et ech t h u n  h a r tje  op b ij de 
d iv erse  w ed str ijd en  die e r  p laa ts  vonden. 
Z ieh ier de u its lag en  : Jon g en s van 7 to t  10 
ja a r  : B anneux  Jean , S m issae rt Luc en  Eg- 
g e rm o n t L u cien ; Jo n g en s van 10 to t  13 
j a a r  : C a rlie r  F e rn an d , Jo y e  Leo, S to rm  
B e rn a rd ; Jo n g en s  van 13 to t  15 ja a r  : 
L angen H u b e rt, Label A ndré, P o u la in  H en- 
ri. M eisjes van 7 to t 10 ja a r  : V rien ts  Ju -
HEIST
Hei
In te rn a tio n aa l  Tennistornooi 
t e  O ostende  geë ind igd
T er gelegenheid  van z ijn  50-jarig  b es taan  
h eeft de O ostendse T ennisclub  m et veel 
lu is te r  z ijn  ja a r li jk s  ten n is to rn o o i ge­
v ierd , w aarop on d er an d ere  A m erikaanse, 
F ran se , E ngelse en P h ilip p ijn se  v ed etten  
w erden u itgenod igd . D it to rn o o i is dan  ook 
p rach tig  ge luk t on d er de leidende han d  de r 
h e ren  J. Cousin en Asseloos.
Op D onderdag 10 A ugustus, g rep en  de 
span n en d e  fin a len  p laa ts , die ech ter tu ssen  
de regenvlagen  door m oesten  gespeeld  
w orden.
Miss C urry , kam pioene van E ngeland , 
w as wel de b este  E ngelse sp ee ls te r, die m et 
h a a r sch ran d e re  v e rp laa ts in g en  vele fo u ten  
v e ro o rzaak te  aan  h a a r  teg en strev e rs .
K ovaleski, die b ijz o n d e rlijk  een aanvals- 
sp e ler is, was in de fin a le  veel b e te r in  
fo rm  dan tijd e n s  de vorige dagen.
De P h ilip p ijn en  e ch te r  m u n tte n  hoo fd za­
k e lijk  u it in  he t dubbelspel. V ooral h u n  
sm aches d ie ze gaven m et acro b a tisch e  
sp rongen  w aren bew onderensw aard ig . Z ie­
h ie r  de re su lta te n  der finale .
Deyro—C arm ona (P h il.)  v e rslaan  Cooper 
—Spychale (Pol.) 6-1, 6-2.
Miss Q u ertie r—Deyro (Gr. B r.—Ph.) v e r­
slaan  Miss C ury—P eten  (G r. Br.—Belg.) 
6-1 , 6-2.
E nkelspel heren  :
Reeks A :
K ovaleski (E. U.) v e rs laa t D eyro (P h .), 
6-4, 6-2.
Serie  B :
H. De C oninck v e rs laa t M. M asure, 6-4, 
6-5.
Serie C :
J. G libert v e rs laa t J . B onnevie, 6-3, 6-2.
E nkelspe l dam es :
Serie C :
Mej. Van W au term eu le  v e rs laa t Mej. 
G hyssens, 6-1, 6-3.
D ubbelspel H eren  :
Serie  B :
B onus—De C oninck v e rslaan  D um oulin— 
P e tit ,  6-3, 2-6, 6-1.
Serie  B :
D ubbelspel Dam es :
Mej. Valcke—Favresse  v e rslaan  Mej. 
K erckhofs—Mevr. Schaam , 6-2, 6-3.
D ubbelspel H eren-D am es :
S erie  B :
Mej. Fav resse—M. C laessen, v e rslaan  Mej. 
Valcke— P. V erstrae ten , 6-2, 1-6, 6-1.
E nkelspel Dam es :
Miss C ury (Gr. B r.) v e rs laa t Miss Q u ar­
t ie r  (G r. B r.), 6-3, 6-2. Le.
APOTHEEKDIENST
Alle a p o th ek en  z ijn  geopend van 9,30 to t  
12,30 u u r.
’s N am iddags : d h r  G. D u m o rtie r, v an  17 
to t  19,30 uur.
WERKLOZENSTATISTIEK
’ In de w eek van 6 to t  12 O ogst w erden  
gem iddelde  143 vo lled ig  m an n e lijk e  en  4 
vo lled ig  v ro u w elijk e  en 40 g ed ee lte lijk  en  
to ev a llig  m an n e lijk e  w erk lozen  g e co n tro ­
leerd .
TOMBOLA
T er ge legenheid  van de V is- en  G arn aa l- 
w eek w erden b ij de s lu itin g  op 15 O ogst 
tw ee sc h ild e rije n  v e rlo o t. De w in n en d e  
n u m m ers z ijn  1666 en  1964. De tw ee  sc h il­
d e rijen  k u n n en  door de w in n a a rs  a fg eh aa ld  
w orden  b ij de h eer R. De W ispelaere , 
V o o rz itte r  F eestcom ité , in  de V lam in g ­
s t r a a t  a lh ie r.
FEESTELIJKHEDEN
ZATERDAG 19 OOGST :
Te Duinbergen : golf m iniatuur w ed­
strijd van  16 jaar af ; te 20,30 uur 
taptoe door de harm onie «Willen is 
Kunnen» van  Heist.
ZONDAG 20 OOGST ;
Aan de Iac «Belle-Vue» te 14,30 uur : 
groot feest van de drie gecom bi­
neerde sporten : zwemm en, w ieler­
koers en lopen.
DINSDAG 22 OOGST :
Te Duinbergen : golfm iniatuur wed­
strijd tot 18 jaar.
WOENSDAG 23 OOGST ;
Te H eist : te 20 uur op de zeedijk : 
volksbal door de firm a M artougin. 
DONDERDAG 24 OOGST :
Te H eist te 15 uur : kinderwedstriü- 
den door de firm a M artougin.
nnm
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
Van P asen  a f to t  e inde  Ju li  w erden  a lle  
spee ldagen  in  de O ostendse  S ch aak k rin g  in  
beslag  genom en door de spec ia le  to rn o o ien  
d ie to t  h e rd en k in g  v an  h e t v i jf  en  tw in tig ­
ja r ig  b e s taa n  van  de k rin g  g ehouden  w e r­
den.
E nkele  u itg e s te ld e  p a r ti je n  in  h e t k am ­
pioenschap  van O ostende  e e rs te  k lasse , 
hebben  h ie rd o o r lang  de e in d ra n g sc h ik k in g  
v e r tra a g d ; in  de la a ts te  w eken k reg en  ze 
nu  ech te r  hun  beslag , zo d at de d e fin itiev e  
ra n g sch ik k in g  a is vo lg t kan  o p geste ld  w o r­
den ;
P u n te n  %
1. G. P ep e rs  11,5 72
2. V. G e rrits  11,5 72
3. P . D ew ispelaere  9,5 59
4. F. T ee ta e rt 9 56
5. C alus se n io r 7,5 47
6. D r G esquière  7 44
7. O. R osseel 6,5 41
8. C. V an tu y n e  6 38
9. C alus ju n io r  3,5 22
B eide ee rs tg e ran g sch ik ten  b eh a len  h e t­
zelfde  a a n ta l  p u n ten  en vo lgens de b e p a lin ­
gen m oest de S o n n en b o rn -B reg e r re k e n ­
w ijze  in g eroepen  w orden  om ze te  ra n g ­
sch ikken . D aar de h eer P ep ers  tw eem aal 
won tegen  z ijn  c o n cu rre n t v e ro v erd e  h ij op 
d u id e lijk e  m an ie r de k am p io e n en tite l. B ei­
de co n cu rren ten  hebben  g ed u ren d e  de zes­
tie n  ro n d en  van d it kam p io en sch ap  z ij aan  
zij g e stred en , m et w isselende  k an sen , doch 
te lk en s  m et g e rin g  v e rsch il.
H et lo o n t de m oeite  n a  te  g aan , w ie deze 
ee rs te  s tru ik e lb lo k k en  voor de voe ten  h e e ft 
gew orpen  : C alus sen io r, de kam pioen  van 
1949 van ee rs te  B, won tw eem aal tegen  P e ­
p e rs  en eenm aal tegen  G e rr its ;  de h eer 
V an tu y n e  o n tn am  a n d e rh a lf  p u n t aan  P e ­
p e rs ;  de h eer D ew ispelaere w on een m aa l 
tegen  G e rr its ;  de heren  R osseel en  T ee ta e rt 
o n tfu tse ld e n  e lk  een h a lf  p u n tje  van  P e ­
pers, te rw ijl  C alus ju n io r  evenveel van  
G errits  a fnam .
De k am pioen  van O ostende  1949, D r Ges- 
g u ière , h e e ft in d it kam p io en sh cap  o n b e ­
tw is tb a a r  een in z in k in g  gekend . H et b rio  
w aarm ede  h ij o n lan g s he t ju b ile u m to rn o o i 
w on, is wel de voorbode  van een  n ieuw e 
opgang.
De h eer D ew ispelaere, tw eede in  h e t 
O ostends k am p ioenschap  1949 zow el ais 
1948, g eeft door z ijn  de rd e  p laa ts  nu , b lijk  
van een sta n d v as tig h e id  d ie  veel b e lo ften  
in h o u d t.
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE
Z ondag  eerstk o m en d e , 20 A ugustus , te  
14 u u r s tip t,  g aa t h e t kam p io en sch ap  van  
B elgië sne lsch ak en  door te  B lankenberge .
E r w o rd t gespeeld  in  v ie r  ca teg o ries  en  
ied e r sch aak sp e le r kan  zich te r  p laa tse  la ­
ten  in sch rijv en .
T a lr i jk e  p rijzen  w erden  v o orz ien  en  he t 
n a b ije  B lan k en b erg e  b ied t een en ig e  gele­
g enheid  aan  de O ostendse  sch ak ers.
A anvang  te  14 uu r s t ip t  in  h e t «H otei 
du Nord».
D eeln em in g srech t : 10 fr .
R I J K S V I S S E R I J S C H O O L
De lessen  voor h e t sch o o ljaa r 1950-51 
voor de D agschool, w orden hernom en  op 4 
S ep tem b er a.s. te  9 uur. De in sch rijv in g en  
k u n n en  van  heden  a f gedaan w orden tu s ­
sen  10 en  12 u u r  in  de school. L eerlingen  
gelieven  tro u w b o ek je  mee te  brengen . V oor 
de avondschool w orden de lessen  op 2 Ok­
to b e r  as., h e rv a t. De in sch rijv in g en  w orden 
a an v a ard  van  4 Sep tem ber a.s. a f  gedu­
ren d e  de o p en in g  der school.
Nieuwbouw en Herste lling
VAN
Houten Schepen
MH
ÜK
Eugène VAN LOO
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
H eisl bere ik t b e t  h o o g te p u n t  
z i jne r  z o m erfees te l i jk h e d en
HET VERLOPEN WEEK-END EEN
SUKSES !
Na de gebeurtenissen der laatste  
weken in  h et binnenland, hadden on­
ze kustm ensen  maar bitter weinig  
hoop op een heropflakkering van het 
Zom erseizoen aan zee. Al w at van hun  
vertrouwen nog overbleef klam pte 
zich vast aan de hoogdag van 15 
Oogst.
Onze badstad kende tijdens het 
verlopen week-end een ongehoorde 
toeloop van  verlofgangers, die alle 
vorige aankom sten ver in de schaduw  
stelden.
Zondagavond laat al was er in de 
stad geen kamer m eer te huur.
D insdag, tijdens de p lechtige zee­
w ijding, geleek H eist op een echt 
m ierennest w aarin  een sterveling, 
éénm aal dat hij hierin binnendrong, 
bovenm enselijke krachten m oest aan­
w enden om er weer uit te geraken.
T ijdens h et jongste week-end was 
h et te  H eist een geroezem oes van  
feestelijk  vertoon m et een zee van  
volk. Onze badstad stond volop in h et  
teken van h et feest, waarvoor h et 
buitengew oon aktief Feestcom ité on­
der leiding van dhr R. De W ispelaere 
zijn beste krachten h eeft ingespan­
n en  om  uit h et Zom erseizoen het 
beste te halen. En voor zover zulks 
m ogelijk  w as is m en hierin sch itte­
rend geslaagd.
’s Avonds kregen we op de Grote 
M arkt voor h et stadhuis enkele akro­
batische dem onstraties voor een  
m ach t van toeschouwers, die af en 
toe kreten van schrik slaakten en 
vooral tijdens h et uitvoeren van de 
«Dodenrit» op een tien  m eter hoog  
gespannen kabel. De apotheose werd 
een reuzevuurwerk dat in  één enkele 
m inuut H eist in  een vloed van gewel­
dig lich t deed stralen. Het was h et  
einde van  een heerlijke feestdag te  
H eist.
lienne , V onck R oberte , C lem m ens Gilberte; 
M eisjes van 10 to t 13 ja a r  : T hooft Ann^ 
V rien ts  Yvonne, M archai N icole; Meisja 
v an  13 to t  15 ja a r  : B ovits Je a n n e ; Vai 
denberghe  C., V e rs trae te  Magda.
F E E S T E L I J K H E D E N
Z aterdag  19 O ogst : F o rten  wedstrijden.!
Te 20 u u r : concert op de Z eedijk  do 
de acco rdeon isten  u it B rugge.
Z ondag 20 O ogst : Te 15 uur, plechtig] 
zeew ijd ing  o p g e lu is te rd  door m uziek Boj 
Scouts van Brugge.
Te 17 u u r ; Z eedijk , b a llo n w ed strijd  vooi| 
k in deren .
N O O RS E ZEELUI  S C H O P P E N  
H E RR I E
In  de vroege och tend  van Maandagmor-I 
gen w erd het an d ers  zo ru s tig  gehuckl 
Z w ankendam m e in rep en ro e r gezet door) 
enkele bed ronken  zeelui die h e t wat al tt| 
b o n t m aakten . Zondagavond w aren de via' 
d r in k eb ro e rs  aan  wal gegaan om het weet| 
end op hun eigen m an ier te  v ieren  in Zwan.| 
kendam m e. Ze g e raak ten  w eldra  aan 
d ra n k  en begonnen baldad igheden  uit ttl 
ha len . De ganse  Z ondagnach t waggelden 
ze in  Z w ankendam m e rond , tro k k en  aan d¡| 
h u isbe llen , b eu k ten  op de deu ren  en rub| 
ten  zelfs het hekken af bij F irm in  BlommtJ 
cafébaas.
M aandagochtend w aren deze v ier zattcj 
flessen  nog steeds op den dool. Maar oi.| 
d e rtu ssen  was beenhouw er V incke in 
le r ij l  m et z ijn  wagen de gendarm en 
Z eebrugge gaan  ha len , die spoedig teil 
p laa tse  a rriv eerd en . Toen de zatlappen M 
un ifo rm  der gendarm en  zagen, kalmeerdei 
ze op slag. N iet zonder veel m oeite  werdeil 
deze v ie r k o rn u iten  in  de handboeien i 
slagen en pe r kam io n e tte  weggevoerd. 
Z eev aartp o litie  zorgde vervo lgens voor h»| 
o v erb reng ing  n a a r  B rugge.
S C H I E T I N G
Op Z ondag 20 A ugustus, beschrijving i 
de liggende wip bij W illem skens, café AbiiJ 
700 fr. en 500 fr. g ra tis . B egin te  15 u* 
In leg  27 fr. T erug  20 fr. B esch rijvers : Clüj 
Abri.
AUTO’S
Al l erhande  CAMIONNETTElN en 
LUXEWAGENS van 4 to t  16 P.K.  
FRANCISCUSSTRAAT,  45.
(54)
Vissers, 
k o o p i  AL u w  MATERIAAL 
in  U W  COÖPERATIEF
V V R
SOAP
DE B A S T O G N A R D S  T E R U G
W oensdagnam iddag  w aren we in de 
legenheid  een k o rt bezoek te  brengen aal 
de B astenaakse  k in d eren , d ie oinstreelj 
13,30 u u r in  he t s ta tio n  te  Zeebruggse aan] 
kw am en voor een v e rb lijf  van  veertien dal 
gen aan  ons Z eebrugs s tra n d . Het is thanf 
de v ierde m aal d a t deze schoolkinderej 
van B astenaken  h u n  v e rlo f te  Zeebrua 
kom en doorb rengen . B ij hun  aankom! 
w erden ze aan  h e t s ta tio n  door d h r P. Val 
Dam m e en de heer L. C arp en tie r, politiJ 
com m issaris, verw elkom d. De pompierç 
van Z eebrugge zorgden voor hun transpoi 
n a a r  de Mole en he t dorp  .te rw ijl de pon. 
p ie rs  van Brugge voor he t vervoer van i 
bagage de handen  u it de m ouwen stake! 
Deze k inderen  behoren  to t a lle  scholen va 
B astenaken  en vorm en  ongeveer een der! 
van B astenakens jeugd . De m eesten geniJ 
ten  d it v e rlo f kosteloos. De s tad  Brug¡[ 
d raag t ech ter het g ro o tste  deel deze km 
ten . Door tu ssen k o m st van d h r  P. Vj 
Dam m e kregen deze k in d eren  d it jaar edi 
te  bedden om op te  slapen  m et matrassq 
van he t M in isterie  van  O penbare  Werken
Met aeiCapea week-end 
te Zee&tuyye
De enorme rush naar de kust val 
de verlofgangers tijdens het jongs» 
week-end, h eeft zich vanzelfsprekend 
ook in onze rustige familiebadplaatl 
Zeebrugge doen gevoelen. Reeds va[ 
Zaterdagavond af, was alles bezet.
Er was gebrek aan kamers zod¡| 
m en veel volk m oest weigeren.
Ja, h et was zelfs zó erg dat somm 
gen er n iets beters op gevonden hai 
den dan in de tram statie te slapen I
Gedurende het ganse week-end 
bood Zeebrugge h et beeld van eej 
ware begankenis naar de havenda 
waar de aangekom en Kongoboten ed 
aparte attraktie boden. Na de «Ma 
del Plata» kregen we dan Zaterdai 
de aankom st van de «Elisabethvillj 
en Maand agnam iddag de «Albertii 
le». H et vertrek van de «Elisabethvi 
le» M aandagmiddag om 12 uur lokti 
duizenden toeschouwers die in tege# 
woordigheid van burgemeester Val 
Hoestenberghe en schepen P. Va} 
Dam m e enkele uitbundige ogenbla 
ken m eem aakten, ’s Voormiddags lia 
deze Kongoboot 250 passagiers opgi 
laden m et bestem m ing Kongo. Aal 
boord van de «Albertville» waren 2i| 
passagiers die alle aan wal gingen.] 
lading zal w aarschijnlijk in de loaj 
van vandaag gelost worden. Met i 
openstelling van de nieuwe Zuidell 
ke m acadam baan tussen Zeebrugj 
en Blankenberge was h et geduretil 
h et jongste week-end een plezier cl 
de eindeloze slierten w agens te t | 
len, die over de nieuwe draaibn 
kwam en gereden. Zondagavond vol 
dan om streeks 8 uur een opstoppij 
plaats, doordat deze draaibrug vo] 
h et binnenvaren van h et M.S. < 
van de rederij Herm ans, moest opej 
gedraaid worden.
Het verkeer langs de macadal 
baan viel stil en de w agens die zij 
in  een m inim um  van tijd ophooptT 
tussen h et Sas van H eist en vol 
noem de brug m oeten n iet ver vanf 
vijftienhonderd gew eest zijn. 
stonden m et vier n aast mekal 
Slechte tijd m om pelden sommigfj 
Ziet dat m aar eens aan !
En ter gelegenheid van de zeen 
ding in H eist op D insdag heeft ml 
nog nooit zo’n enorme belangstellij 
gezien van gelegenheidspassagiers ( 
m ee te  varen.
Agent Marcel Claeys van de vismi| 
was bijzonder in  de weer opdat 
h et aan boord stappen maar 
m and tussen de kaai en het schip ¡ 
terecht komen, zoals dit voorheen i 
eens is gebeurd. D itm aal geen enkl 
le, zo zei hij fier en vol zelfzekerhelj 
en we geloven het vast.
d
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Visserijnieuws uit Frankrijk
UIT CHINA AANGEKOMEN
Verleden week m eldden wij, dat uit 
Com m unistisch C hina een Britse car­
go te Duinkerke m och t verw acht wor­
den. Inm iddels is d it vaartu ig reeds 
aangekom en en w as geladen m et 8.000 
ton apennoten !
AANVOER TE DIEPPE  
GEDURENDE DE MAAND JULI
In de loop van de m aand Juli wer­
den 1.004.932 kg. vis aangevoerd te­
gen 1.009.368 kg. in  de m aand Juni.
De tota le opbrengst w as 71.661.898 
fr.
NIEUWS UIT GREVELINGEN
G edurende de voorbije week zijn  
tw ee m iddenslagvissersvaartu igen  in  
h et bassin  V aubain aangekom en en 
hebben daar hun  van gsten  verkocht. 
Zij hadden een 20-tal ton  vis.
De eerste h aring werd b innenge­
bracht door de treiler «Marianne-Na- 
dine» van de rederij Foum ier. De reis 
had zeven dagen geduurd. Het schip  
had 5 ton h arin g , 6 ton  m akreel en  
1 ton verscheidenen. De verkoopprijs 
was voor h aring 30 fr., en  voor de 
m akreel 40 fr.
Deze prijzen zijn  n ie t voldoende 
om de kostprijs van  de reis te dek-
fend worden op de banken van de 
Silver Pit. Deze treiler bedrijft ï e  
visserij aldaar sedert twee m aanden.
GEVAARLIJKE MOSSELEN
De havendiensten  van K ales m a­
ken bekend dat h et trekken van m os­
selen  in  de haven ten strengste ver­
boden is. De m osselen op deze p laats  
zijn gevaarlijk voor de bevolking. Te­
gen de overtreders zullen sancties ge­
nom en worden.
NIEUW VAARTUIG GEDOOPT
Te Boulogne werd een nieuw e trei­
ler  in  de vaart gebracht. D it is de 
«Saint Roger», waarm ede de «Pêche­
ries de la  Marine» voortaan volledig
is.
D it m otorvissersvaartuig m eet 42 
m. lengte, en  kan 120 ton vis bergen  
in  h et ruim.
H et vaartu ig zal gevoerd worden 
door N ocolaas Gence en ais chef-m e- 
kanieker werd Roger Gence aange­
m onsterd
EXAMENS VOOR SCHUPPERS
Te Boulogne werden de laatste exa­
m en s afgenom en van de leerling- 
schippers om h et diploma te behalen
den. Verder behaalden een leerling  
van Dieppe en één van Fécam p even­
eens h et diploma.
H et voorzitterschap van de exam en- 
jury werd w aargenom en door de Di­
recteur van de Zeevaartschool te  Pa­
rijs.
30 FR VOOR DE HARING TE  
BOULOGNE
H et begin van de vorige week werd  
vooral gekenm erkt door de m assale  
aanvoer van volle haring. Inderdaad  
2/3 van de aangevoerde opbrengsten  
bestond uit haring. De prijs per kg. 
was 30 fr.
EEN NIEUW VAARTUIG TE
C H E R B O U R G
ken, vooral ais m en w eet, dat h et van  schipper voor de Noordzee en h et
D U I T S L A N D
HARIINGKISTEN VOOR ENGELAND
Het Noorse M.S. «Artemis» nam  in 
de Amerikahaven van Cuxhaven 350 
lege haringkisten aan boord voor 
Engeland.
DE «FLENSBURG» DOET HET GOED
Van zijn eerste vangreis keerde de 
580 BRT. m etende «Flensburg» terug 
van de IJslandse vanggronden m et 
4.200 bennen vis aan boord.
ten getekend. De onkosten voor het  
ombouwen van een motor belopen on­
geveer 8.000 D.M.
Voor het ombouwen van de door de 
Amerikanen aan h et land Bretoen ge­
charterde vissersvaartuigen, —  24 
stoom schepen, 9 loggers en 94 oor- 
logsviskotters, — waren reeds 22 m il­
lioen D.M. ais lening ter beschikkihg  
gesteld.
BELGISCHE VAARTUIGEN GAAN  
NAAR HUIS
De drie 336 tot 350 BRT. m etende  
vissersvaartuigen, — de «Edward An- 
seele», de «Christ M alhmann» en de 
«Nautilus», — die vorig jaar door de 
Weser-rederij naar Brem erhaven ge­
haald' werden, zullen naar België te­
rugkeren. Deze drie schepen waren  
reeds lang uit de vaart genom en.
TWEE SCHEPEN NAAR COLOMBIA
Op 12 Juli 1950 zijn de «Nordlicht» 
en de «Ruegen» de haven van Cuxha­
ven uitgevaren m et bestem m ing Am­
sterdam, waar zij aan boord van een  
Hollands schip zullen genom en wor­
den en naar Colombia gebracht. Daar 
zullen ze gedurende vijf m aanden vis- 
proeven doen in  de Caraïbische Zee, 
dit naar D uitse m ethode.
. _ Deze kotters werden op de Beck-
van Cuxhaven geleide bezoeken inge- m annwerf uitgerust voor hun specia- 
richt, die al dadelijk een groot suk- ie opdrachten. Ze kregen een speciaal 
ses kenden vanwege de verlofgangers, koelruim en een radio-installatie.
Ook dit jaar is de bijval even groot. De beide kotters zijn 250 BRT. 
In de eerste weken van het badsei- groot, werden in 1938 en 1942 ge­
zoen brachten ongeveer 1.500 bad- bouwd, en werden door de Hamburgse 
gasten een geleid bezoek aan de vis- vism eelfabriek  Lohm ann en Co ge­
markt. charterd.
Deze bezoeken worden elke Dins- z ij  zullen de proefnem ingen door- 
dag en Vrijdag ingericht van 7 uur voeren in  sam enwerking m et de rege- 
’s morgens af. De deelnam e groeit ring van Colombia, 
voortdurend aan, en bij een bezoek Een Hamburgse visserijbioloog Dr 
midden Juli kon m en rond 300 deel- Schm idt zal m ee aan boord gaan. 
nemers tellen. De bezoekers zijn zo  gunstige resu ltaten  behaald wor- 
steeds vol geestdrift en ontpoppen den zullen andere vissersvaartuigen
CUXHAVEN KENDE WEER EEN 
«ZWARTE VRIJDAG»
21 Juli was voor de hoogzeevisserij 
uit Cuxhaven weer een slechte dag. 
Van de aangevoerde 4.805 bennen vis 
moesten rond 4.000 bennen prima vis 
naar de vism eelfabrieken gevoerd, we­
gens de afzetmoeilijkhed'en. De «Bor­
kum» en de «Gorch Fock», die op de­
ze dag m arkten, konden n iet één kg. 
vis verkopen. «De «Alte Liebe» kon 
van 3.400 bennen slechts 400 bennen  
aan de m an brengen. Meer geluk had  
de «Halberstadt», die van zijn 340 
bennen vangst «slechts» 150 bennen  
naar de vism eelfabrieken zag gaan.
DE
VAKANTIEGANGERS  
INTERESSEREN ZICH VOOR 
VISMARKT
Reeds vorig jaar werden door de 
propaganda-afdeling van de vism arkt
zich later ais goede, propagandisten  
voor de zeevis en de vishandel in hun  
haardsteden.
«OTTO SCHUBERT» OP PROEFREIS
De voor de Hamburgse rederij 
Pickenpack op de D eutsche W erft AG 
gebouwde 540 BRT. m etende «Otto 
Schubert» deed zijn eerste proefreis.
Nog voor het begin van het eigen­
lijke haringseizoen zal hij voor zijn  
eerste vangreis uitlopen.
DE HAVENS VAN TRAVEMUENDE  
EN SCHLUTUP WORDEN  
UITGEBREID
Om h et aan w al brengen van de 
vis in Travem uende zonder wrijvin­
gen en vertraging, ook bij de groot­
ste aanvoer, te kunnen laten  gebeu­
ren heeft h et stadsbestuur van Lue- 
beck bij de landsregering stappen ge­
daan, om gelden te  bekomen voor de 
uitbreiding d/er haveninstellingen.
In afw achting daarvan h eeft de 
Senaat van Luebeck besloten een be­
drag van 20.000 D.M. ter beschikking  
te stellen  om de dringenste werken  
te laten uitvoeren.
Deze werken zullen zo uitgevoerd  
worden, dat ze passen in de defin itie­
ve uitbreiding.
Ook voor de vissershaven van  
Schlutup werden voor hetzelfde doei
20.000 D.M. ter beschikking gesteld.
163.000 D.M. VOOR DE OMBOUW 
VAN SCHEEPSMOTOREN
Senator Gerd van Heukelum deelde 
in de Senaat van Brem en mede, dat
163.000 D.M. ter beschikking gesteld  
werden voor de ombouw van hoogzee- 
kottermotoren. De m otoren van de 
kotters, in  oorlogstijd gebouwd, zijn 
te zwak om zware n etten  te  slepen. 
Om de rentabiliteit dezer kotters te 
verzekeren w il m en 70 m otoren door 
ombouw bij de MODAG laten  verster­
ken. De nodige onderhandelingen  
werden reeds gevoerd en de kontrak-
uit Cuxhaven ingezet worden voor de 
visvangst in  de Caraïbische w ateren.
...EN NOG TWEE !
De twee viskotters «Spitzbergen» en 
«Dradenau» uit Hamburg - Finken- 
waerder zullen, gecharterd door de 
Colom biaanse regering, op eigen  
kracht de grote p las oversteken.
Hun vanggebied zal aan de W est­
kust, dus in de stille oceaan, liggen. 
Ook deze beide schepen werden m et 
m oderne koelinrichtingen uitgerust.
vaartuig tw ee visplanken en twee  
n etten  verloor.
De kustvissersvaartuigen hebben  
gebruik gem aakt van h et bestendig  
m ooie weder om  de m arkt te bevoor­
raden van garnaal, kreeften  en an­
dere fijne vissoorten. Hier kon m en  
een bevredigende prijs boeken.
De treiler «Pierre-Mené» is hersteld  
en zal binnen een paar dagen terug  
zee kiezen, waar de visserij zal beoe-
K anaal. De school van Boulogne zond  
22 leerlingen, waarvan er 15 slaag-
De treiler «Duquesne» van 39 ton, 
gebouwd te Fécamp in 1944 en toe­
behorende aan de «Comptoir Nor­
m and de Gérance et d’Armement», be­
dreef de visserij van uit Port-en-Bes- 
sein, zetelplaats van de rederij.
Thans wordt dit vaartuig overge­
bracht naar de haven van Cherbourg, 
waar h et voortaan zal thuishoren.
Talrijk zijn de vissersvaartuigen  
van Port-en-Bessein en G randcam p  
die Cherbourg ais thuishaven verkie­
zen. Hiermede wordt de belangrijk­
heid van deze vissers- en handelsha­
ven onderlijnd.
Bij h e t  n ie u w e  h a r in g se izo en  
in D uits land
De haringprijzen zijn  in  de ver­
koopplaatsen lager dan vorig jaar. 
In 1949 betaalde m en einde Juli voor 
één kg. haring nog 50 Dpfg, terwijl 
m en than s prijzen kent van 21 Dpfg  
en zelfs lager.
Vorig jaar begon h et zouten reeds 
bij een prijs van 40 D pfg per kg., dit 
jaar zal m en n og w at w achten.
De m inim um prijs van  18 D pfg per 
kg. is voor de periode van de grootste  
aanvoer w el n iet te hoog vastgesteld , 
zeker n iet ais m en bedenkt, d at in  
deze 18 Dpfg nog de com pensatiebij- 
drage begrepen is.
Verheugend is het, dat de visserij, 
in  h aar streven naar kw aliteit, dit 
jaar alles in  h et werk ste lt om  de 
w aardevolle w aar zorgvuldig verder 
te verwerken. Zo is h et opvallend, dat 
veel haring in  k antjes aangebracht 
wordt.
Ook finan cieel h eeft m en voorzor­
gen genom en om de «zegen» van  de 
zee goed te kunnen bergen.
Door de borgen, die h et Land' Bre­
m en reeds overgenom en h eeft en die 
de andere «Landen» zeer w aarschijn­
lijk  nog zullen overnem en, is voor h et  
zouten en de visverw erkende industrie  
de w eg vrijgem aakt.
Een m isbruik van de Staatskredie- 
ten  zal m en tegen gaan  door h et aan­
stellen  van experten, terw ijl m en  ook 
som s buiten de zaak staande w aar­
nem ers zal gebruiken om kritisch  de 
w aar en de zorg er aan besteed na te 
kijken.
Men neem t aan, dat daar, waar 
een zouten op grotere sch aa l gebeurt, 
ook, zoals in  Brem erhaven, verkoops- 
coöperatieven on tstaan  zullen, en  dat 
ten slo tte  algem ene k w aliteits- en le­
veringsvoorwaarden voor de traw lha- 
ring dé gew enste eenheid  in deze be­
langrijke h andelstak  zullen brengen.
In tegenstellin g m et de vorige ja­
ren ging m ea d it jaar n iet to t een  
classificatie der waren over.
Van bij h et begin  had m en vrije 
prijsvaststelling, dan h eeft m en clas­
sificatie n iet nodig.
Voor de dekladingen en de afval, 
die de m inim um prijs n iet halen, is  
een regeling voorzien u it h et com pen- 
satiefonds der reders.
R e d e r s  en V ish a n d e la a r s
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)
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Uitvoer naar de 
Verenigde
De Am erikaanse m arkt voor visse- 
rijprodukten is heden m eer open voor 
invoer van  andere landen dan zij het 
ooit gew eest is.
De algem ene com m erciële toestand, 
sam en m et de verhoogde levehskos- 
ten, h eeft een groter afnem en van  
vis aan  bevredigende prijzen ais ge­
volg gehad'.
De Noren hebben zich vlug aan de­
ze toestand aangepast en schenken  
een bijzondere aandacht aan de Ame­
rikaanse markt. Dan kojnt Canada, 
dat een com m erciële zending naar de 
Verenigde S taten  gezonden heeft,
Staten
de Am erikaanseDe toestand op 
m arkt is ais volgt :
Verse en bevroren vis : de m arkt 
kent voor h et ogenblik een lichte in­
zinking, welke te w ijten  is aan het 
warm e weder, maar in h et algem een  
is  de vraag goed. De grootste hoe­
veelheid bevrozen filets kom t van  
Noorwegen en Ijsland.
Gezouten vis : deze m arkt is  eerder 
slap. Wordt m eestal m et Canada ge­
handeld.
Kippers : er is een goede m arkt 
voor kippers, m aar aan twee punten  
m oet worden herinnerd : le  dat de 
Schotse en Engelse verwerkers n iet te
ten ein d e de m ogelijkheden te bestu- optim istisch m oeten zijn; 2. dat de
deren nieuw e m arkten te openen voor 
Canadese vis.
De bijzonderste invoer van vis in  
ae Verenigde S taten  kom t van : 
Ijslan d  : schelvisfilets en gezouten  
kabeljauw;
Noorwegen : viskonserven, visolie en 
filets;
Japan : tonijn, leverolie, zwaardvis; 
Zweden ; bevroren forellen;
Zuid-Afrika ; leverolie en kreeft; 
Groot B rittanje : filets en kippers; 
Chili : tonijn  en bonito.
verwerkers een produkt van u itste­
kende kwaliteit naar de Verenigde 
S taten  m oeten zenden.
Kris • Kras
DUITSLAND
— De hr K iew iet de Jonge voerde 
voor de Nederlandse visserij, onder­
handelingen  te Brem erhaven m et de 
afgevaardigden van de hoogzeevisse­
rij over de toekom stige sam enwer­
king der W est-Europese visserijen, 
D uitsland inbegrepen. Vertegenwoor­
digers der Duitse visserij werden uit­
genodigd deel te nem en aan h et con­
gres, dat in  October in  Zwed'en zal 
gehouden worden.
in  Noorwegen, 
Denem arken, 
Nederland zijn
De visserijkringen  
Zweden, Engeland,
Frankrjik, België en  
h et er over eens geworden, dat de 
D uitse visserij, gezien haar handels­
betekenis, n iet langer kan genegeerd  
worden.
— De verkoopprijs voor haring is on­
verw achts gedaald tot d’e m inim um ­
prijs van  18 Dpf per kg. Bij een zulk- 
danige lage prijs had m en eerst voor 
h et einde der O ogstm aand m et gro­
tere aanvoer gerekend. Door deze ont­
w ikkeling is h et onm ogelijk voor de 
D uitse visserij, de tot nog toe gele­
den verliezen, weer goed te maken.
De m inim um prijs voor haring ligt 
ver beneden h et onkostenpeil.
— N iettegenstaande de lagere prij­
zen zijn in h et bondsgebied, tijdens 
de eerste vijf m aanden van 1950, voor 
6 t.h. m eer waren in de kleinhandel 
gekocht geworden dan in  dezelfde pe­
riode van 1949. Alleen de om zet van  
vis daalde m et 42 ten honderd. Vis­
handel, ontw aak !
Noorwegen
NOORSE BRISLING HARING
De Noorse konservennij verheid  
m aakt bekend dat 1950 een van de 
slechtste jaren geweest is voor bris­
ling vangsten.
Tot einde Juni werden 175.000 kis­
ten brisling verhandeld vergeleken  
m et 381.000 kisten gedurende dezelf­
de periode van 1949.
De vangsten van Juli waren onbe­
duidend en er is geen reden om te  
denken, dat enige verbetering zal ko­
men. Het slech tste jaar voor brisling  
was 1919, w anneer h et to taal verhan­
delde kisten 125.000 bedroeg.
De ganse vangst van 1950 werd in  
olijfolie ingeblikt.
Moeilijkheden der 
visserij in Engeland
De voorzitter van de hoogzeetrei- 
lers-vereniging legde verleden week de 
volgende verklaring af :
De hoogzeetreiler-eigenaars van  
Huil en Grimsby hebben gedurende 
een zekere tijd de m oeilijkheden be­
studeerd m et dewelke zij te kam pen  
hebben. Deze m oeilijkheden zijn te 
w ijten aan de invoer van vreem de 
vis en aan de hoge lopende kosten  
der vaartuigen.
Een grote opbrengst m oet geboekt 
worden indien een lange reis rende­
rend wil zijn en gedurende lange tijd  
hebben de reders grote verliezen ge- 
geboekt. De reders hebben geen be­
sparingen kunnen m aken op de lo­
pende kosten en deze kosten lopen  
steeds op. De treiler-eigenaars hebben  
protesten ingediend tegen de invoer 
van vis. Zij vroegen het terugbrengen  
van de invoer op het vooroorlogs peil. 
Het is m aar onder deze voorwaarden  
dat zij hun vraagstukken kunnen op­
lossen.
Maar tot nog toe h eeft de regering  
n iets gedaan om de invoer te ver­
m inderen en de lopende kosten te  
verlagen.
D aaraan is h et te w ijten dat een  
groot gedeelte der vloot van Huil en  
Grimsby opligt.
6 HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 11 Oogst 1950
Aanbestedingen
. . .
  21 A ugustus : Te 11 u u r  te r  Co-opera-
fleve voor G esin istree rd en , Oud Station , 
O ostende  : herbouw en van een hu is, Stui- 
v e rs tra a t,  te  O ostende, eig. Louage, 33, Ge- 
l ijk h e id s tra a t ,  O ostende.
  21 A ugustus : Te 11,30 u u r  te r  Co-ope-
ra tiev e  voor G esin is tree rd en , Oud S ta tio n , 
O o stende  : herbouw en van  een  hu is , 15, 
S la c h te rs s tra a t, S tene, eig. W we L om baert, 
A p e ls traa t, 65, A lveringem .
—  23 A ugustus : Te 11 u u r  te r  Co-opera 
tiev e  voor G esin istreerden , Oud S ta tio n , 
O ostende  : herbouw en van  een hu is, 10, 
W estlaan , R aversijde , eig. M ortier, 283, 
O ostende  steenw eg, M iddelkerke.
  25 A ugustus : Te 11 uur, te r  C o-opera
tie v e  voor G esin isteerden , O ud S ta tio n , 
O ostende, eig. A. V an Hoeck, 8, Nieuw- 
la n d s tra a t,  S tene.
—  28 A ugustus : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r M ilita ire  G ebouw .en-Luchtm acht, Gé- 
ru ze tk az e rn e , Gen. Jacq u eslaan , E tte rb ee k  : 
v e rs te rk e n  de r h o u ten  g eb in ten  van  4 vlieg- 
tu ig lo o d sen  te  K oksijde.
— 28 A ugustus : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r  M ilita ire  Gebouwen, 27, H o o istraa t, 
B rugge : b in n en sch ild eren  van de lokalen  
b eze t door «Belaac», in  b lok  J  de r Gen. 
M ahieukazerne  te  O ostende.
—  1 S ep tem b er : Te 11 u u r op de B ijzo n ­
d e re  D ienst van  he t S troom gebied  der 
Schelde, le  D irectie , 22, N eerk o u te r, G ent : 
v e rv aa rd ig en  en leveren , te  H eist, van  2 re- 
se rve-v loeddeuren  voor de a fle id in g sv aa rt 
d e r  Leie.
—  1 S ep tem ber : Te 11 u u r op de D ienst 
d e r  W egen, 12 V rijd ag m ark t, B rugge : a an ­
leggen de r o p r itte n  en  vo ltoo iingsw erken  
aan  b ru g d ek  en lan d h o o fd en  van  de b ru g  
o v er de v a a r t  van  V eurne n a a r  D uinkerke 
te  A dinkerke.
—  4 S ep tem ber : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r  B aan, s ta tio n , B rugge : o n d e rh o u d s­
w erk en  aan  a lle rh an d e  gebouw en op l ijn  51 
b is, vak Z eebrugge-B rugge, van  k eet OW 
69-bis to t  w oning  OW  1, kp. 99.600.
Leopold DEPAE#E
In- en Uitvoer van 
M     |T7T° en GARNAAL
V IS M IJN  -  ZEEBRUGGE
(32>
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M a v â tâ v iic â te n
O O S T E N D E
VRIJDAG 11 OOGST 1950 :
A anvoer : 1150 b ennen  h a r in g  en  160 
b ennen  ro n d e  en g u tv is . W ein ig  b e lan g ste l­
ling. Lage p rijz en . P r ijz e n  h a rin g  : 1350 
to t  1500 fr. de 10 bennen .
WOENSDAG 16 OOGST 1950 :
A anvoer : 2500 b en n en  vo lle  h a rin g , 170 
b en n en  N oordse  k re e f tje s , 20.000 kg r. to n g
en 1500 b en n en  v is. Z eer g ro te  b e la n g s te l­
lin g . L evendige v raag . L onende  m ark t. Ge­
voelige p r ijs s tijg in g . H a rin g  : 2100 to t  2560 
fr . de 10 b ennen ;
Uitslagen
  4  A ugustus : O ostende : herbouw en
v an  een hu is, 11, E lisab e th laan . Eig. W we 
R osseel-G ovaert, 126, A. P ie te rs la a n  : 
N oyen (O ostende) : 441.607,35 f r .  — H oog­
s te  aanbod  : M arest (O ostende) : 459.907,67 
f r .
—  4 A ugustus : O ostende : aan leggen  en 
op sch ikken  van  de hovingen  v an  de R ijk s ­
m arin esch o o l de Sm et de N aey erlaan  : 
V erhaeghe  M. en  R o tsae rt W . (V eldegem ) : 
454.546,45 f r .  — H oogste  aanbod  : G obin 
M. (O ostende) : 628.540,32 fr.
—  7 A ugustus : O ostende : herbouw en 
v an  een hu is, S ch ie tb aan laan . E ig. H. M a­
re s , 55, Ed. H am m an str  : V an Loo-D ew ulf 
(O ostende) : 317.106,71 fr . — H oogste  a an ­
bod : L in g ie r (O ostende) : 406.596,30 fr .
—  7 A ugustus : K oksijde  : aan leggen  yan 
fu n d e rin g e n  voor een loods op h e t v lieg ­
veld  : P ieu x -F ran k i (L uik) : 1.073.520 — 
H oogste  aanbod  : R ayé J . (O ostende) : 
1.216.697 fr.
  9 A ugustus : O ostende : p laa tsen  van
m u u rb ek led in g en  m et v erg laasde  teg e ls in  
b e t  hoofdgebouw  van  P o s te r ije n , T eleg raa f 
en  T elefoon  : F. H aes (K nokke) : 1 m ill.
101.220,75 fr . of 1.758.113,90 fr . — H oogste 
aan b o d  : G. Ja n ssen s  (A ntw erpen) : 1 m ii. 
700.813,10 fr .
—  8 A ugustus : M iddelkerke : h e rb este - 
d in g  voor h e t u itb re id en  van  h e t rio o ln e t 
v o o r h u isw a te rs  : De Lee J., P r in s  A lbert- 
laan , 86, O ostende : 3.249.675 fr . — H oogste 
aan b o d  : V an H ullebusch  L., O ostkam p : 
3.990.351 fr .
—  9 A ugustus : O ostende : herbouw en
v an  een hu is , hoek V rijh av e n str . en  F or- 
tu in s tr .  E ig. m evr. S taelen , 12a, V rijh av en ­
s t r a a t  : D egryse (O ostende) : 635.460,10
f r .  —  H oogste aanbod  : D ereere  O. (B re­
dene) : 740.077 fr.
  10 A ugustus : O ostende : leveren  en
p laa tsen  van m eubels in  de b estu u rsg eb o u ­
w en van de V ism ijn  : R oo th o o fd t, Z an d ­
s t ra a t ,  53, H aasdonk-W aas : 82.682 fr . — 
H oogste  aanbod  : Au B on M arché, B ru sse l: 
132.155 fr.
—  11 A ugustus : N ieuw poort : bouw en
v an  een ste ig e r voor y ach ten  op de W est- 
w al van  de havengeul : V ollem aere  L. en 
C rabeels A. te  B redene : v an  739.909,63 fr . 
to t  790.041,33 fr. — H oogste aanbod  : Van 
H eule  Gebr. (O ostende) : van  789.393 fr . 
to t  838.218 fr.
0.297 F laden 66.975 193.330 0.342 K anaal 11.636 106.780
0.227 W itte  B ank 8.004 71.533
ZATERDAG 12 OOGST 1950 : 0.279 W itte  B ank 7.427 79.212
A anvoer : 1350 bennen  h a rn g , 100 b en ­ 0.254 W itte  B ank 6.406 80.850
nen  m akreel, 100 b ennen  N oordse  k re e ftje s , 0.239 N oordzee 12.206 149.870
30.000 kgr. to n g  en  1200 ben n en  v is. W ein ig 0.339 K re e f te n p u t 6.428 47.234
keus. Z eer goede k w a lite it. G eringe b e lan g ­ 0.340 K re e fte n p u t 4.393 37.524
ste llin g , k leine  v raag . Lage p rijzen « P rijz e n 0.77 W est 1.707 21.Í70
h a rin g : 1400 to t  1550 f r  de 10 b ennen . 0.176 W itte  B ank 7.652 99.335
0.65 W itte  B ank 7.100 55.960 0.78 W est . ...... 2.800 34.190
N.819 W itte  B ank 7.220 50.225 Z.407 O ost 3.758 37.540
0.199 W itte  B ank 8.850 73.931 Z.504 O ost 3.378 30.692
0.291 W itte  B ank 6.950 72.910 0.179 N oordzee 10.032 121.865
0.109 W itte  B ank 9.909 78.996 0.299 F lad en 84.120 285.064
0.127 K reeften p u t 6.160 77.997 0.214 W itte  B ank 6.140 98.695
0.89 F laden 32.305 86.068 B.603 W est 3.159 42.630
0.293 F laden 64.904 124.638 0.86 F lad en 28.260 117.514
Z.199 W itte  B ank 6.955 49.783 0.285 F lad en 24.070 73.070
0.312 K reeften p u t 5.575 80.950
0.152 W est 970 8.150 DONDERDAG 17 O O G S T  1950 :
Z.529 W itte  B ank 6.845 67.910 A anvoer : 1600 b en n en  h a rin g , 9000 kgr.
MAANDAG 14 OOGST 1950 :
A anvoer : 500 b en n en  h a rin g , 240 b en ­
nen  N oordse k re e ftje s , 35.000 kg r. to n g  en 
2000 bennen  vis. M ooie verscheidenheid . 
G eringe be lan g ste llin g . S lappe v raag . Lage 
p rijz en . H aring  : 2100 to t  2550 f r .  de 10 
bennen .
0.310 W itte  B ank 6.423 59.161
Z.149 W itte  B ank 7.149 58.625
0.170 N oordzee 10.109 70.685
0.174 W itte  B ank 7.6*7 59.550
0.111 K reeften p u t 1.131 8.900
0.324 N oordzee 21.059 178.430
N.806 W est 4.150 37.140
Z.446 W itte  B ank 8.805 88.916
0.102 W itte  B ank 6.410 62.205
0.232 W itte  B ank 5.941 59.935
Z.409 O ost 1.817 14.620
0.201 W est 3.220 37.090
Z.530 W itte  B ank 4.515 46.920
0.204 W itte  B ank 8.459 73.805
0.193 W itte  B ank 8.946 61.075
0.336 F laden 23.420 88.780
0.118 K anaal 7.290 50.290
0.256 K reeften p u t 3.385 49.340
0.341 K reeften p u t 5.239 44.030
O.S3 K reeften p u t 2.521 39.250
Z.171 W itte  B ank 7.150 65.688
0.94 N oordzee 16.736 114.206
DINSDAG 15 OOGST 1950 
Geen verkoop .
H U I S ----------------
Raph.Huysseune
Jmpo’it - £xp axt
V i s  -  G a r n a a l
- S p e c ia lite it  gepelde garnaal -
H.R.O. 215 —
Telefoon
(29)
bureel : 84006 
magazijn : 84141 
; mijn : 84142
De marktyrijzei le ferus
MARKT VAN VRIJDAG 11 OOGST  
, 1950
Tam elijk kalm e m arkt. S lechts 
165 ton  aanvoer tegen  205 ton Donder­
dag en  163 ton vorige Vrijdag. Zeer 
w einig kopers en dus w einig vraag. 
G eringe prijsveranderingen tegen  
Donderdag. Toch is een lichte stij­
g in g  op te m erken voor de m eest ge­
vraagde soorten.
Overwegende soorten : w ijting,
m akreel, zeebrasem, zeepaling, rog.
S tijg in g  voor : zeezalm , kl. zee-
zalm, haring.
D aling voor : trawlm akreel, w ijting, 
knorhaan, robaard.
30 à 35 ton  worden in de frigo’s 
ondergebracht.
Aanvoer : per schip 165 ton. Gros­
sisten  7 ton.
ton
Per spoor : Noord 56
W est-Batignolles 10
W est-Vangirard 44
Zuid-West 2
Per baan 53
JUISTE AANVOER OP DONDERDAG  
10 OOGST
kg.
Zeevis 203.000
Zoetwater 650
M osselen en schaald. 1.600 
Wui k 1.150
T otaal 205.400
Frigo’s : 50.700 kg. waarvan 43.500 
kg. zeevis.
Invoer : 7.550 kg.
DE PRIJZEN
Totaal 165
Kabeljauw 60 80 70
Cabillaud
Garnalen 120 200 160
Crevettes grises
Vlaswijting 160 180 170
Lieu jaune
Zeezalm 30 50 40
Lieu noir
Bevroren zeeduivel 150 220 180
Lottes congelées
Verse zalm 400 800 700
Saum on frais
Bevroren zalm 500 700 600
Saum on congelé
Tong 250 450 350
• Soles
Ingev. tarbot 120 180 150
Turbots l m p .
Voor u its tekend  IJS, VIS en 
GARNAAL w ende men zich to t
firma H. D EB R A
ZEEBRUGGE 841.81 en 841.62
(31)
EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR DB V I88 B RI
to n g  en  200 b en n en  v is (ro n d e-, p la t-  en  
g u tv is ) : G eringe b e la n g ste llin g . L evendige 
v raag . B ijzo n d e r lo n en d e  m a rk t. H a rin g  : 
van  1450 to t  1770 fr . de  10 bennen .
0.105
0 .246
0.242
0.88
W itte  B ank  
W itte  B ank  
F lad en  
F lad en
6.407 
T R . 8.004 
- f -  38.893 
.< 44.839
86.125
140.670
133.415
160.793
Kgr. Fr.
66.975 193.330
163.743 827.518
171.572 1.368.641
231.576 1.534.768
98.143 521.003
732.009 4.445.260
M V W W W W W W W W W W W W W W W W W M W W W W W M I W V V W W V V W W W M W M W V V W n W W m
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
V rijd ag  11-8 
Z a te rd a g  12-8 
M aandag 14-8 
W oensdag  16-8 
D onderdag  17-8 
TOTAAL :
CAxUUine R 0 0 S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)  (18)  
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
I N V O E R  —  UITVOER
I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l t H l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l
Verwachtingen
ZATERRDAG 19 AUGUSTUS 1950 : 
N oordzee : 0 .66 ; Ö.222.
F lad en  : 0.305 (1000 ben n en  h a r in g )  ;
0 .92  (1000 b en n en  h a r in g ) .
K re e f te n p u t : 0 .191 ; 0.243.
W itte  B ank  : 0 .187 ; 0.225 ; 0 .165; 0 .131; 
0 .154; 0 .175 ; 0.276.
MAANDAG 21 AUGUSTUS 1950 :
N oordzee : 0.280 ; 0.329 ; 0 .300; 0 .311; 
0.286.
W itte  B ank  : 0 .122; 0 .112 ; 0.223 ; 0 .274; 
0.135.
DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 :
N oordzee : 0 .87 (300 b en n en  m ixed) ;
0 .268; 0.228 ; 0 .231 ; 0.212.
W est : N.806; 0.330.
F laden  : 0.297.
W itte  B an k  : 0 .121 ; 0 .132 ; N.745; 0 .277; 
0 .183; 0.265.
W OENSDAG 23 AUGUSTUS 1950 :
I j s la n d  : 0.318 (1450 b e n n en ).
W est : 0 .201; 0 .7 8 ; 0.77,
W itte  B ank  : 0 .198; 0 .218; 0 .156; 0 .283; 
Z.542; 0.287. •
V aartu ig en  w elke u itg ev a ren  z ijn  en , b e ­
hou d en s o n voorz iene  o m stan d ig h ed en , in  
de loop dezer w eek k u n n en  m a rk te n  te  
O ostende  :
M eer dan  350 PK  :
9-8 : 0 .294; 0.85.
V an 240 to t  349 PK  :
5-8 : 0.236.
7-8 : 0.315.
9-8 : 0.319. v-.u........
V an 180 to t  230 PK  :
7-8 : 0.153.
9-8 : 0.220.
V an 120 to t  179 PK  :
12-8 : 0 .281; 0 .244 ; 0.166.
Visprijzan íe  Genl
P R IJZ E N  P E R  KGR. 
ZATERDAG 5 OOGST :
G arn a len  44 fr.
MAANDAG 7 OOGST :
G arn alen  44-50 fr.
DINSDAG 8 OOGST :
G arn alen  50 fr.
WOENSDAG 9 OOGST :
G arn a len  40-54 fr . .
DONDERDAG 10 OOGST :
G arn a len  44-56 fr.
VRIJDAG 11 OOGST :
M iddelm atige  to n g en  50; schone k leine  
to n g en  40-30; m iddem atige  ta rb o t  35; u i t­
gesneden  ta rb o t  55; k le ine  iek  20; m iddel­
m atige  sche lv is 20; u itg esn ed en  schelv is 
25; ro g  18; u itg esn ed en  35; g u llen  10; m a­
k re e l 15; vo lle  h a r in g  12; g a rn a len  48; v e r­
se k re e f te n  200; écrev is 40; verse  m osselen 
4,5-5; v e rse  p a lin g  65; p a lin g  in  ’t  g roen  
60; ingelegde  p a lin g  60 f r .
P R IJZ E N  PE R  STUK :
G erook te  k ip p ers  6; g e rook te  h a rin g  3; 
g e ro o k te  z a lm h arin g  3,50; gestoom de h a ­
rin g  3,5; p e k e lh a rin g  2,50 fr.
Dat.
10-8
12-8
14-8
16-8
N I E U W P O O R T
VISAANVOER
Reis.Kgr.
9.956
5.289
8.746
23.855
16
9
8
16
Fr.
68.991
30.443
76.071
147.228
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
10-8 3.060 2 13.651
14-8 1.017 2 7.941
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
D a t . Kgr. R e iz . Fr.
10-8 11.789 6 72.650
12-8 2.370 1 27.080
14-8 48.210 17 278.500
16-8 35.290 18 254.100
17-8 6.080 2 90.090
GARNAAL
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
10-8 1.437 24-45 53.549 38 37
11-8 2.278 21-43 76.027 55 33
12-8 2.569 23-46 100.992 65 39
14-8 2.494 19-49 99.223 63 40
15-8 2.203 17-51 92.204 60 42
16-8 1.318 13-49 43.062 42 33
Z E E B R U G G E
10-8 5.426 26-41 180.186 65 33,20 83
11-8 5.991 25-43 204.681 43 33,16 82
12-8 5.634 28-53 228.081 71 40,48 79
14-8 4.709 25-50 198.813 59 42,21 80
15-8 4.790 19-42 166.942 54 34,85 89
16-8 3.463 21-38 105.848 54 30,56 64
BLANKENBERGE
10-8 248 9.276 4 37,40 62
11-8 172 6.105 3 35,49 59
12-8 238 10.152 4 42,65 59
14-8 253 11.456 5 45,46 50
16-8 #  231 8.099 3 35,06 77
NIEUWPOORT
11-8 155 35-41 5.810 6 37,48 26
12-8 440 34-41 16.773 14 38,12 31
14-8 401 25-42 13.941 15 34,76 27
15-8 365 23-35 9.739 12 26,68 30
16-8 217 20-30 5.708 6 26,30 36
VISMIJN OOSTENDE VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1950 :K abeljauw  10,40; W ijtin g  1,60-1,90; Ma­
kreel 2,20-5,00; V olle h a rin g  2,70-3,00; Heil. 
bo t 25,60-26,40.
Van
12-8
T ongen  g ro te  .......................................................  23,60-26,20
3/4   : ..................  22,00-24,00
b lo k to n g en  ..........................................  16,40-17,80
v ./k l ................................    10.40-13,40
k l.....................................................................  5,80- 8,00
T arb o t g ro te  .........................................................  19,00-31,00
m id d e lm a tig e  ...................................... 10,20-16,00
k le in e  ............................................. 5.70- 8,50
Griet
Schol
11 to t  17 
14-8
24.00-27,80 
23,2-024,00
16.20-19,60
11.20-14,00 
6,00- 8,60
21.00-30,50
12.00-20,00 
7,20-11,40
A ugustus 1950 
16-8 17-8
25,20-31,80 29,20-36,8#
23.80-33,00 35,0039,6#
21.40-30,20 26,60-31,40
13.40-21,80 19,20-23,40
7.80-14,80 13,80-20,60 
23,50-32,00 26,00-32,20 
13,00-17,00 17,20-22,90
8,90-15,40 17,00-20,70
m id d e lm atig e
k le in e
7,80- 8,20 
0,85- 1,15
g ro te  iek  .........................................
k le in e  iek  .........................................
iek  3e slag  ......................................
p la t je s  ..............................................
Schelv is g ro te  ............................................................................
m id d e lm a tig e  ..........................................................
k le in e  ............................................................................
Heek g ro te  ............................................................. 13,00-17,00
m id d e lm a tig e  ......................................... 8,00- 9,00
k le in e  .......................................................  .............
Rog ...................................................................................... . .........
R ode poon ..................................................................................
G rauw e poon ...........................................................................
K abeljauw  .............................................................. 15,00
G ullen  .......................................................................... 2,80- 7,60
H ozem ondham m é ............................................................. .
W ijtin g  .......................................................................  0,95- 1,20
S ch a r .............................................................................................
S teenscho l ..................................................................................
Z eehaai .........................................................................................
H o n d sh aa i ..................................................................................
A rend (P ie te rm an ) .................................................................
M akreel ......................................................................  2,00- 6,40
H o rsm akree l .............................................................................
R ode k n o rh a an  .......................................................................
K eilrog  .........................................................................................
Z eek ree ft ....................................................................................
S ch aa t ..........................................................................................
Z eebaars ....................................................................................
Lom ........................................................................ .. ............
K ongeraal ........................................................... .......................
L eng .............................................................................................
S ch a rto n g  ........................................................... .......................
V olle h a r in g  ..........................................................  2,60- 3,10
I j le  h a r in g  ................................................................................
H a rin g sh aa i ................................................................................
S teen h o lk  ....................................................................................
H e ilb o t .........................................................................................
K ooivis .......................................................................  2,20- 2,70
S te u r  - .............................................................................................
Zeew olf .......................................................
Po llak  ..........................................................
Z onnevis ......................................................................................
K o n ingsv is ........................................................... .
10,00-13,00 11,40-13,00
  12,50-12,80
  13,80-14,00
9,60 10,00-10,60
0,80- 0,95 1,10- 2,20 1,30- 2,60
  20,00 ............
2.60- 8,00 4,40-11,20 ............
13.00-15,40 10,00-18,80 15,00-18,20 
5.80-12,00 7,80- 9,00 11,00
2,20 4,20 ............
6.60- 9,00 6,50-12,00 ............
  12,00 14,00
11.00-13,40 15,70-28,80 26,50-3U60 
1,30- 9,00 4,60-21,80 :..............
12.00-16,00 15,00-23,50 ............
1.00- 1,90 0,95- 4,80 1,00- 2,6»
6.00-11,00 13,00 ............
6.60- 1,80 10,00-13,60 ............
8,40 8,50 ............
7,00 7,00- 7,70 ............
3,60- 5,00 6,40- 8,60 9,20
  3,20
8,00-11,60 12,60-14,00
12,00 8,60-14,00
5,00- 6,00 8,00- 9,00 .................
3,60 6,20-11,20 .................
22,40-24,00 12,60-21,00 ...............
4,20- 5,10 2,50- 3,50 2,90- 3,55
26,00-37,00 25,00-42,50 51,00 
2,20- 2,60 7,40-16,10 13,00-16,60
4,80 9,40-13,80
15,00-16,60
Z E E B R U G G E
Van 12 to t  17 A u gustus 1950
N I E U W P O O R T
G ro te  to n g
B lo k to n g  ......
F ru it to n g  ......
Schone k le ine
K le ine  ...............
T a rb o t g ro te  
m id d en slag
V aria  ...............
G rie t ...............
P ie te rm an  
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag
k le in e  ..........
Deelvis ..........
K abeljauw
G ullen  ............
K eilrog  ..........
R og ...................
T ilten  ............
S c h e rp s taa rte n  
H alve m an  
W ijtin g  g ro te
k le in e  .........
B o t ...... ............
S ch a r ...............
Z eehaai ..........
Z eehond .......
R o b aard  .........
K n o rh aan  ......
12-8 14-8 16-8 17-8 10-8 12-8 14-8 16-8
31 22-25 23-30 34 28 30-32 17-22 21-26
28 24-27 28-36 41 27 28 17-27 26-29
30 25-26 29-35 42 20-22 27 12-24 20-25
30 17-21 22-32 36 15 18 10 12
20 12-14 20-26 28 10 12 8 8-12
28 24-27 28-36 32 28 32 36 25-32
24 18-23 23-27 30 23 25 28 26
20 12-14 14-20 21 . 18 20 20 20
26 20-22 20-22 26 18 18 20 16-20
24-27 25-27 22-23
6,50-107-9 8-11 15 9 5 12
7-9 8-10 15 8-4 5-6 8 5-8
5-6 7-11 16 1-3 1-2 3-5 0.80-4
2-4 2-6 12
12 14 15
12
10
7
7
4
8-11 11-13 14
4-6 7 10
5-7 8- 12
4 4-5 8
1 3
I -  3
4 6 7
4 4 4
3
11 12 15
1 2 4
5-6
4
3
11
8
6
4-5
10-13 
5- 9,50 
7-8 
5-6
1
5-3
2-3
3-5
4-5
6
3
4
4-6
3-5
4-5 
3
Vrijdag 18 O ogst 1950 ¿ ^ HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
VISSERIJNIEUWS u it NEDERLAND
V , a n  f d e i  e n  d a a %  u i i  M a i l a n d
BEEN AFGEKNELD VAN SCHIPPER
Te Den Helder is aan boord van de 
HD.79 een opvarende bij werkzaam­
heden bekneld geraakt, waardoor zijn  
heen werd afgerukt. In ernstige toe­
stand m oest de ongelukkige naar h et  
ziekenhuis worden vervoerd.
DIVIDEND IJSFABRIEKEN
De Unie van Ijsfabrieken heeft be­
sloten over het jaar 1949 wederom  
hetzelfde dividend ais in 1948 voor te 
stellen, m anelijk 9 t.h.. Men h eeft  
dus goede zaken gem aakt.
SCHEVENINGEN-RADIO
De bouw van h et nieuwe r a d io sta ­
tion te IJmuiden, genaam d Scheve- 
ningen-radio, vordert thans goed. Op 
10 October 1949 aangevangen, staat  
er thans reeds op het tweede sluisei- 
land in de h aven  van  IJm uiden een  
betonnen gebouw.
De m odernste apparaten voor tele­
fonie en ontvangst zullen worden  
aangebracht, geheel gebouwd door de 
Nederlandse ingenieurs.
Het gehele gebouw wordt m et dub­
bele wanden gebouwd, daarna komt 
er overal nog een laag knik op van  
7 cm., zodat h et volstrekt geluids­
dicht wordt. Er komen verplaatsbare 
wanden in de zalen. Een speciaal 
uitgevonden kiesapparaat voor golf­
lengten zal de telegrafisten  h et inge­
wikkelde gebruiken van verscheidene 
golflengten gem akkelijk maken.
BAKEN IN ZEE
In 1937 bediende Schevenlngen-Ra- 
dio 3.000 gesprekken. In 1949 was dit 
opgelopen to t 31.000. Men h eeft daar­
om, ais proef, in  de avonduren twee 
nieuwe golflengten  in gebruik geno­
men, nl. op 115 m eter (voor uitzen­
ding) en 112 m eter (voor ontvangst).
De telegraaf-afdeling verwerkte in  
1949 n iet m inder dan 129.000 tele­
grammen.
De visserij is m et dit station ook 
ten zeerste gebaat, en steeds m eer 
schepen, ook kustvissers, gaan tot de 
aanschaffing van een zender aan  
boord over.
DE MIJNONTPLOFFING OP DE 
WESTERSCHELDE
Nog steeds zijn m ijnenvegers van  
de Marine op de W esterschelde bezig 
met het zoeken naar m ijnen. Er blij­
ken evenwel geen m ijnen te zijn, en  
men veronderstelt nu, dat de zware 
mijnontploffing van 2 weken geleden  
kort nadat de ferryboot gepasseerd  
was, veroorzaakt is door tot on tste­
king gekomen m ijnen uit de lading  
van een D uits scheepje, dat in  1943 
op de ontploffingsp laats gezonken  
zou zijn.
ZEEVAARTSCHOOL TE VLISSINGEN
Het jaarverslag over 1949 van de 
Zeevaart- en M achinistenschool te 
Vlissingen verm eldt, dat er 110 leer­
lingen aan de afdeling stuurlieden  
waren, waarvan ër 39 deelnam en aan  
het eindexam en. 26 slaagden. Er 
studeerden bovendien 71 leerlingen  
aan de afdeling seheepswerktuigkun- 
dige, waarvan er 70 slaagden voor 
het diploma.
Deze afdeling telde 197 leerlingen. 
Met de studenten voor hogere diplo­
ma’s mede, waren er einde 1949 396 
leerlingen op deze onderwijsinrich­
ting, waarvan 147 op de afdeling  
stuurlieden, 223 op de afdeling  
scheepswerktuigkundigen en 26 op de 
afdeling radio-telegrafie.
Er is een m iddelbaar-technische 
school aan de Zeevaartschool verbon­
den m et 80 leerlingen.
De bouw van een nieuwe school 
aan de boulevard is begonnen, w at 
dringend nodig is, om dat er nu op 6 
verschillende p laatsen  in V lissingen  
lessen gegeven m oeten worden.
HARINGVANGST
In het eerste halfjaar 1950 werden  
in de verschillende Nederlandse vis- 
sershavens aangevoerd 28.034 kantjes 
gezouten haring, volgens de D ienst 
der Nederlandse Haringkontrole. In 
dezelfde periode van h et vorige jaar 
was dit 45.195 kantjes.
De opbrengst bedroeg f 2.167.285.—  
tegen f 3.361.221.— in 1949. De gem id­
delde prijs per kantje was f  77,31 en 
het vorige halfjaar f  74,37.
PROCES OM EEN POOLSE  
VISKOTTER
In Septem ber 1949 strandde ten  
Noorden van de W addeneilanden een  
Poolse viskotter, de S.P.J.38. D it schip  
was m et Poolse vluchtelingen be­
mand, en eigendom  van een com bina­
tie. Het schip lig t te K arlingen, waar 
het van de schade bij de stranding is 
gerepareerd.
Een in Polen achtergebleven mede- 
eigenaar h eeft beslag op h et schip  
laten leggen, m eldt de N.R. Crt., en 
omdat de bewaarkosten zo hoog w a­
ren, heeft de rechtbank de Poolse 
consul-generaal tot bewaarder be­
noemd. Deze h eeft een zodanig ge­
bruik gem aakt van zijn bevoegdhe­
den, in overleg m et de nog in Polen  
vertoevende m ede-eigenaar, dat p lan­
nen werden beraamd om het schip, in  
afwachting van de regeling der eigen­
domskwestie, naar Polen terug te 
brengen.
Vangst era MarKt
Het schip was intussen  al naar D elf­
zijl gevaren, m aar op h et laatste ogen­
blik kon door een aanvraag tot fa il­
lissem ent het wegvaren worden ver­
hinderd door één der andere mede- 
eigenaars.
Het schip lig t nu voorlopig aan de 
ketting.
HARINGEXPORT NAAR AMERIKA
De secretaris van de Nederlandse 
Kamer van K oophandel te New-York, 
mr H. Zwarensteyn, is benoemd tot 
directeur van de «Holland Herrings 
Fisheries Assocation» in Amerika. Hij 
zal proberen de haringafzet van Ne­
derlandse haring, en speciaal de m al­
se m aatjes, op te voeren, door de aan­
dacht van vrouwenverenigingen enz. 
te  vestigen op de Hollandse haring. 
G etracht zal worden de Amerikanen  
voor de haring te w innen.
T hans wordt de gezouten haring  
hoofdzakelijk gegeten  door de in Ame­
rika wonende Duitsers, Italianen, 
Ieren en Joden. Deze afzet is echter 
in  handen van andere haringleveran- 
ciers ais Canada, New-Foundjand en 
Ijsland. De Nederlandse export was 
teruggelopen van 1 m illioen dollar 
in  1939 tot 300.000 dollar in  1949.
IJMUIDEN IN JULI 1950
De m aandom zet van de vishal te 
IJm uiden in de m aand Juli was hoger 
dan die van de overeenkom stige 
m aand in 1949. Er werd om gezet voor 
f 1.542.000.—> (v.j. f 1.480.000.—. De 
eerste 7 m aanden waren echter 
praktisch gelijk in  om zet, welke in  
totaal bedroeg f  10.324.000.—.
NIEUWE LOGGER
De KW. 40 «Everhard Christina» 
h eeft deze week een proefvaart ge­
houden op de Noordzee. Het schip  
werd gebouwd voor de visserij m aat­
schappij «Kennemerland» te K atw ijk  
aan Zee. H et is 37,80 m eter lang, 7 m. 
breed en 3,5 m. hoog. Er kom t een In ­
dustrie-m otor in van 360-400 P.K., 
m et verder op h et schip centrale ver­
warm ing, warm en koud water, een  
echolood en een zend- en ontvangin- 
stallatie. Het schip werd gebouwd te  
Woubrugge.
NIEUW GEDEELTE VISHAL  
SCHEVENINGEN
Te Scheveningen is onder grote 
belangstelling van alle bij de visserij 
betrokkenen een nieuw gedeelte van  
de bestaande vishal in gebruik ge­
steld door mr Van Zoutsen, de w et­
houder van Econom ische Zaken van  
Den Haag, waartoe Scheveningen be­
hoort.
Verdere plannen tót h et bouweh  
van een geheel nieuw? afslag werden  
aangestipt. Eerst echter de haven­
verbetering, die w el h et dringendst 
nodig is.
HERINNERINGSKRUIS  VOOR 
VISSERS
Waar reeds m eerm alen in «Visserij- 
nieuws» is m edegedeeld komen ook 
vissers, die tussen 9 Mei 1940 en 6 Mei 
1945 buiten door de vijand bezet ge­
bied d ienst hebben gedaan aan boord 
van vissersschepen, in  aanm erking  
voor het Oorlogsherinneringskruis. 
Men kan dit aanvragen bij h et M inis­
terie van Landbouw, Visserij en Voed­
selvoorziening.
NIEUWE LOODSWACHT  
INGEHULDIGD  
TE VLISSINGEN 
BELGIE VERTEGENWOORDIGD OP 
DE PLECHTIGHEID
De nieuw e loodsenw acht van het  
Nederlandse loodswezen te V lissingen  
werd D insdag geopend in aanwezig­
heid  o.m. van  de directeur van  h et  
loodswezen in  h et zesde district, kapi­
tein  ter zee Krips en de inspecteur  
van h et Belgische loodswezen, dhr F. 
Demulder.
De opening geschiedde door de di- 
recteur-generaal van het Nederlands 
loodswezen, schout-bij-nacht J. Cal- 
lenfels.
Dhr L. Van Steenw eghe bracht de 
gelukwensen van de Belgische lood­
sen vereniging over.
PLANNEN TE BRESKENS
Men h eeft te Breskens plannen om, 
nadat de kade lan gs de eerste bin­
nenhaven zal zijn gebouwd door de 
R ijksw aterstaat, een nieuw e afslag te 
bouwen. D at is dringend nodig, w ant 
h et tegenw oordige houten  noodlokaal, 
is allerm inst geschikt.
H et gem eentebestuur wil een vis­
m ijn  bouwen m et een torentje, w aar­
in een klok kom en m oet, m et w ind­
wijzer. Tevens w il m en ruim te be­
houden voor een scheepshelling.
INPOLDERING BRAAKMAN
De voornem ens tot inpoldering van  
de Braakm an Ziin nu definitief. Met 
de B elgische in stan ties is overeen­
stem m ing verkregen over de belangen  
der B elgische polders en de scheep­
vaart op de.. W esterschelde. Binnen  
2 à 3 m aanden zullen de ontwerpen  
der inpoldering ter inzage worden ge­
legd. waarop ddri door die belangheb­
benden. bezwaren’ zullen kunnen Wor­
den. in gediend. .Philippine metii . zI?n  
m osselenschepen zal m et belangstel­
ling afwachten.
De slechte berichten over h et aan­
breken van  eëh kritieke periode in  de 
Nederlandse visserij houden aan.
Iedere week verschijnen  nieuw e ar­
tikelen in de Nederlandse pers, w aar­
in m et ta i van argum enten  de oor­
zaken van de naderende krisis wordt 
beredeneerd. Eigenlijk is h et al geen  
naderende krisis meer, doch vertoeft 
h et visserijbedrijf er m iddenin. Spe­
ciaal IJm uiden staa t in  de belang­
stelling, om dat aldaar de m eest grote 
schepen voor de traw lvis aanlopen, 
en de publieke b elangstelling m eer 
gericht is op de vis, ais h et over v is­
serij gaat. Met de h aring lijk t d at 
anders; die eet m en, ais ze lekker is, 
m aar w ein igen  denken aan  de vloot 
die ze vangen m oet.
Daarom  is  h et goed ais de aandacht 
van anderen, buiten h e t visserijbe­
drijf staanden, wordt gevestigd  op 
h et grote vraagstuk van  aanbod, ex­
p loitatiekosten  en afzet, drie punten, 
waarop velerlei variaties m ogelijk  
zijn. Al naar m en behoort to t de h an ­
del of tot de produktie, steeds hoort 
m en van beide groepen dezelfde ar­
gum enten  om de krisisverschijnselen  
te verklaren en worden verw ijten ge­
daan aan de tegenovergestelde par­
tij. W einigen steken de hand in  eigen  
boezem
In hoofdzaak draait h et om het 
gebrek aan export. De handelsbelem ­
m eringen tusesn  de landen onderling  
in  h et vrije W est-Europa verhinderen  
een  ruim  handelsverkeer, naar a lge­
m een bekend is, m aar h et is de gro­
te vraag of zelfs bij een volkomen  
vrij zaken doen, h et Nederlands vis­
serijbedrijf zich een belangrijke ex­
port veroveren zou. D e andere lan­
den zouden dan w el eens goedkoper 
kunnen leveren dan Holland, hetgeen  
nu al h et geval is m et Denem arken  
en Zweden. En hoe krijgt m en de 
produktiekosten, van vervoers- en 
h and elsk osten  om laag ? D it is een  
vraagstuk op zichzelf, dat m et enke­
le zinnen  n iet kan worden besproken.
M en vreest faillissem enten  bij de 
rederijen.Langzaam  gaat h et weer de 
oude kant op m et de econom ie : de 
zwakken sterven uit om de krachti- 
gen een goede p laats te laten. D it is 
in  wezen de grootste m oeilijkheid om  
m et vereende krachten naar m oge­
lijkheden tot algehele sam enwerking
in de exploitatie te komen.
De rederijen hebben nu de opvang­
regeling, die nog een beetje recht 
houdt, w at anders volkom en m is zou 
gaan. Het lig t voor de hand, d at de 
handel h et m et de gestelde m inim um ­
prijzen n iet eens is. Die w il altijd  kun­
nen blijven concurreren m et h et bui­
tenland. D at is zeer lofwaardig, m aar 
allesbeheersend is toch tenslotte voor 
iedereen de kostprijs. Evenm in ais d e
handel onder zijn kostprijs gaat le­
veren kunnen de rederijen haring of 
vis verkopen beneden hun prijs, d ie  
bepaald wordt door de onontkom bare 
lasten  !
Met grote belangstelling w acht m en  
nu eens af w at de regering zal doen. 
Laat deze de vrije ontw ikkeling der 
econom ische krachten uitwerken, 
m et ais gevolg ondergang van  een 
aantal bedrijven, of gaat m en rege­
lingen treffen. D it is ook weer .gen 
ontzaglijk m oeilijk probleem, omdat 
bij hulpverlening de toestand der ver­
schillende rederijen gekend moet 
worden. D at betekent inm enging in  
de bedrijfsgang, w aartegen zeker gro­
te bezwaren zullen rijzen.
N.V. Agentuur en Handel My
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IJMUIDEN
FABRICEERT ALLE SOORTEN  
NETTEN VAN MANILLA, SISAL,  
KATOEN EN HENNEP
UITRUSTING VAN 
VISSERSSCHEPEN (52)
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IN DE NOOD LEERT MEN ZIJN m osselvissers. D it alleen tekent de 
VRIENDEN KENNEN situatie duidelijk genoeg zo duidelijk
M et dit spreekwoord beëindigden dat we er n iet meer over hebben te  
we ons briefje van verleden week. We zeggen, 
schreven dat na te hebben vastge­
steld  dat de leiding bij de m ossels al EN DE MOSSELVERZENDING ?
een h eel duur grapje is, veel duurder Ja h et blijft nog aan de draai en 
dan bvb. bij de regeling in de oester- daarm ee is alles gezegd. De m oeilijk- 
kweek en -handel, die dan ook veel heden en narigheden zijn zo groot 
m eer vrijheid  geniet en toch w el en  vele dat zij die nog bezig zijn  er 
m archeert. We zagen dat h et ver- toe neigen  h et bijltje er bij neer te 
sch il in  onkosten bij beide takken nog leggen of te gooien, 
al groot is. Bij de oesters am per een Het is nog altijd de hoop op een 
ten  honderd, bij de m ossels voor ad- keer ten  goede die de m ensen  doet 
m inistratie-kosten  enz. vier ten hon- volhouden, 
derd of wel 20 cent per 100 kg. Ais
m en nu de jaarlijkse om zet ste lt op KOMEN ER SPOEDIG MOSSELEN
450 duizend ton (van 100 kg.) (en  dat VAN DE WADDENZEE ?
is beslist n iet te hoog w ant uit een We vernem en er verder n iets meer
opgave in  een onzer bladen blijkt dat van en w elingelichte m iddens deel- 
in  h et afgelopen seizoen 490 duizend den ons m ee dat een en ander nog 
ton werd verzonden) krijgt m en een steeds door de «heren» «wordt ondef- 
bedrag per jaar van negentig duizend zocht».
gulden. Een n iet gering bedrag voor- Men h aast zich blijkbaar n iet al te  
waar ! zeer en onderzoeken en on-
D at dit allem aal n iet nodig is om derzoeken m isschien nog weken aan  
h et toch nog al om vangrijke apparaat een liever dan h et de vakm ensen zelf 
in  stand  te houden is duidelijk. te laten  proberen.
H et grootste gedeelte werd dan ook D at eeuwige beter w illen w eten  en 
gestort ais we ons n iet vergissen in kunnen. Doch «En dat terwijl we in 
h et zogenaam de Landbouw Egalisatie- h et gisteren ontvangen  num m er van
ons blad lezen dat er w el andere m os- 
gebied  van  de E n ,„eher n a  de oo rlog  een G elden g?1s1torj  “  dit fonds worden seien  in Belgie komen»,
g ro o t a a n ta l  in s ta lla tie s  is gebouw d o f voor verschillende doeleinden besteed.
M aar ais, zoals verleden jaar, iets DE DUITSERS ZULLEN DE
voorvalt bij de m osselkweek, toen al GELEGENHEID TE BAAT NEMEN  
de in  de Zandkreek aanwezige m esse- En geef ze eens ongelijk «Ieder vist 
len  verloren gingen, dan blijkt dat op zijn getij» daar n iet van m aar we 
van al h et geld u it en  door de mos- vinden h et in-droevig dat m osselen  
selkwekers-m iddens opgebracht geen van veel verder uit een  vreem d land  
cent kan worden verkregen om  de ge- wel worden aangevoerd en reeds nu  
troffenen  w at te goed te  komen in de dit sch ijn t te kunnen terwijl m en hier  
geleden schade. Ook nu een veel gro- nog aan «’T ONDERZOEKEN» is. 
ter schadepost te boeken valt geeft Was h et vrije in itia tief dadelijk in ­
m en weer n iet . thuis. geschakeld dan w isten we reeds o f
Zeer te begrijpen dat dit een verre er consum ptie-m osselen in de Wad- 
van aangenam e ervaring is. Veel te denzee zijn, hoe de kw aliteit is en  
hebben MOETEN afstaan  uit eigen indien ze er zijn en bruikbaar dan  
zaak of bedrijf waar anderen m ee stonden er nu reeds op de verwater- 
werden geholpen doch ais m en zelf plaatsen.
steun nodig h eeft op een  hojitje te Nu de vakm an niet m ag tonen w at 
m oeten bijten  valt, ieder begrijpt dit, hij kan rest ons n iets dan LIJDELIJK  
niet m ee. en als ’T KAN geduldig afw achten
Is h et wonder dat voor al zulke din- w at de «heren» in hun waan gelieven  
gen alles w at TE VEEL aan leiding is te beslissen. Hoewel in  de W addenzee 
hoe langer hoem eer wordt verw enst ? kwestie ’t vrije in iatief zich n iet kan  
H et beste zou dan ook m aar zijn doen gelden m ene m en n iet dat h e t  
d at vrijwel h et hele m ossel-regelings- helem aal afwezig is bij onze prak- 
kraam  werd opgedoekt. tijkm ensen.
Het zou goedkoper uitkom en en de Overtuigd ais zij er van zijn dat er 
zaken zouden er geen haar minder m osselen m oeten en zullen kom en  
om gaan. wil er van Yerseke w at terecht ko-
Een regeling ter voorkoming van m en zet m en n iet stil. 
h et aan alle m ogelijke eñ onm ogelij­
ke prijzen m osselen te verscharrelen  
(ais er ja w anneer ? weer eens over- 
produktie kom t) is op zeer eenvoudi­
ge, goedkopere en n iettem in  afdoen-
Dc zalm en 
zeeforellenvergiftiging 
in de Rijn
In  an tw o o rd  op sc h r if te li jk e  v rag en  van 
he t lid  van  de T w ééde K am er d e r  S ta ten - 
G eneraal, de h eer y a n  d e r Z aal, in  v e rb an d  
m et een zalm - e n ;zee fo re llen v e rg iftig in g  in  
de R ijn , h e e f t  de"M in iste r van  V erk eer en 
W a te rs ta a t gean tw o o rd , d a t h e t w a a r­
s c h ijn li jk  geach t m o e t w orden , d a t pheno l- 
v e rb in d in g en , a fk o m s tig  van  h e t a fv a lw a­
te r  u it h e t R u h fg éb ied , de o o rzaak  z ijn  
van de s te rk e  carb o lsm aak , d ie  zalm en  en 
z ee fo rellen , d ie o n jap g s in  de R ijn  z ijn  g e ­
vangen , v e rto o n d en .
E r  b e s ta a t geen in te rn a tio n a le  reg e lin g  
b e tre ffen d e  d e  lozing  van a fv a lw a te r op de 
R ijn , zodat h e t iije t m o g e lijk  zal z ijn  van  
de D u itse  O verheid  sch ad elo o ss te llin g  te  
e isen , nu  dojjr sm aak b ed erv en d e  s to f fe n  in  
h e t a fv a lw a te r  schade  is  to eg eb rach t aan  
de v isse rij. V o o rts is  geb leken  d a t in  h e t  ^ i ' j
h e rs te ld , w elke voor h e t te ru g h o u d e n  van 
p h en o lv erb in d in g en  m oeten  d ienen . H ie r­
u it m ag w orden geconcludeerd , d a t de be­
tro k k en  in s ta n tie s  de bezw aren , d ie  deze 
v e rb in d in g en  zouden k u n n en  v e ro o rzak en  
tra c h te n  op te  h effen .
M in iste r S p itsen  voeg t h ie r  aan  toe , d a t 
op I I  Ju li  11. de e e rs te  sam en k o m st h e e f t 
p laa ts  gehad  v an  een com m issie  d e r R ijn - 
o e v ers ta ten  en van  L uxem burg  om  h e t 
v ra ag s tu k  van de v e ro n tre in ig in g  van  h e t 
R ijn w a te r te  b eh andelen . De M in ister 
k o e s te r t goede v e rw ach tin g en  o m tre n t de­
ze verheugende  in te rn a tio n a le  
k in g  op d it gebied.
sam en w er-
Sieatuit atge.me.eti 
aedtigingó aetdad aam de 
detailhandel in. can&umptie- 
aaxdap,pelen, groenten, fciuit 
en ui& âuiten taetding gesteld
ERKENNING BLIJFT ECHTER  
VEREIST
K rach ten s een besch ik k in g  van he t M in is­
te r ie  van  L andbouw , V isserij en  V oedsel­
v o o rz ien in g  en van  de S ta a ts s e c re ta r is  van  
E conom ische Z aken , w elke b esch ik k in g  is 
g ep u b liceerd  in  de S ta a tsc o u ra n t v an  3 
A ugustus jl., is  he t ’B eslu it A lgem een V es­
tig in g sv e rb o d  K le in b e d rijf  : 1941 th a n s  ook 
b u iten  w erk ing  geste ld  te n  aan z ien  van  de 
d e ta ilh a n d e l in  co n su m p tieaa rd ap p e len , 
g ro en ten , f r u i t  eA vis.
D aaru it sp ru it  v oort, d a t voor de v e s ti­
g ing  van  een k le in h a n d e lsb e d rijf  in  ge­
noem de p ro d u c ten , geen v e rg u n n in g  k ra c h ­
ten s  genoem d b e s lu it m eer is  v e re is t. O n­
v e rm in d erd  van  k ra c h t b l i j f t  e ch te r , d a t 
m en voor de u ito e fen in g  van  de d e ta ilh a n ­
del in  deze p ro d u c ten  in  h e t b ez it d ien t te  
z ijn  van een  d esb e tre ffen d e  e rk en n in g , 
w elke b ij a an v raag  w o rd t v e rs tre k t, in d ien  
de a an v ra g e r vo ldoende  vakbekw aam heid , 
h a n d e lsk en n is  en  c red ie tw aa rd ig h e id  b l ijk t  
te  b ez itten , te rw ij l  v o o rts  in  som m ige ge­
v a llen  een b eh o o rlijk e  b e d rijfso u tilla g e  o f 
p ra k tisc h e  e rv a rin g  in  de d esb e tre ffen d e  
h an d el w o rd t geëist.
E rk en n in g en  voor de u ito e fen in g  v an  de 
d e ta ilh a n d e l in  v is, m o eten  w ord en  aan g e­
v raag d  b ij h e t B e d rijfsc h ap  voor V isse rij­
p ro d u c ten  g evestigd  te  ’s-G ravenhage.
SCHEPEN NIEUWE WATERWEG  
ROTTERDAM
Gedurende d e m aand Juli zijn de 
Nieuwe W aterweg binnengekom en  
1.285 schepen m et een tonnage, van  
2:236.000 ton. Sinds 1 Jan u ari- zijn  
aangekom en in  dit vaarwater 8.157 
schepen, m etende 12,3 m illioen ton.
GETRACHT WORDT DEENSE  
MOSSELEN NAAR HIER TE 
KRIJGEN
Aldus deelde m en ons mee. Ze zou-
lezer h et boven aangehaalde spreek­
woord in dit verband te begrijpen.
HOE GAAT HET NU MET DE 
MOSSELKWEKERJII EN -VISSERIJ
de m anier te verwezenlijken, zodat den in grote kw anta per schip dus 
iedere dag langer voortbestaan van dat naar verhouding goedkoop van De- 
dure spei in Bergen op Zoom, totaal nem arken naar de Zeeuwse verwater- 
onverantwoord is te achten. We z u l p laatsen  worden vervoerd. En van- 
len  nu m aar over deze kwestie zwij- daar na een goede verwatering wor­
gen w at evenw el n iet wil zeggen dat den opgevist om op bestelling dag bij 
er niet nog veel m eer over te .sch rij- dag te worden geleverd naar België  
ven zou zijn. We hebben er m enen we en/of Frankrijk.
genoeg over ten  beste gegeven om de Deze m anier van werken zou voor
alle partijen w inst betekenen. De De­
nen konden m et grote partijen gelijk  
leveren, het verwateren voor de door­
zending naar de afnem ers zou het  
produkt zeer ten  goede komen en dus 
In een woord treurig. Er zijn nog in het voordeel van de afnem er zijn  
m aar steeds enkele kwekers die in en de handel h ier pius de m ensen die 
aanm erking komende m osselen heb- daarbij werkzaam zijn zouden er ook 
ben aan te bieden. Het grootste deel wel bij varen.
van de Zeeuwse vloot ligt werkeloos Hoever de onderhandelingen zijn  
binnen. gevorderd w eten  we niet, m aar dat
Reeds veel knechten werden afge- zo gauw het m aar enigzins kan zal 
dankt en gaan nu proberen werk te worden begonnen staat vast. Eens- 
vinden Jn streken waar ze nog n iet deels het komen van Duitse m osselen  
o f w einig in  werkzaam waren. naar België, 'anderdeels h et talm en
L azen we enige weken geleden een en treuzelen hier van de betrokken  
b erichtje in een onzer bladen uit instanties inzake Waddenzef'-mo.s.sels 
Tüolen dat een aantal botvissers we- zal n iet nalateÜavan invloed te zijn  
gens al te slechte bedrijfsresultaten op een zo sn el ïPQgelijk, werken van  
b ijd e  D:U.W. (D ienst ‘uitvoéfiftg Ho-
ken) te werk werden gesteld. Het zelf- pen wij in  h et algem een belang op 
de is nu h et geval m et een aantal vlug en goed sukses !
h e t  n í e u w  v i s s c h e r í i b l a d V rijdag 18 O ogst 1950
VOETBALPROGRAMMA : 
ZATERDAG 19-8 : 18,30 u., VGO — 
W aregem  Sp. — ZONDAG 20-8 :
9.30 u., Ju n . ASO — VGO; 9.30 u„ 
Schol. ASO — VGO; 15 u., H erm es 
II — C oncordia I I ;  17 u., H erm es I 
—  C oncord ia  I ;  16 u., SKVO — 
H a lew ijn ; 16 u., ASO II — CS 
B rugge II — WOENSDAG 23-8 :
18.30 u., VGO — FC B rugge.
SPORTNI EUWS
Jo n g e lu i die nog ie ts voelen voor 
de beoefen ing  van een spo rt die 
b ean tw o o rd t aan  een zuivere lief­
h eb b erij, m eld t u aan  bij Eclair 
H.C.O. U itru s tin g  w o rd t g ra tis ter 
besch ikk ing  gesteld . Inlichtingen 
b ij d h r A. V anden Broecke, Van 
M aestrich tp laa ts , 6.
Moss en Bottoms uitgeschakeld door defect 
Ken C arter weerstond aan een 
aandringende Dryden en won de 
w ereldbeker 500 cc
De belangstelling is er reeds, MAAR...
d e  forme laat nog op zich wachten 
A.S.O. EN S.K.V.O. VERSLAGEN
O nder een sc h itte ren d e  zom erzon w erd 
M aandagnam iddag  14 A ugustus om  he t 
v liegveld  O ostende— M iddelkerke de W e­
re ld b e k e r d e r R acers 500 cc. b e tw ist. De 
b e la n g ste llin g  voor deze ee rs te  in te rn a tio ­
n a le  k rach tm ee tin g  op g ro te  schaal was 
bu itengew oon  g roo t. H et w as im m ers de 
e e rs te  m aal, da t een d e rg elijk e  w ereldbeker
Hermes viert 
hoogtij te  leper
Z ondag laa ts tle d en  kw am  H erm es m et 
z ijn  v o lta llige  a th le tiek p lo eg  te  le p e r  u it, 
w a a r ze n ie t m in d e r dan  negen  proeven  op 
v e e rtie n  w onnen. H ie ru it a lleen  kun n en  
w e opm aken , da t H erm es m et z ijn  a an ta l 
leden  en m et z ijn  geleverde p re s ta t ie s ,  vo l­
led ig  deze m eeting  b eh eerst h eeft, w aar e r  
o n d an k s h e t s lech te  w eder een g ro te  be­
lan g s te llin g  aan  de dag gelegd w erd.
O verlopen we even de v ersch illende  p ro e­
ven.
60 m ete r k ad e tten  :
In  de fin aa l w erden S tubbe en V an De 
Velde respectievelijk eerste en tweede.
80 m ete r scho lie ren  :
In  de fin aa l w erd  h e t een w are  o v erro m ­
p e lin g  vanw ege H erm es m et a is e e rs te  So­
m ers, tw eede D ebruyne, derde B roek en 
v ie rd e  V aneeckoute.
100 m ete r ju n io rs  :
D aar de H erm esm an F iddes, sp ec ia lis t 
o v er de 100 m eter, op de in te rn a tio n a le  
m ee tin g  B elgië—F ra n k r i jk  aanw ezig  was, 
w erd  B ert ais p laa tsv e rv an g e r aangeduid , 
d ie  p rach tig  derde eindigde.
D iscus — Kogel :
B eide deze k am p n u m m ers s to n d en  vo lle­
d ig  in he t m eesterschap  van  de H erm es­
m an S ta rk ey , d ie m et een enkele  w orp  in 
deze tw ee proeven o n b e re ik b aa r was.
1000 m ete r scho lie ren  :
In  deze koers to onde  F a lin  zich n o g ­
m aa ls o n g en aak b aar in  z ijn  fo rm idabele  
e in d sp u rt, w aard o o r h ij dan  ook de eerste  
p laa ts  in de w acht sleep te. V ergaerde van 
H erm es w erd  h ie r  m ooi vierde.
600 m ete r k ad e tten  :
R yckaseys tro k  e r  op z ijn  e en tje  van  af 
de s ta r t  vandoor.
300 m ete r scho lie ren  :
Deze m aal m oest H erm es genoegen n e ­
m en m et de tw eede en  derde p laa ts  door 
D esm et en D eltom m e, d a a r D ucate n ie ts  te  
v rezen  had.
A flossing  2 k ad e tten  en  2 scho lie ren  :
H erm es I m et S lem broeck, V an De Velde, 
S tu b b e  en D ebruyne, won m et t ie n ta llen  
m ete rs  v o o rsp ro n g  deze a flo ssing , te rw ijl 
H erm es II, nog m ooi tw eede w erd.
A flossing  ju n io rs  :
D it w erd n a tu u r l i jk  w eer ie ts  voor H er­
m es, die in  kw estie  van sp u r t  en  a flo ssin g  
sc h ie r  n ie t te  k loppen  va lt.
LC.
w erd betw ist.
Na v e rsch illen d e  n a tio n a le  proeven  
w aarb ij vooral de n aam  van  de 20-jarige 
E ngelsm an Moss op he t v o orp lan  tra d , zag 
m en M aandag m et g ro te  in te resse  deze k a ­
p ita le  p ro e f tegem oet.
B ij de g eb ru ik e lijk e  v o o rste llin g  de r 
p loegen, tra d  de E ngelse overh eersin g  d u i­
d e lijk  op de voorg rond . N iet m in  dan  23 
E ngelse 500 cc. sp ec ia lis ten  nam en  h e t v e r­
trek . V erder was B elgië goed v e rte g en ­
w oordigd m et Claes, V an den B rem pt, 
H an let, Delhaes en V an H auw . N ed erland  
s te ld e  e r  v ie r op, F ra n k r i jk  eveneens v ier, 
de V erenigde S ta ten  drie , L uxem burg  één 
en de K an aale ilanden  eveneens één.
T ijd en s de daaropvolgende  reek sen  w erd 
e r  hevig  g estreden  voor de se lectie  voor de 
e in d s tr ijd . H ierb ij o n d ersche idden  zich 
voora l Moss, D ryden, W hitehouse, Claes, 
B ottom s, C arte r, W estco tt en  Beels. Moor 
w as wel de g ro o ts te  pechvogel. De h e rk an ­
sin g  lie t nog zes deelnem ers to e  zich te  
p laa tsen  v o o r de e in d s tr i jd . Deze reeks 
w erd gew onnen d o o r P a rk e r  vóór M errick, 
te rw ijl M oor eens te  m eer in  de n ed erlaag  
m oest b e ru sten , na  van u it  la a ts te  positie  
te  z ijn  geklom m en to t  de zevende p laa ts .
De e in d s tr i jd  w erd  een a an g rijp e n d  ge­
vech t bij een gem iddelde sn e lh e id  van  124 
km . pe r uur. Moss en  B o tto m s spee lden  
e e rs t de h oofd ro llen , doch e e rs t  v ie l Moss 
en la te r  ook B ottom s weg w egens pech, zo­
d a t he t t r io  C arte r, D ryden en W h itehouse  
aan  de le id ing  kwam . C a rte r  w erd  reg e lm a­
tig  aangevallen  door z ijn  tw ee m edevluch­
te rs , doch na W h itehouse  m oest ook «krul- 
lebol» D ryden in  C a rte r  z ijn  m eeste r h e r­
kennen.
De Belg Claes leverde een flin k e  p re s ta ­
tie . H ield  zich to t  in de 14e ro n d e  op de 6e 
p laa ts , doch w erd ja m m e rlijk  door pech 
u itgeschakeld .
W e m enen d a t de in r ic h te rs  van  deze e e r­
s te  W ere ld b ek er m ogen tev red en  z ijn  en  
we hopen da t ze volgend ja a r  n a a r  O osten ­
de zullen  te ru g k e ren  v o o r de o rg an isa tie  
van  de 2e W ereldbeker.
T E C H N I S C H E  U I T S L A G E N
le  reeks : 1. W h iteh o u se  B ill (G r. B r.), 
34 km  200 in 17’56” (gem iddeld  114 km  
423) ; 2. C urley  D ryden (Gr. B r.) ; 3. Ken
W h arto n  (Gr. Br.) ; 4. Jo h n  C laes (B elg) ;
5. A lan R ogers (Gr. B r.).
2e reeks : 1. B o tto m s (G r. B r.) 34 km 
200 in 17’10” (gem iddeld  119 km  999); 2. 
C a rte r  (Gr. B r .); 3. W estco tt (Gr. B r .) ;  4. 
Beels (H o ll.) ; 5. W in te rb o tten  (Gr. B r.) ; 6. 
B randon  (Gr. B r.).
H erk an sin g  : 1. P a rk e r  (Gr. B r.) in  17’ 
39” 59/100 (116 km 260); 2. M errick  (Gr. 
B r.) ; 3. W ieken (Gr. Br.) ; 4. T ru m an  (Gr. 
B r.) ; 5. R ichardson  (Gr. B r.) ; 6. A sten (Gr. 
B r .) ;  7. M oor (Gr. B r.).
F in a le  : 18 v e rtrek k ers , 57 km . :
1. C arte r, op C ooper N o rton , in  27’22” 
(124 km 969); 2. D ryden, op Cooper N o r­
to n  ; 3. W h arto n , op Cooper N o rto n  ; 4. B o t­
to m s; 5. W es tc o tt; 6. B randon .
Sportkalender der 3 Oostendse
ploegen
3 - 9-50  :
T u b an tia  — ASO 
VGO— SV Avelgeni 
SKVO — W evelgem
10 - 9-50  :
ASO — H am m e 
M eulebeke — VGO 
M olen S p o rt — SKVO
17 - 9-50  :
K o rtr i jk  — ASO 
VGO —; M olen S p o rt 
SKVO — Avelgem
24 - 9-50  :
ASO — CS B rugge 
H erseeuw  — VGO 
M eulebeke — SKVO
1- 10-50 :
A alst — ASO
SVO In g e lm u n ste r  — VGO 
SKVO — H erseeuw  
8 - 10-50 :
B ergen — ASO 
VGO — CS lep e r 
SK R oeselare — SKVO 
15- 10-50  :
ASO — L yra 
K nokke — VGO 
SKVO — AA M oeskroen 
22 - 10-50 :
D enderm onde — ASO 
VGO — WS Lauwe 
SKVO — D eerlijk  
29 - 10-50 :
ASO — FC R onse 
FC T o rh o u t — VGO 
CS le p e r  — SKVO 
5 - 11-50  :
C en tre  — ASO 
SKVO — SVO In g e lm u n ste r  
VGO — W evelgem  
12- 11-50  :
SKVO — VGO 
19- 11-50  :
ASO — Boom 
D eerlijk  — VGO 
Lauw e — SKVO 
26 - 11-50 :
Izegem  — ASO 
SKVO — T o rh o u t 
VGO — Zwevegem
3- 12-50  :
ASO — L ierse  SK 
VGO — SK R oeselare 
Zwevegem  — SKVO
10- 12-50  ;
D oorn ik  — ASO
17 - 12-50  :
ASO — S t N iklaas 
VGO — AA M oeskroen 
K nokke — SKVO
24 - 12-50 :
ASO — T u b an tia  
Avelgem  — VGO 
W evelgem  — SKVO
31 - 12-50 :
H am m e — ASO 
VGO — M eulebeke 
SKVO — M olen S p o rt
7- 1-50 :
ASO — K o rtr ijk  
M olen S port — VGO 
Avelgem  — SKVO
14- 1-50 :
CS B rugge — ASO 
VGO — H erseeuw  
SKVO — M eulebeke
21 - 1-50 :
ASO — A alst
VGO — In g e lm u n s te r  
H erseeuw  — SKVO
28 - 1-51 :
ASO — B ergen 
SKVO — SK R oese lare  
CS lep e r — VGO
4 - 2-51  :
VGO — SKVO
11- 2-51  :
L y ra  — ASO
VGO — K nokke
AA M oeskroen — SKVO
18- 2-51 :
ASO — D enderm onde 
W S Lauw e — VGO 
D eerlijk  — SKVO
25- 2-31 :
R onse — ASO 
VGO — FC T o rh o u t 
SKVO — CS lep e r
11- 3-51 :
ASO — C entre  
W evelgem  — VGO 
In g e lm u n te r — SKVO
18- 3-51 :
Boom — ASO 
VGO — D eerlijk  
SKVO — Lauwe
1- 4-51 :
ASO — Izegem  
Zwevegem  — VGO 
T o rh o u t — SKVO
8- 4-51  :
L ierse  — ASO 
SKVO — Zwevegem 
SK R oeselare  — VGO
22- 4-51  :
ASO — Doornik
29- 4-1951  :
St Niklaas — ASO 
SKVO — Knokke 
AA M oeskroen — VGO1
De e e rs te  v rien d e n w e d s tr ijd e n  te  O o sten ­
de b e tw is t z ijn  op ned erlag en  u itge lopen . 
O n m id d e llijk  w illen  we e r  op w ijzen  d a t 
deze n ed erlag en  «norm aal»  z ijn  en  in  de 
ro d a tiep e rio d e , w a a rin  onze c lubs zich nog 
b ev in d en , z ek e r n ie t d ien en  g e d ram a ti­
seerd .
A lhoew el 15 A ug u stu s nog  w a t te  v roeg 
is  om  de schoenen  v o o r h e t p u b liek  aan  te  
b in d en  konden  we v a s ts te llen  d a t de be ­
lan g s te llin g  e r  reed s is  en  d a t — in d ien  de 
re su lta te n  g u n stig  z ijn  — h e t ja a r  1950-51 
v o o r de O o stendse  c lubs f in an tiee l w el een 
m eev alle r zal w orden . B eide w e d s tr ijd e n  
w erd en  b e tw is t in  een  e e rd e r m atig  tem po , 
zo d at de sp e le rs  zich  n ie t  dood d ienden  te  
spe len .
A.S.O.-F.C. Brugge
0- 3
H et A S O -terre in  bood, zoals we v o o rsp e l­
den, een m ooie in d ru k , to en  zich  D insdag
II. reeds een 2.500 to eschouw ers aanboden  
v o o r de e e rs te  o e fe n p a rti j  tegen  FC B ru g ­
ge. A lgem een w erden  de w ijz ig in g en  aan  
h e t te r re in  (s ta n d p la a tse n )  ge loo fd  en  de 
to esch o u w ers zu llen  in  h e t vervo lg  zeker 
k u n n en  z ijn , ook w an n ee r ze w a t la a t  ko ­
m en, de w e d s tr ijd  goed te  k u n n en  volgen 
van  op g e lijk  w elk  p laa ts je . P as  w an n ee r 
h e t  «volle bak» zal z ijn , zal m en zich  ech ­
te r  een  ju is t  beeld  k u n n en  vo rm en  van  de 
v e ran d e rin g en .
H et w as re fe ree  Lucq d ie m et een  brede  
g lim lach  de p loegen  in  l ijn  ste lde .
ASO : G ernaeye, Sabbe, Je r .  D eschacht, 
H o llem eersch , Z onnekeyn , F ré  D eschacht,
V an d ieren d o u n ck , S an ders, Van Haecke, 
M onteny  en  De C um an.
FC BRUGGE : C arels, B lancke, H erssens, 
N aessens, V an P o tte lb e rg h e , Som ers Adr., 
Ja n ssen s , Som ers René, D elporte , M asyn en 
H ubrechsen .
H et d u u rd e  heel w at v o o ra leer de spe lers 
o n d e r doom  kw am en en we enkele  goede 
a an v a llen  kon d en  n o te ren  langs de O ost­
en d se  rech terv leu g el e n e rz ijd s  en  langs 
M asyn a n d e rz ijd s . In  deze ee rs te  sp ee ltijd  
l ie t  voo ra l de O ostendse veren ig in g  zich 
g u n s tig  o p m erk en  m et ais u itb lin k e r  Sab­
be. N aas t enk ele  goede tu ssen k o m sten  van 
G ernaeye  n o tee rd en  we nog enkele  m in d er 
geslaagde. Z onnekeyn  w as tra a g  en  lin k s 
w as de v e rs tan d h o u d in g  tu sse n  De C um an 
en  M onteny  vo lled ig  zoek. V an d ieren ­
dounck  en  S an d ers  o n d ersche idden  zich 
d o o r m ooi-opgeze tte  aan v a llen  w aarteg en  
H erssen s n ie ts  ve rm o ch t, doch C arels, b i j ­
g e s taan  d o o r V an P o tte lb e rg h e  d ie H ers­
sens s teed s t i jd ig  te r  hu lp  snelde, w ist z ijn  
h e iligdom  ongeschonden  te  houden . Van 
H aecke lie t  zich  opm erken  d o o r een m ooi 
v lu ch tsh o t.
V óór de r u s t  zou C lub, e e rd e r gelukkig , 
a an  een o p e n in g sp u n t g e raken  w an n eer 
V an P o tte lb e rg h e  in  de aan v a l is m eege­
g aan  en  op g e h a rre w a r in  de hoek s tu u r t  
zo n d er d a t G ernaeye reag eert.
N a de k o ffie  vallen  enkele  w ijz ig in g en  in 
de o p ste llin g  van  Club aan  te  stip p en . 
Ja n sse n s  m oet z ijn  p laa ts  a fs ta a n  aan  René 
S om ers, te rw ij l  N oël in s id e  w o rd t. H erssens 
m oet eveneens p laa ts  ru im en  voor W illem s.
Deze w ijz ig in g en  b rengen  m eer v a a r t in 
h e t C lub geheel en  d a a ra an  d a n k t Club dan 
ook wel in  hoo fd zaak  z ijn  a fg e tek en d e  ze­
ge. De ee rs te  lood jes wegen zeer zw aar en 
Club w is t deze n ieuw e k ra ch ten  doelm atig  
te  g eb ru ik en . ASO nam  de ee rs te  m in u ten  
v o o r zich, doch geen enkele  de r roodgroe-
Sport in 9t kort
—  W aar Club Brugge te grote eisen  
stelde voor de tran sfert van  G erm ain  
Fram out naar V.G. O ostende, verze­
kerde de rood-gele kustploeg zich  voor 
één  jaar de d iensten  van de Cercle 
juniorkeeper Dolfke De Groote. An­
derzijds verkreeg Lionel Carpels van  
SK St. Kruis zijn- overgang naar Cer­
cle leper.
— Hier volgen enkele spelers, die hun  
defin itieve overgang verkregen :
D ew olf Victor, van D aring Brussel 
naar Ukkel Sport; Frans Frans, van  
Ukkel Sport n aar D aring Brussel; 
Morren Joseph, van A.S. R onse naar  
A.E.C. Bergen; Vercam m en M arcel en 
Leclercq Alfons, beiden van Lyra naar
S.V. W aregem ; Van Brusteghem  
Henri, van W aterlo naar Ol. Charle­
roi; Vande W eyer Rem i, van Hoeve­
n en  F.C. naar U nion  St. G illes. L aatst­
genoem de verdedigde verleden jaar 
de kleuren van  R acing Brussel.
—  V olgende tran sferts w erden even­
eens toegestaan  :
A nnivaert Albert van  CS Brugge 
naar Concordia Sp. Brugge; Ryckier 
Carlos van Concordia Brugge naar  
SK Voorwaarts Oostende; C om pem ol 
Gilbert van SV Nieuwpoort n aar FC 
G evaerts Beernem ; Sobry Oscar van  
FC Brugge naar S K v  O ostende; Bon­
te  Robert van  FC Brugge n aar AS 
Oostende.
T oegestaan  (m its akkoord afstaan de  
club) Provost André van  VGO naar  
SK  St. Kruis.
—  K reu tze r, de keep er van SKVO, zou, 
n a a r  h e t s c h ijn t in F ra n k r i jk  b ij FC H al­
lu m  g aan  spe len . D it is voor SKVO een te ­
genslag .
—  K eeper V anloo van B redene , w erd  a f ­
g es taan  aan  KVGO.
Mon V an d en b erg h e  was W oensdag  op 
de tra in in g e n  en  o e fen t zich  u its te k e n d . 
V oor D arin g  B lan k en b erg e  b e te k e n t d it 
een  goede aan w in st.
—  O ok M aerten s van  FC R o ese la re  en 
S an d ers  w aren  op de ee rs te  tra in in g e n  
aanw ezig . M elis h e e f t w erk  b ij de v leet.
—  H et b e s tu u r  van  KVGO zou wel doen 
d it  j a a r  a lle  k ra ch ten  in  te  sp an n en .
S e lec tieh eren  m oeten  de tra in in g e n  vo l­
gen. De jo n g e re  p loegen m oeten  g e tra in d  
w ord en  door oude sp e lers .
—  L eon V andecastee le  zal zich in  h e t b i j ­
z o n d er bezig  h o u d en  m et de  cad e tte n , de 
gedevoueerde  Rob. V erslype  m et de scho­
lie ren .
W ie t r a in t  e r  de ju n io rs  ?
—  De reserv en  van VGO v e rlo ren  m et 2-0 
tegen  FC B red en e ; de sch o lie ren  v e rlo re n  
m et deze lfde  c ijfe rs  tegen  FC B algerhoeke . 
D aarm ede  is  de hoop op de b ek er «B urge­
m eeste r P lovie»  v o o r de re se rv en  v e r­
zw onden.
XXX
VICTOR DUJARDIN OP DE 
TRANSFERTLIJST ?
De lange  V ic tor, h e e ft zich ook op de 
t r a n s f e r t l i j s t  la te n  s te llen . W ij m enen  d a t 
d i t  een  grove  v e rg iss in g  is , ten w are  ín  z ijn  
v e rv an g in g  kan  w orden  voorz ien , m a a r  d a t 
zal nog zo sn e l n ie t  geb eu ren  ais h i j  e r  zich 
nog  w il op toeleggen .
XXX
Van MON VANDENBERGHE van KVGO 
werd vorige week gem eld dat hij aan Da- 
ring Blankenberge verkocht was. W elis­
waar had hij de toelating  om  er heen te
gaan  op v o o rw aard e  d a t D aring  de v o o r­
w aard en  van  KVGO aan n am , m aar d it  was 
nog  n ie t d e fin itie f . D it is  th a n s  geschied.
Veel herrie rond 
Sanders van 
Oudenburg
M oest m en su p p o rte rs  m ogen geloven, 
dan  zouden reed s veel c lubs S anders van 
O udenburg , die een goed sp e ler was, ais 
s to p p e r  w illen  hebben .
N a a r h e t s c h ijn t  zou n ie t a lleen  SKVO, 
m aa r W erv ik , K nokke en  Club B rugge, de 
b ru in e  jo n g e lin g  van 23 ja a r  geso llic iteerd  
hebben .
Ook SV N ieu w p o o rt a a s t e r  op, m aa r kan 
b l ijk b a a r  n ie t  genoeg b e ta len . Sanders 
w oon t th a n s  im m ers te  N ieuw poort.
Al deze pog in g en  z ijn  m is lu k t, zodat KV 
GO hem  ook a ch te rn a  zit.
Op te  m erk en  v a lt da t S anders vorig  
ja a r  s lech ts  10 w ed str ijd en  h e e ft gespeeld 
en  Z ondag  op de tra in in g  te  N ieuw poort 
bew ees, veel oefen in g  te  zu llen  nod ig  h eb ­
ben om  opnieuw  de gelie fkoosde  van de 
su p p o rte rs  te  w orden.
S an d e rs  is  e c h te r  een  jo n g en  w elke zich 
v e rzo rg t en  m its  een h a rd  doorgevoerde 
tra in in g  h e t v e r kan  brengen .
XXX
B ij h e t t e r  p e rs  gaan , v ernem en  we dat 
S an d e rs  ge tek en d  h eeft voor KVGO.
H ij is a an s to n d s  de tra in in g en  begonnen 
en zal z ijn  b e s t doen om in  de ee rs te  ploeg 
opgenom en te  w orden.
W at e r  ook van  z ij, een ha rd e  tra in in g  
o n d e r de le id in g  van  M elis, zal hem  to e la ­
ten  na  enkele  w ed str ijd en  f i t  and  w ell te  
z ijn .
H et zou v o o r de ach terh o ed e  van  KVGO 
een  v e rs te rk in g  be tek en en , v e rm its  D u ja r­
d in  een even goede back a is s to p p e r  is.
H et t r io  Sw inberghe, S an ders, D u ja rd in , 
w are  m et een  goede keeper, een m uur.
M elis zou m et h a lfs  a is M aertens, As- 
peslagh  of M estdagh, a l z ijn  aan d ach t aan  
de v o o rlijn  k u n n en  besteden , w aar Coop- 
m an , M elis, P ie te rs  en  G ysels m et een nog 
aan  te  du id en  in sid e , een g ev aarlijk e  v o o r­
l ijn  zou w orden . H ier z ijn  de titu la r is s e n  
voor de p la a ts  van  in s id e  rech ts  : M est­
dagh , T em pelaere , de jo n g e  M estdagh.
A is re se rv e n  s ta an  we m et de s teeds ge­
devoueerde  Ch. B erden , w elke m en nog d ik ­
w ijls  zal no d ig  hebben , m et de . m oedige 
G h eerae rt, E tien n e  P ie te rs , D em oor, B ous- 
sy , enz...
H et KVGO s ta a t  e r  zo n d er ongelukken  
veel b e te r  v o o r dan een ja a r  geleden.
H open w e d a t de O ld Club van ongeval­
len  g esp aard  b ijv e  !
XXX
—  N iet zo d ra  was in  SK V O -kringen de 
overg an g  van  S an d ers  W oensdag bekend, 
o f  e r  w erd  n a a r  FC K nokke ge te le fo n eerd  
om te  v rag en  d a t m en SKVO aan  een kee­
p e r  zou he lpen , w ou m en hebben  d a t SKVO 
een k an s had  op de derby.
Zou m en w e rk e lijk  in  de ran g en  van  deze 
O ostendse  club w illen  een an d ere  locale 
c lub  tra c h te n  m et a lle  m iddelen  te  b enade­
len  ?
Zou h e t geen  e e r z ijn  v o o r O ostende VGO 
in  p ro m o tie  te  zien  7
E lkeen  h e e f t de gelegenheid  gehad  San­
d ers te  kopen . De m ark t w as v rij en  die 
h e t m eeste  ge luk  had , h e e ft de zaak  gew on- 
nnen .
W aarom  d it  iem an d  b e n ijd en  7
nen bleek over voldoende e in d sh o t te be­
sch ikken . Noël sp rak  dan z ijn  nog ongebe­
zigde k rach ten  aan  en e r  kwam  onmiddel- 
l ijk  m eer v a a r t  in  de Club aanvallen . Langs 
Noël w erd de scoor aan  de 63e en 66e mi- 
n u u t opgedreven to t  0—3. Eens deze afge- 
tekende  c ijfe rs  b e re ik t, daalde  onmiddellijk 
he t tem po, zo n d er d a t de lokalen  e r  even­
wel in  slaagden  de teugels in  handen  te ne- 
m en. Club was de m eerdere , doch knoeide 
in  de voorhoede da t h e t een aa rd  had. De 
laa ts te  tie n  m in u ten  e in d e lijk  kwam  er bij 
ASO een m eldensw aard ige reac tie , doch 
zonder re su lta a t. R oodgroen verdiende wel 
de eer te  redden .
Veel co m m en taar zullen  we aan  deze 
w ed str ijd  n ie t toevoegen. Club lie t geen 
g ro te  in d ru k . ASO leed o n d e r bepaalde ele­
m en ten  die nog n ie t genoeg u ren  training 
in  de benen  hebben . G ernaeye had hoogten 
en laag ten . Sabbe was de b este  lokale spe­
le r  en kan m orgen reeds aan  de competitie 
beg innen . Je r. D eschacht bezit nog al zijn 
s lech te  hoedan igheden  van verleden  jaar, 
Z onnekeyn  m oet de loom heid  u it zijn  kui­
ten  k loppen  en b es lis te r  tussenkom en en 
o n tze tten . H ollem eersch  en  F ré  Deschacht 
m issen  nog oefen ing  en m oeten  a f  en toe 
h u n  vleugels aan  h e t w erk  zetten . Zal men 
e r  nu  e in d e lijk  eens aan  denken de punt- 
sp e iers m et d iep tep assen  aan  h e t werk te 
ze tten . De v e rra ss in g  is  en  b l i j f t  een groot 
w apen ! ! In  de voorhoede z ijn  ons vooral 
S anders en V andierendounck  opgevallen. 
V ooral dan  in  de eerste  tim e  liep d it duo 
goed van stapel. Van Haecke s to n d  voor 
een zw are taa k  en m oet in  d it lich t beoor­
deeld w orden. M onteny viel tegen  en speelt 
s teeds z ijn  eigen spei, w aaraan  niemand 
zich v e rs taa t. De C um an w erd a ld u s niet 
aan  h e t w erk  gesteld  zoals h e t hoeft. Hij 
k reeg  voora l slech te  voo rze tten , waarmede 
h ij n ie ts  kon aanvangen.
M aar w at we zoch ten  en  n ie t vonden 
was vooral he t e in d sh o t. De aanvallen  die 
m et een sh o t w erden beslo ten  z ijn  gemak­
ke lijk  te  te llen  ! En ind ien  e r  dan toch 
gesh o t w erd , was da t sh o t m eesta l te  zwak!
En to t d aar ons eerste  com m entaar. Het 
paroo l is nog : « tra in en , tra in en  en nog 
tra in en » . Deze ee rs te  n ederlaag  h ee ft wei­
n ig  be teken is. W e w achten  vooral de ont­
m oeting  a f  tegen  O lym pic C harle ro i om ons 
n ad er u it te  sp reken . So long !
De d o e lpun ten  : 45e m in. Van Pottelber­
ghe, 63e en 66e m in. Noël.
S.K.V.O. -
Exc Sl. Niklaas
1-5
Ook de g ro en w itten  m aak ten  op eerder 
ongelukkige w ijze te ru g  kenn is m et het 
n ieuw e voetbalseizoen . De k om st van Exc. 
S t N ik laas is hen  n ie t m eegevallen d aar de 
W aaslan d ers  m et 1—5 c ijfe rs  de baas ble­
ven.
R eferee  De L issn y d er ste ld e  volgende 
p loegen op :
SKVO : H u b rech t, Poppe, S erru , Van 
H alm e, Coene, M arteel, O ste rw in d t, Jans­
sens, Dedulle, Rob. Van S teeger en Depoor- 
te r .
Exc. S t NIKLAAS : R ogiers, Vlaeminck, 
V an Spitaei, V an Daele, F o u b ert, Heyninck, 
G oossens F r., D em eyer, Joos, Goossens Jos 
en De R udder.
De eerste  sp ee ltijd  b ra ch t ons een volle­
dig overw ich t de r bezoekers. De lokalen 
liepen  in  deze periode  v e rlo ren , d aar ze 
vooral tech n isch  o n d erlagen  bij de bezoe­
kers, d ie hun  aanvallen  goed w isten  af te 
w erken . V ooral Joos o n tp o p te  zich to t een 
bekw aam  aan v alsle ider. V óór de ru s t  miste 
V an H alm e een p en alty  d a a r R ogiers wist 
te  stoppen .
Na de k o ffie  ve rv in g  K reu tze r Hubrecht 
in  h e t doei. R o tsae rt nam  de p laa ts  in  van 
D epoorter te rw ijl V an H alm e u it he t strijd­
p erk  verdw een, zodat S e rru  s to p p e r werd, 
Coene h a lf  en R yckew aert back.
D ank zij h e t trad itio n e e l u ithoudingsver­
m ogen d e r g ro en w itten , slagen deze er in 
th an s  de spe lb a lan s in  h u n  voordeel te 
doen overhellen . R o tsa e rt is  zeer ge­
v a a rlijk , te rw ijl  R yckew aert a is  back een 
ve rstev ig in g  van de verded ig ing  bijbracht. 
R o tsa e rt w ist de a ch te rs ta n d  m et kopstoot 
te  ve rm in d eren  m aa r v e rd er b ra ch t het de 
o n sam enhangende  lokale  voorhoede niet. 
W an n eer de e indscoor m et 2—4 cijfers 
ju is te r  w are gew eest, w ist Joos echter 
v ó ó r h e t e inde overdreven  1—5 c ijfe rs  vast 
te  leggen. Ook h ie r  zal ons comm entaar 
b o nd ig  z ijn . H u b rech t, een doelw achter van 
CS B rugge, w erd  bij w ijze  van p ro ef op- 
gesteld . V an a an s lu itin g  is  nog geen spraak. 
Zeggen we te rs to n d  d a t K reu tze r stukken 
b e te r  is. De g ro te  leem ten  in  de lokale 
ploeg w aren de tw ee in sides , die e r  n iet in 
s laagden  goed op te  bouw en. R o tsaert be­
vestigde  w at we d e s tijd s  van hem  schre­
ven : e r  is geen reden  die jo n g en  te we­
ren  w egens z ijn  lich te  p hysieke  bouw. Zijn 
sn e lh eid  en f l in k  spe ld o o rz ich t vergoeden 
veel en  m aken  hem  to t  een de r gevaarlijk­
s te  aan v a lle rs, d ie SKVO bezit. V an Halme 
b l i j f t  Van H alm e, de on m isb are  schakel 
tu ssen  v e rd ed ig in g  en  aanval. M arteel is 
een flin k e  aan w in st. De overigen z ijn  nog 
vo lled ig  «en rodage».
T ussen beide p loegen was een k las ver­
sch il en  d it leg t ten s lo tte  de n ederlaag  uit. 
H et w as een zw are b rok  voor SKVO en we 
tw ijfe len  e r  n ie t aan  o f deze w ed strijd  zal 
de sp e lers  veel deugd hebben  gedaan.
De d o e lpun ten  : 3e m in. Goossens, 17e
22e en 33e m in. Joos, 51e m in. Rotsaert, 
84e m in. Joos. Hr.
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